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28 ИЮНЯ 1929 Г. Выходит раз в неделю
                     
№ 26
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 11 МАЯ
1929 г. № 156
об изменении инструкции НКВД № 125 от
30 марта 1928 г. «Об обязательных постано-
влениях, издаваемых районными и волостны-
ми исполнительными комитетами, и о наложе-
нии административных взысканий районными и
волостными исполнительными комитетами и
сельскими советами».
Народный Комиссариат Внутренних Дел
РСФСР постановляет внести нижеследующие
изменения и дополнения в инструкцию НКВД
№ 125 от 30 марта 1928 года «Об обязатель-
ных постановлениях, издаваемых районными и
волостными исполнительными комитетами и о
наложении административных взысканий рай-
онными и волостными исполнительными коми-
тетами и сельскими советами» («Бюллетень
НКВД» 1928 г. № 12) *).
1.
 
Распространить порядок издания обяза-
тельных постановлений волостными и район-
ными исполнительными комитетами, предусмот-
ренный разделом I инструкции, на сельские со-
веты экономически мощных и многонаселен-
ных сел, в которых образованы исполнитель-
ные комитеты, в случае, если такое право им
будет предоставлено губернским, окружным
или областным (авт. области) исполнительным
комитетом.
2. Изменить ст.ст. 8, 9, 17, 18, 24 и 33 ин-
струкции, изложив их в следующей редакции:
«Ст. 8. Районные и волостные исполнитель-
ные комитеты должны в 2-дневный срок со дня
подписания обязательного постановления пре-
проводить копию его в вышестоящий исполни-
тельный комитет, прокурору и окружному или
уездному административному отделу.
Сельские советы в тот же срок копии своих
обязательных постановлений должны напра-
влять в вышестоящий исполнительный комитет,
прокурору и районному административному
отделению».
«Ст. 9. В случае, если прокурор признает по-
ступившее к нему обязательное постановление
незаконным, на него возлагается обязанность
сообщить свой протест не позднее, чем в 2-не-
дельный срок со дня получения постановления,
соответствующему районному, волостному ис-
полнительному комитету или сельскому сове-
ту, издавшему это обязательное постановление.
Административный отдел (отделение) свои
протесты в таких случаях должен в тот же срок
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 862.
сообщать исполнительному комитету, отделом
(отделением) которого он является.
Исполнительные комитеты и сельские сове-
ты обязаны рассматривать протесты прокура-
туры и административных отделов (отделений)
в кратчайший срок, во всяком случае, не позд-
нее 2-недельного срока по их внесении».
«Ст. 17. Районные административные отде-
ления (с «утверждения рика) и волостные ис-
полнительные комитеты за нарушение обяза-
тельных постановлений районных и волостных
исполнительных комитетов имеют право нала-
гать следующие меры административных взы-
сканий:
а) предупреждение, б) штраф не свыше
3 рублей, в) принудительные работы на срок
до 5 дней.
За нарушение обязательных постановлений,
изданных краевыми,, областными, губернскими
и окружными исполкомами, они имеют право
налагать административные взыскания в пре-
делах, установленных этими обязательными по-
становлениями, но не свыше 10 рублей штрафа
или 2 недель принудительных работ.
За нарушение обязательных постановлений,
изданных уездными исполнительными комите-
тами, волостные исполнительные комитеты име-
ют право налагать административные взыска-
ния в пределах, установленных этими обяза-
тельными постановлениями, но не свыше 5 руб-
лей штрафа или одной недели принудительных
работ».
«Ст. 18. Сельские советы имеют право за на-
рушение сроков регистрации актов рождений и
смертей, обязательных постановлений, ими из-
данных, а также отдельных обязательных по-
становлений районных или волостных исполни-
тельных комитетов, в которых такое право пре-
доставлено сельским советам, налагать следую-
щие меры административных взысканий:
а) предупреждение, б) штраф не свыше
1 рубля, в) принудительные работы на срок до
2 дней».
«Ст. 24. В постановлении о наложении взы-
сканий в виде Атрафа за нарушение обяза-
тельных постановлений сельских советов, рай-
онных и волостных исполнительных комитетов
обязательно должна предусматриваться замена
штрафа, в случае его неуплаты, —принудитель-
ными работами.
В постановлении о наложении изысканий в
виде штрафа за нарушение обязательных по-
становлений вышестоящих исполкомов должно
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неуплаты, —принудительными работами или на
взыскание его в принудительном порядке».
«Ст. 33. Лицо, на которое наложено взыска-
ние в виде штрафа, должно внести его в сель-
ский совет в 2-недельный срок со дня пред'-
явления ему под расписку постановления о на-
ложении взыскания.
При неуплате нарушителем штрафа в этот
срок, сельский совет делает соответствующую
отметку на обороте постановления и, в случае
указания в постановлении на замену принуди-
тельными работами, назначает нарушителю
время для отбытия принудительных работ на
срок, указанный в постановлении.
Если в постановлении нет_ указаний на за-
мену штрафа принудительными работами, сель-
ский совет делает на постановлении отметку
о неуплате штрафа и производит при помощи
сельских исполнителей опись имущества нару-
шителя, которую вместе с этим постановлением
возвращает волостному исполнительному ко-
митету или районному административному от-
делению».
3. Дополнить инструкцию ст. 33-а, изложив
ее в следующей редакции:
«Ст. 33-а. Возвращенное сельским советом
постановление, по которому нарушителем на-
ложенный на него штраф не уплачен, и опись
имущества нарушителя направляются волост-
ным исполкомом или районным административ-
ным отделением через райисполком в окруж-
ный или уездный исполнительный комитет для
утверждения принудительного взыскания нало-
женного штрафа.
Районный или волостной исполнительный
комитет, ознакомившись с представленной
сельсоветом описью имущества нарушителя,
может изменить свое первоначальное постано-
вление и заменить штраф принудительными ра-
ботами или предупреждением. •
Постановление районного или волостного
исполнительного комитета о принудительном
взыскании штрафа утверждается президиумом
окружного или уездного исполнительного ко-
митета, а в период между их заседаниями —
председателями этих исполкомов, с последую-
щим сообщением президиуму исполкома.
Принудительное взыскание штрафов осуще-
ствляется путем обращения взыскания на иму-
щество нарушителя с применением установлен-
>̂
ных законом правил об имуществах, на кото-
рые не может быть обращено взыскание по го-
сударственным налогам *•).
Принудительное взыскание штрафов произ-
водится органами милиции».
"Основание: постановления ВЦИК и СНК
РСФСР:
от 5 марта 1928 года «Об обязательных по-
становлениях сельских советов экономически
мощных и многонаселенных сел» («С. У.»
1928 г. № 103, ст. 757) 2);
от 7 мая 1928 года «Об изменении ст. ст. 12
и 22 Положения об издании волостными и рай-
ными исполнительными комитетами, город-
скими советами заштатных городов и сельски-
ми советами обязательных постановлений и о
наложении за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядке» («С. У.» 1928 г. № 53,
ст. 399) 3 );
от 7 июня 1928 года «Об изменении и до-
полнении Положения об издании местными ис-
полнительными комитетами и городскими сове-
тами обязательных постановлений и о наложе-
нии за их нарушение взысканий в администра-
тивном порядке» («С. У.» 1928 г. № 69, ст.
495) 4).
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 24/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 366).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
' От 27 мая 1929 г. о перенесении цен-
тра Пригородного района, Дон-
ского округа, Сев.-Кавк. края, из г. Ро-
стова н/Дону в село Батайск и переименова-
нии этого района в Батайский (С. У. 13/ѴТ—
29 г. № 40, ст. 423).
—■ От 27 мая 1929 г. о переименовании
поселка Степановского, Оренбург-
ского района и округа, Средне-Волжской
области, в поселок Степановский-Озерный
(С. У. 13/ѴІ— 29 г. № 40, ст. 424).
— От 27 мая 1929 г. об отнесении к ка-
тегории рабочих поселков посел-
ка Нефтегорск, Майкопского округа,
Сев.-Кавк. края (С. У. 19/ѴІ— 29 г. № 40,
ст. 425).
— От 17 июня 1929 г. о составе окру-
гов и районов Западной области и
их центрах (Изв. ЦИК 20/ѴІ— 29 г. № 139).
н а н с ы
^шджет, деньги и госкредит
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ИЮНЯ 1929 г.
№ 501
о дополнении инструкции № 566 г ) по примене-
нию постановления ЦИК и СНК Союза ССР от
21 марта 1928 г. о вывозе, ввозе, пересылке и
переводе за границу и из-за. границы валют-
ных и фондовых ценностей (Собр. Зак. СССР
1928 г. № 18, ст. 151) 2 ).
Наркомфинам Союзных Республик.
В дополнение к инструкции № 566 Нарком-
фин СССР по соглашению с Наркомторгом
СССР предлагает руководствоваться нижесле-
дующим:
Ввоз и пересылка из-за границы
облигаций госзаймов Союза ССР.
1. Настоящие правила распространяются на
облигации всех государственных займов Союза
ССР и займов, гарантированных правитель-
ством Союза ССР.
Примечание. К облигациям прирав-~
ниваются документы советских учреждений,
содержащие обязательство выдать облига-
цию займа (временные квитанции взамен
облигаций, закрепительного талона, залого-
вые и сохранные расписки кредитных учре-
ждений и др.).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1083.
№ 39—28 г., стр. 1790, и № 24—29 г., стр. 4.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 558.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 4.
2 )См. «Бюл. Ф. и X. З.»№43— 28 г., стр. 1991.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№25— 28 г., стр. 1081.
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2. Провозимые из-за границы в пределы Со-
юза ССР облигации государственных займов и
купоны обязательно пред'являются таможен-
ным органам СССР. Провоз облигаций и ку-
понов без пред'явления их к таможенному
досмотру рассматривается как контрабанда со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
3. Облигации, снабженные сертификатами
Государственного Банка Союза ССР, удостове-
ряющими право заграничного держателя обли-
гаций требовать производства с ним расчета
по всем установленным условиями займам пла-
тежа в иностранной валюте по золотому па-
ритету червонца (ст. 18 пост. ЦИК и СНК СССР
от 21 марта 1928 г.), и купоны при них пропу-
скаются таможенными органами в пределы Со-
юза ССР беспрепятственно.
4. Не снабженные сертификатами облигации
и купоны пропускаются при одновременном
пред'явлении таможне удостоверения полно-
мочного представительства или консульства,
торгового представительства или агентства
СССР или агента НКФина СССР за границей о
том, что провозимые облигации ввозятся ра-
ботниками заграничных учреждений Союза
ССР и приобретены ими в порядке организо-
ванной подписки, или о том, что провозимые
облигации были вывезены за границу до из-
дания постановления ЦИК и СНК СССР от
24: августа 1927 г. о дополнении постановления
о порядке вывоза, пересылки и перевода ва-
лютных ценностейза границу (Собр. Зак. СССР
1927 г. № 50, ст. 506) 3), или же разрешения
Валютного Управления Наркомфина Союза
ССР на ввоз провозимых облигаций и купонов
в пределы Союза, выдаваемого по представле-
нии доказательств вывоза таковых за границу
'до 24 августа 1927 года.
5. Прочие не снабженные сертификатами
облигации и купоны задерживаются таможней
с выдачей владельцу квитанции до предста-
вления соответствующих сертификатов (ст. 3),
удостоверения заграничных органов СССР или
разрешения Валютного Управления (ст. 4) или
же до востребования их владельцем при обрат-
ном выезде за границу.
Примечание 1. Таможенные учре-
ждения могут принимать поручения на пе-
ресылку задержанных облигаций за счет
владельца в адрес правления Госбанка
(ст. 8) или за границу в адрес по указанию
владельца.
Примечание 2. Облигации и купоны
не востребованные владельцем в течение
6 месяцев со дня задержания их таможней,
обращаются в доход казны.
6. Пересылка по почте из-за границы в пре-
делы Союза ССР облигаций, снабженных сер-
тификатами, и купонов при них допускается
беспрепятственно.
7. При пересылке из-за границы не снаб-
женных сертификатами облигаций и купонов
не в адрес правления Государственного Банка
(ст. 8), требуется получить и приложить к пе-
ресылаемым облигациям удостоверение загра-
ничного органа Союза ССР или разрешение
Валютного Управления Наркомфина СССР на
ввоз их в пределы Союза (ст. 4). В случае об-
наружения в заграничных почтовых отправле-
ниях облигаций без сертификатов и без озна-
ченных документов о разрешении ввоза, пере-
сылаемые облигации и купоны возвращаются
обратно заграничным держателям облигаций.
8. Приложения к облигациям и купонам до-
кументов о разрешении ввоза (ст. 7) не тре-
буется в том случае, когда не снабженные сер-
тификатами облигации и купоны пересылаются
по почте из-за границы в адрес правления Го-
сударственного Банка (Москва, Неглинный
проезд) для получения по ним установленных
условиями займа платежей (выигрышей, ти-
ражной стоимости облигаций, стоимости купо-
нов истекших сроков) с выплатой таковых ва-
лютой СССР в пределах Союза по указанию
заграничного держателя облигации или купона.
Примечание 1. Государственный
Банк не выполняет поручений заграничных
держателей о реализации, залога или депо-
нирования не снабженных сертификатами
облигаций и купонов, срок оплаты коих не
наступил, как равно поручений о вруче-
нии, передаче и пересылке облигаций и ку-
понов в пределах Союза. Перевод за гра-
ницу сумм, причитающихся по облигациям
и купонам, вывезенным за границу без сер-
тификатов, не допускается.
Примечание 2. Облигации и купоны,
относительно коих даны поручения, не под-
лежащие выполнению, а равно облигации,
подлежащие возврату после оплаты выиг-
рыша, согласно условиям займа, возвраща-
ются Государственным Банком заграничным
держателям таковых с отнесением расходов
по пересылке за их счет.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
(Изв. НКФ 20/ІѴІ—29 г. № 36, стр. 737).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о включении города Севастополя в число горо-
дов второго класса по платежу твердых ставок
государственного промыслового налога.
Во изменение и дополнение постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 ав-
густа 1928 года об установлении твердых ста-
вок государственного промыслового налога
(Собр. Узак. 1928 г. № 113, ст. 704) *), Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Дополнить пункт 2 расписания ставок го-
сударственного промыслового налога по груп-
пам промыслов и занятий по местностям
РСФСР включением в него города Севастополя,
автономной Крымской республики.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
17 мая 1929 года.
(С. У. 6/ѴІ—29 г. № 39, ст. 406).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№ 497
об освобождении от промналога операций
тракторных колонн по обслуживанию сельско-
го хозяйства.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании п. «в» ст. 1 перечня льгот по
промысловому налогу, предусматривающего
освобождение от этого налога содержимых ко-
оперативными организациями случных, прокат-
ных, зерноочистительных пунктов и т. п. пред-
приятий, операции организуемых кооператив-
ными организациями (в том числе коллектив-
ными хозяйствами) тракторных колонн по об-
служиванию сельского хозяйства не подлежат
привлечению к промысловому налогу, незави-
симо от того, кого эти тракторные колонны
обслуживают.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 740).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1929 г.
№ 505
о льготах по промналогу для организаций, об-
служивающих транспорт.
Наркомфинам Союзных Республик.
В из'ятие из действия ст. 16 Перечня льгот
по промналогу (прил. 2 к пол. 10/ѴІІІ —28 года
о госпромналоге) х ) и § 347 инструкции 27 де-
кабря 1928 г. 2 ), НКФ СССР признал возможным
распространить льготу по указанной статье на
случаи обслуживания промышленными опера-
тивными единицами НКПС не только предпри-
ятий того транспортного органа, в состав кото-
рого входит данная промышленная оператив-
ная единица, но и других транспортных орга-
нов, находящихся в ведении НКПС и освобо-
жденных от промналога.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 741).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ИЮНЯ
1929 г. № 506
о порядке и сроках уплаты промналога частны-
ми ярмарочными предприятиями на Нижегород-
ской ярмарке.
На основании ст. 33 положения о государ-
ственном промысловом налоге от 10 августа
1928 г. *) Народный Комиссариат Финансов Сою-
за ССР, по соглашению с Народным Комисса-
риатом Торговли и Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР, устанавливает нижесле-
дующий порядок уплаты промналога для
частных ярмарочных предприятий, производя-
щих на Нижегородской ярмарке торговлю в
1929 г.
1. Владельцы частных ярмарочных предпри-
ятий, указанных в п. «в» § 65 инструкции о по-
рядке взимания промыслового налога 2), обязаны
в заявлении на выборку регистрационного удо-
стоверения на торговлю, кроме общеустанов-
ленных сведений, указать (в графе «предмет
производства или торговли» или на оборотной
стороне заявления) количество и виды товаров,
предназначенных для продажи на ярмарке и
предполагаемый оборот по этим товарам.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
2.
 
На основании указанных в предыдущем
пункте сведений, других имеющихся данных, а
также данных об оборотах аналогичных пред-
приятий в предыдущие годы, инспектор по пря-
мым налогам соответствующего ярмарочного
района определяет предположительно сумму
оборота предприятия и по правилам, установ-
ленным для исчисления оклада, исчисляет с
этой суммы общую сумму аванса по ярмароч-
ной торговле.
3. Исчисленный аванс (п. 2) вносится равны-
ми долями в два срока: первый взнос делается
при выборке регистрационного удостоверения,
а второй не позднее двух недель по открытии
ярмарки. В случае, если предприятие закончит
свои операции ранее указанного срока, вся не-
довнесенная сумма авансов вносится немедлен-
но.
4. В недельный срок по закрытии ярмарки,
а в случае окончания операций ранее закрытия
ярмарки — в недельный срок но окончании опе-
раций, владелец предприятий обязан подать по
общеустановленной форме заявление об оборо-
те (ст. 21 положения о гос. промысловом нало-
ге).
5. Исчисление оклада с ярмарочных пред-
приятий производится в срок, указанный в
§ 188 инструкции о порядке взимания государ-
ственного промыслового налога от 27 декабря
1928 года.
Наркомфин СССР Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 741).
ЦУРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1929 г.
№ 503
о специальном военном налоге с граждан, за-
численных в тыловое ополчение.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР предлагает для руковод-
ства публикуемую при этом инструкцию по
применению постановления ЦИК и СНК Сою-
за ССР от 10 апреля 1929 года о специальном
военном налоге с граждан, зачисленных в ты-
ловое ополчение («Собр. Зак. Союза ССР»
1929 г. № 28, ст. 252) х ), утвержденную Нарком-
фином СССР 25 апреля 1929 г. и согласован-
ную с Наркомвоенмором 5 июня 1929 г.
С введением в действие означенной инструк-
ции отменяются:
а) инструкция НКФ СССР от 31 декабря
1928 г. *) по применению постановлений ЦИК и
СНК Союза ССР от 6 ноября 1925 г. и 31 де-
кабря 1926 г. о специальном военном налоге с
граждан, зачисленных в тыловое опочление;
б) инструкция НКФ СССР и Наркомвоенмо-
ра № 58 2 ) по применению постановления
ЦИК и СНК Союза ССР от 7 мая 1926 г. о
распространении постановления ЦИК и СНК
СССР от 6 ноября 1925 г. о специальном воен-
ном налоге с граждан, зачисленных в тыловое
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 21.
*) Инстр. НКФ СССР от 31 /XII— 28 г. повто-
ряет инстр. НКФ СССР, согл. с НКВоенмором
от 27/ХІ— 25 г. за № 15 (См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 28—25 г., стр. 14), с измен., внесен, инстр
от 14/Ш— 27 г. (см. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—
27 г., стр. 636) и пост. НКФ СССР от 9/17— XII
—27 г. (см. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г.,
стр. 100).
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ополчение, на граждан подлежавших зачисле-
нию при призыве 1924 г. в команды обслужи-
вания;
в) циркуляр НКФ СССР от 10 декабря
1928 г. № 155 о сраках уплаты военного налога
в 1928/29 г. 3 ).
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Инструкция по применению поста-
новления ЦИК и СНК Союза ССР от
10 апреля 1929 г. о специальном воен-
ном налоге с граждан, зачисленных
в тыловое ополчение («С обр. 3 а к.
СССР» 1929 г. № 28, ст. 252).
(Утв. НКФ СССР 25/ІѴ— 29 г., согл. с НКВоен-
мором 5/ѴІ— 29 г.).
1.
   
Специальному военному налогу подле-
жат:
а) граждане, зачисленные, начиная с при-
зыва 1925 года, в тыловое ополчение;
б) граждане, зачисленные при призыве
1924 года в команды обслуживания, но факти-
чески не отбывающие службы в этих коман-
дах.
2. Военный налог взимается лишь в мирное
время (ст. 245 закона об обязательной воен-
ной службе) 4 ).
3. В именные списки граждан, подлежащих
военному налогу, вносятся: а) все лица, за-
численные при призывах 1925 года и последую-
щих лет в тыловое ополчение призывными ко-
миссиями (ст. 241 закона об обязательной воен-
ной службе); б) те из военнообязанных лиц
призыва 1925 года и последующих лет, кото-
рые перечислены в тыловое ополчение после
производства очередного призыва; в) те из
граждан призыва 1924 года, которые были за-
числены в команды обслуживания, но факти-
чески не отбывали службы в этих командах,
а затем были перечислены органами военного
ведомства в тыловое ополчение (п. «б» ст. 1
настоящей инструкции).
4. Заявления о неправильном включении в
списки граждан, подлежащих зачислению в ты-
ловое ополчение, подаются в те органы (адми-
нистративные или соответствующие им отделы
окружных, уездных и соответствующих им
исполнительных комитетов), которыми эти
описки были составлены, и препровождаются
последними с их заключениями и со всеми
имеющимися материалами на рассмотрение
президиумов подлежащих окружных, уездных
и соответствующих им исполнительных коми-
тетов.
Постановления президиумов указанных
исполнительных комитетов по заявлениям за-
интересованных граждан являются окончатель-
ными (ет.ст. 240 и 242 закона об обязательной
военной службе).
5. Для составления именных списков пла-
тельщиков военного налога окружные, уездные
и соответствующие им призывные комиссии
препровождают не позднее 15 ноября в под-
лежащий окружной, уездный или соответ-
ствующий им финансовый отдел списки лиц,
зачисленных в тыловое ополчение при призыве
текущего года, с указанием: а) социального по-
ложения, б) занятий, в) имущественного поло-
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—29 г., стр. 12.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—28 г., стр. 1717.
жения, г) семейного положения, д) основания
зачисления в ополчение (пользование наемным
трудом с целью извлечеиия прибыли; получе-
ние нетрудовых доходов; осуждение судом;
поражение в правах; административная высыл-
ка и т. п.); е) местожительства этих лиц.
Примечание. В случаях перечисле -
ния военнообязанных лиц в тыловое опол-
чение после производства очередного при-
зыва (п. «б» ст. 3 настоящей инструкции)
подлежащие органы военного ведомства и
учетные органы (рай-волисполкомы) в
3-дневный срок со дня оформления перечи-
сления военнобязанного в тыловое ополче-
ние препровождают списки этих лиц со све-
дениями, указанными в настоящей статье, в
подлежащий окружной, уездный или соот-
ветствующий им финотдел.
6. При переменах тылоополченцами местожи-
тельства подлежащие органы военного ведом-
ства и учетные органы (рай-волисполкомы) со-
общают о таковых переменах финотделам по
месту снятия с учета и по месту взятия на
учет.
7. Граждане, исключенные из тылового
ополчения (ст. 244 закона об обязательной
военной службе), освобождаются от военного
налога со дня исключения их из тылового
ополчения.
8. Списки граждан, исключенных из тыло-
вого ополчения, местные военные и учетные
органы (рай-волисполкомы) препровождают в
подлежащий окружной, уездный или соответ-
ствующий им финансовый отдел в 3-дневный
срок со дня исключения, в дополнение к спи-
скам, указанным в ст. 5 настоящей инструк-
ции.
9. На основании данных, полученных от
подлежащих органов военного ведомства, фи-
нансовые органы составляют списки платель-
щиков 'специального военного налога по го-
дам призыва их на военную службу.
10. По составлении списков плательщиков
военного налога финансовые отделы выясняют,
кто из занесенных в списки граждан является
плательщиком подоходного налога и кто —
сельскохозяйственного налога, и делают об
этом соответствующую отметку в графе спи-
ска, проставляя номер дела по подоходному
налогу, номер поселенного списка и порядко-
вый номер плательщика сельхозналога.
11. Копии этих -списков финотделы рассы-
лают:
а) подлежащим инспекторам по прямым на-
логам по месту жительства лиц, привлекаемых
к подоходному налогу;
б) подлежащим рай-волисполкомам по месту
жительства лиц, привлекаемых к сельскохозяй-
ственному налогу.
12. Занесенные указанным порядком в спи-
ски граждане подлежат специальному военно-
му налогу в течение всего времени состояния
их в тыловом ополчении.
13. С граждан, привлекаемых к уплате по-
доходного налога, военный налог взимается
вместе с подоходным налотхш в следующем
размере:
а) лица, облагаемый доход которых не пре-
вышает 1.800 руб. в год, уплачивают 50% окла-
да подоходного налога;
б) лица, облагаемый доход которых свыше
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в) лица, облагаемый доход которых превы-
шает 3.000 руб., уплачивают 100% оклада по-
доходного налога.
Примечание. Если сумма военного
налога, исчисленная в размере, указанном в
настоящей статье, окажется свыше 20%
облагаемого дохода, то взимается сумма,




С граждан, привлекаемых к уплате еди-
ного сельскохозяйственного налога, военный
налог взимается вместе с сельскохозяйственным
налогом в следующем размере:
а) лица, принадлежащие к хозяйствам, обла-
гаемым в индивидуальном порядке, уплачива-




С граждан, имеющих самостоятельные
источники дохода, но не привлекаемых ни к
подоходному, ни к сельскохозяйственному на-
логу, военный налог взимается в сумме 15 руб.
16. Граждане, упомянутые в ст-ст. 13 и 15
настоящей инструкции, уплачивают военный
налог в сроки, установленные для уплаты по-
доходного налога, в том же процентном соот-
ношении, какое установлено для ѳтого послед-
него налога.
Примечание. Лица, облагаемые по
расписанию № 3 ставок подоходного нало-
га, уплачивают военный налог в сроки, на-
значенные для уплаты оклада подоходного
налога и аванса, — с тем, что первый срок
уплаты военного налога должен совпадать с
первым сроком, установленным для уплаты
оклада подоходного налога, а последний
срок уплаты военного налога должен совпа-
дать со сроком уплаты аванса по подоход-
ному налогу, не выходящим за пределы
данного окладного года.
В 1929/30 году военный налог, таким
образом, должен быть уплачен упомянуты-
ми лицами в следующие сроки: 15 апреля,
15 мая и 15 августа 1930 года.
17. Граждане, упомянутые в ст. 14 настоя-
щей инструкции, уплачивают военный налог в
сроки, установленные для уплаты единого
сельскохозяйственного налога, в том же про-
центном отношении, какое установлено для
этого последнего налога.
18. Военный налог взимается в размере, ука-
занном в ст.ст. 13— 15 настоящей инструкции, в
течение первых пяти лет состояния в тыловом
ополчении ежегодно, а по истечении этого сро-
ка — один раз в последний год каждого сле-
дующего шестилетия состояния в тыловом
ополчении.
19. Предельным возрастом состояния в ты-
ловом ополчении является 40 лет от роду
(включительно).
Граждане, достигшие этого предельного
возраста, подлежат исключению из списков
плательщиков военного налога с 31 декабря
того года, в котором им исполнилось 40 лет.
20. Суммы, поступающие от специального
военного налога, зачисляются в специальные
средства народных комиссариатов социального
обеспечения союзных и автономных республик
по фонду социального обеспечения и расхо-
дуются исключительно на оказание помощи
инвалидам гражданской войны и семьям при-
званных.
21. Относительно органов, ведающих взима-
нием военного налога, порядка и сроков его
исчисления, уплаты и взыскания, равно как по-
рядка обжалования, применяются полностью
правила: а) о государственном подоходном на-
логе при определении окладов военного на-
лога в соответствии с окладами подоходного
налога, б) о сельскохозяйственном налоге при
определении окладов в соответствии с оклада-
ми сельскохозяйственного налога.
22. Отсрочка, рассрочка и сложение окла-
дов военного налога, равно, как возврат не-
правильно поступивших сумм, производится на
общих основаниях, установленных для государ-
ственных налогов положением о взимании на-
логов.
23. Настоящая инструкция вводится в дей-
ствие с 1929/30 окладного года.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 741).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№ 496
о порядке взимания сбора за выдачу загранич-
ных паспортов, разрешений на в'езд в СССР
и выезд из СССР и видов на жительство для
иностранцев.
Наркомфинам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР предлагает наркомфинам союзных респу-
блик преподать подведомственным им финор-
ганам для руководства публикуемую при этом
инструкцию о порядке взимания органами на-
родных комиссариатов внутренних дел союз-
ных республик сборов за выдачу общеграждан-
ских заграничных паспортов, утвержденную
Наркомфином Союза ССР 5 июня 1929 г., по
согласованию с представительствами союзных
республик и заинтересованными общесоюзны-
ми ведомствами.
Перечень документов, подлежащих предста-
влению гражданами в административные отде-
лы на предмет освобождения от сборов или
получения льгот, предусмотренных инструк-
цией, устанавливается наркомфинами союзных
республик по соглашению с наркомвнуделами
ѳтих республик, что и должно быть выполнено
в срочном порядке.
С изданием указанной инструкции отменя-
ются:
а) инструкция от 31 декабря 1928 г. *)
по применению постановления ЦИК и СНК
СССР от 6/ІѴ—26 г. о сборах, взимаемых
органами НКВД за выдачу общегражданских
заграничных паспортов, разрешений и виз на
в'езд в СССР и выезд из Союза ССР и видов
на жительство для иностранцев; б) циркуляр
НКФ СССР от 5/ІІ— 29 г. № 282 1 ) об изменении
п. «д» ст. 13 инструкции о сборе с загранич-
ных паспортов **), в) цирк. НКФ СССР от
24/Ѵ —29 г. № 470 об освобождении от сбора
*) Инстр. НКФ СССР от 31/ХІІ— 28 г. вклю-
чает: инстр. от 9/ХІ —26 г. № 12 (см. «Бюл. Ф.
и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1890), цирк, от 4/Ш
27 г. № 340 (см. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г.,
стр. -434), цирк._от 9/1 V— 27 г. № 420 (см. «Бюл.
Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 721), цирк, от
22/ІѴ— 27 г. № 499 (см. «Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 21—27 г., стр. 766), цирк, от 20 /IV— 27 г.
№ 540 (см. «Бюл. Ф. и X. 3.> № 29—27 г.,
стр. 1136) и цирк, от 18/ѴІ— 28 г. № 620 (см.
«Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1220).
а 1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 6.
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за наложение выездных виз на паспортах со-
ветских граждан, работающих в учреждениях
СССР, возвращающихся за границу из прове-
денного в СССР отпуска 2 ).
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами' Лифшиц.
Инструкция о порядке взимания
органами народных комиссариа-
тов внутренних дел союзных рес-
публик сборов за выдачу общегра-
жданских заграничных паспортов,
разрешений и виз на в'езд в СССР и
выезд из СССР и видов на житель-
ство для иностра н-ц е в.
(Утв. НКФ СССР 5/ѴІ— 29 г.).
Издана на основании ст. 17 пост. ЦИК и СНК
СССР от 6/ІѴ— 26 г. (С. 3. С. 26 г. № 27,
ст. 167 3), ст. 13 пост. ЦИК и СНК СССР от
24/ѴІІ— 26 г. (С. 3. С. 26 г. № 51, ст. 366) 4 ) и
ст.ст. 10 и 11 пост. ЦИК и СНК СССР от
3/ІѴ— 29 г. (С. 3. С. 29 г. № 25, ст. 217) 5 ).
Ст. 1. За выдачу общегражданских загра-
ничных паспортов взимается сбор в следую-
щих размерах:
                                            
у
А. Льготные ставки.
а) I категория ....... 50 р.
б) II » .....- . . 100 »
Б. Нормальные ставки.
в) III категория .......200 р.
г) IV » .......300 »
Ст. 2. К 1-й категории (по ставке 50 руб.)
относятся следующие лица:
а) рабочие и служащие, заработок которых
в среднем за шесть месяцев, предшествующих
подаче заявления, не превышает 100 руб. в ме-
сяц; крестьяне, имеющие доход от своего хо-
зяйства в пределах не облагаемого единым
сельскохозяйственным налогом минимума, ку-
стари, ремесленники и прочие лица, извлекаю-
щие средства к существованию личным произ-
водительным общеполезным трудом не по най-
му и не привлекаемые к уплате подоходного
налога, а также находящиеся на иждивении пе-
речисленных лиц члены их семей — при поезд-
ках за границу для лечения по заключению
комиссий при краевых, областных и окружных
здравотделах;
б) научные работники, командируемые за
границу учеными организациями, — по хода-
тайствам соответствующих ведомств;
в) учащиеся, командируемые за границу
учебными заведениями для практики и усовер-
шенствования, — по ходатайствам ведомств, в
ведении которых находятся эти учебные заве-
дения;
г) лица, командируемые государственными
учреждениями за границу на с'езды, конферен-
ции и т. п., а также члены художественных,
технических, профессиональных, гуманитарных
и других подобных организаций, делегируемые
для той же цели этими организациями;
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—29 г., стр. 13.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 652.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1252.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 10.
д) работники всех видов искусств, напра-
вляемые на временную работу за границу че-
рез Наркомтруд СССР (Центропосредрабис),
по согласованию с наркомпросом союзной рес-
публики;
е) члены спортивных организаций, команди-
руемые Высшим советом физической культу-
ры за границу для участия в спортивных со-
стязаниях;
ж) состоящие на иждивении члены семей
лиц, находящихся на постоянной службе в
учреждениях СССР за границей при выезде за
границу к месту службы означенных лиц;
з) рабочие и служащие, проживающие в
пределах полосы отчуждения Китайско-Восточ-
нрй ж. д., и члены их семейств, при возвраще-
нии из временного пребывания в СССР на тер-
риторию К.-В. ж. д., при условии наличия на
документах, по которым они выехали в СССР,
отметок соответствующего консула о том, что
поездка является уважительною;
и) советские граждане, проживающие за
границей и едущие транзитом через СССР, —
при условии соответствующей отметки консу-
ла на паспорте;
к) состоящие в гражданстве СССР члены
семей иностранцев при выезде за границу на
постоянное жительство;
л) получающие государственную пенсию в
порядке социального обеспечения или в поряд-
ке социального страхования (в том числе и ли-
ца, получающие персональную пенсию) при по-
ездках за границу для лечения или в случае
эмиграции;
м) безработные, получающие пособие по
безработице или имеющие право на получение
такового, — при поездках за границу для лече-
ния, подыскания себе работы или для прожи-
вания на иждивении родственников.
Примечание. Предусмотренные лит.
«л» и «м» настоящей статьи льготы, могут
предоставляться также членам семей пере-
численных лиц, если они состоят на ижди-
вении этих лиц, но не иначе, как при выез-
дах за границу одновременно с упомянуты-
ми в лит. «л» и «м» лицами, или же при
выезде за границу к этим лицам, если тако-
вые выехали ранее, а также при самостоя-
тельных поездках для лечения.
Ст. 3. К II категории (по ставке 100 руб.)
относятся следующие лица: а) рабочие и слу-
жащие, месячный заработок которых по сово-
купности не превышает 250 руб. в месяц; кре-
стьяне, имеющие доход от своего хозяйства
в пределах пятикратного, не облагаемого еди-
ным сельскохозяйственным налогом, миниму-
ма; кустари, ремесленники и прочие лица, из-
влекающие средства к существованию личным
производительным общеполезным трудом не
по найму, облагаемые подоходным налогом,
доход которых не превышает 1.000 руб. в год,
а также находящиеся на иждивении перечи-
сленных в настоящей статье лиц члены их
семей — при поездках за границу для лечения,
по заключению комиссий при краевых, област-
ных и окружных здравотделах; б) эмигранты,
которые по • своему социальному положению"
могут быть отнесены к п. «а» ст. 7, зареги-
стрированные в Совторгфлоте, при выезде на
постоянное жительство в страны иммиграции
для своего хозяйственного устройства" в этих
странах, т.-е. для подыскания себе работы, для
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наконец, для проживания на иждивении других
лиц, имеющих пребывание за границей.
Примечание. Те эмигрирующие за
границу граждане, которые не могут быть
отнесены к п. «а» ст. 7, уплачивают сбор за
заграничный паспорт по IV категории, т.-е.
в размере 300 руб.
Ст. 4. Если лицо, ходатайствующее о при-
менении льготы по п. «а» ст. 3 и п.п. «а», «л»
и «м» ст. 2 инструкции (для лечения), прожи-
вает совместно (ведет общее хозяйство) с бли-
жайшими родственниками (муж, жена, отец,
мать, дети), заработок которых выше, чем за-
работок данного лица, административные отде-
лы вправе при определении размера сбора
исходить из высшего оклада, получаемого чле-
ном данной семьи.
Ст. 5. Если лицо, едущее для лечения (п. «а»
ст. 3 и п.п. «а», «л» и «м» ст. 2), не может ехать
без провожатого, то провожающий оплачивает
сбор за заграничный паспорт в зависимости
от своего заработка.
По усмотрению органов наркомвнуделов со-'
юзных республик к нему (провожатому) может
быть применена льгота, как к едущему для
лечения.
Ст. 6. Лица, отнесенные по своему матери-
альному положению к п.п. «а», «л», «м» ст. 2
инструкции, при поездках за границу для сви-
дания с родственниками, уплачивают за загра-
ничный паспорт сбор по II категории, т.-е. в
размере 100 руб.




рабочие, служащие и крестьяне, пользую-
щиеся избирательными правами кустари, реме-
сленники и прочие лица, извлекающие сред-
ства к существованию личным производитель-
ным общеполезным трудом не по найму, а рав-
но находящиеся на иждивении перечисленных
в настоящей статье лиц члены их семей, не мо-
гущие быть отнесенными к лицам первых двух




лица, командируемые по общеграждан-
ским заграничным паспортам государственны-
ми и кооперативными учреждениями и пред-
приятиями, а равно всякого рода общественны-
ми организациями при поездках, не предусмо-
тренных п.п. «б», «в», «г», «д» и «е» ст. 2-й
настоящей инструкции.
Примечание. Лица, командируемые
смешанными акционерными обществами, мо-
гут быть в отношении оплаты общеграждан-
ских заграничных паспортов отнесены к
III категории лишь в том случае, если эти
общества приравнены к государственным
предприятиям на основании концессионных
договоров или специальных узаконений.




командируемые всякого рода иными
предприятиями и организациями, не упомяну-
тыми в п. «б» ст. 7 инструкции;
б) все прочие лица, не могущие быть отне-
сенными к указанным выше категориям, а так-
же лица, находящиеся на их иждивении.
Примечание. К членам семей сотруд-
ников акционерных обществ и других орга-
низаций, оплачивающих сбор за общегра-
жданские заграничные паспорта для своих
сотрудников по IV категории (300 руб.),
пункт «ж» ст. 2 настоящей инструкции не
применяется. Эти лица оплачивают сбор в
сумме 200 руб.
Ст. 9. В том случае, если в выдаваемый об-
щегражданский заграничный паспорт вносятся
лица, не достигшие 16-летнего возраста, сбор
исчисляется лишь с лица, на которое паспорт
выписывается.
Ст. 10. За внесение в выданный общегра-
жданский заграничный паспорт каких-либо из-
менений, как-то: включение лица, не достиг-
шего 16-летнего возраста, или исключение та-
кового, изменение пограничного пункта и пр.,
взимается: с лиц, отнесенных к I, II и III кате-
гориям, — 10 руб. и с лиц, отнесенных к IV ка-
тегории, —■ 30 руб. За внесение каких-либо из-
менений в паспорт, выданный бесплатно, сбор
не взимается.
Ст. И. За выдачу разрешений (пропусков)
на право многократного перехода или пере-
езда государственной границы жителями по-
граничной полосы сроком до одного месяца
взимается: с лиц, отнесенных к I, II и III кате-
гориям, '— 50 коп., а с лиц, отнесенных к IV ка-
тегории, — 2 руб.
Ст. 12. За выдачу разрешений (пропусков)
на право многократного перехода или пере-
езда госуд. границы жителями пограничной по-
лосы сроком от одного месяца до одного года
взимается: с лиц, отнесенных к I, II и III кате-
гориям, — 2 р. 50 коп., а с лиц, отнесенных к
IV категории, — 15 руб.
Примечание. В размере, предусмо-
тренном настоящей статьей, облагаются так-
же визы на многократный переезд границы,
налагаемые на удостоверениях сотрудников
госучреждений, обслуживающих погранич-
ное сообщение (железнодорожных агентов,
проводников вагонов, почтальонов по при-
емке и сдаче заграничной почты, агентов
таможни, рабочих по сплаву леса и т. п.),
а также визы на многократный переезд
границы, налагаемые на общегражданских
заграничных паспортах лиц, командируемых
госучреждениями и госпредприятиями по
делам службы за границу.
Ст. 13. За визы, налагаемые на документах
советских граждан, жителей Западного Китая
(провинция Сан-Цзян), при возвращении к ме-
сту жительства из кратковременного пребыва-
ния в СССР — взимается 5 руб., если на доку-
менте, по которому данное лицо в'ехало в
СССР, имеется отметка консула о том, что это
лицо имеет право на льготу. При отсутствии
отметки сбор взыскивается в сумме 50 руб.
Ст. 14. При выдаче пропусков на переход
государственной границы с жителей 25-кило-
метровой пограничной полосы ТССР и Азерб.
ССР, прилегающей к Персии, сбор взимается в
следующем размере: за месячный пропуск с
лиц, отнесенных к I, II и III категориям, — 50 к.,
с лиц, отнесенных к IV категории, — 2 руб., за
годовой пропуск с лиц, отнесенных к I, II и
III категориям, — 2 р. 50 к. и с лиц, отнесен-
ных к IV категории, — 15 руб.
Ст. 15. За явку (визу) иностранного паспор-
та взимается:
а) на выезд из СССР — 5 руб.; б) на выезд
из СССР и обратный в'езд — 10 руб.; в) на
многократный переезд границы — 30 руб.
Примечание 1. За продление визы на
выезд за границу сбор взимается в том же
размере, как и за визу.
Примечание 2. С лиц, заявляющих
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надлежащих национальных документов,
плата за визу на выезд из СССР взимается
в размере, предусмотренном п. «а» настоя-
щей статьи.
Ст. 16. За выдачу или дальнейшее продле-,
ние иностранцам вида на проживание в преде-
лах СССР независимо от срока, а также за
наложение регистрационных отметок на нацио-




устанавливаетсяв порядке издаваемых нар-
комвнуделами союзных республик соответ-
ствующих правил, освобождаются от пре-
дусмотренного настоящей статьей сбора.
Ст. 17. С граждан тех стран, в отношении
которых Народным Комиссариатом Иностран-
ных Дел, по соглашению с Народным Комис-
сариатом Финансов СССР, устанавливаются на
началах взаимности иные ставки за наложение
виз на иностранных паспортах и за выдачу
иностранцам видов на жительство, сборы, пре-
дусмотренные ст.ст. 12, 13, 14, 15 и 16 настоя-
щей инструкции, взимаются в размере, устана-
вливаемом особыми распоряжениями НКИД и
НКФ СССР.
Ст. 18. От сборов за выдачу общеграждан-
ских паспортов и наложение виз освобождают-
ся следующие лица:
а) учащиеся, состоящие на государственной
стипендии, — при поездках за границу для ле-
чения или для проживания на иждивении род-
ственников во время каникул;
б) лица, командируемые органами НКПС
для работы в учреждениях Восточно-Китай-
ской ж. д.;
в) лица советского гражданства, возвра-
щающиеся к месту своего постоянного житель-
ства за границу по окончании службы в РККА
и флоте или на время своего отпуска;
г) лица, прибывшие из-за границы по при-
зыву на военную службу и возвращающиеся
к месту своего постоянного жительства в слу-
чае отсрочки или освобождения от военной
службы;
д) беспризорные подростки, направляемые
к родным, проживающим за границей (эмигри-
рующие);
е) политические эмигранты, на основании
справок ЦК МОПР и его местных органов;
ж) советские граждане, работающие в учре-
ждениях и организациях СССР за границей,
независимо от организационнойформы послед-
них (торгпредства, банки, акц. о-ва как госу-
дарственные, так и смешанные), прибывающие
из-за границы для проведения отпуска в СССР,
при возвращении обратно за границу к месту
службы;
з) члены семей лиц, указанных в пункте «ж»
настоящей статьи, приезжающие вместе с ними.
Ст. 19. Предусмотренные настоящей ин-
струкцией сборы вносятся в кассы администра-
тивных отделов подлежащих исполкомов, а
квитанции о взноса* следуемых платежей при-
лагаются к соответственным заявлениям (о вы-
даче общегражданских заграничных паспортов,
разрешений, виз и т. д.).
Ст. 20. При приеме заявлений о выдаче пре-
дусмотренных в настоящей инструкции доку-
ментов, административные отделы обязаны, до
разрешения вопроса о выдаче просимых доку-
ментов, проверить на основании приложенных
к заявлению данных правильность внесения
сборов.
В случае обнаружения внесения сбора в раз-
мере меньшем, чем причитается к уплате, а
также в случае отказа в предоставлении льго-
ты, административные отделы предлагают за-
явителю' довнести недостающую сумму, до ка-
кового момента поданное заявление оставля-
ют без движения.
При уплате сбора в размере большем, чем
следовало, излишняя сумма подлежит возвра-
ту, либо зачету в другие платежи.
Ст. 21. При выдаче общегражданских загра-
ничных паспортов, разрешений, виз и видов на
жительство для иностранцев, сверх сборов,
взимаемых при подаче заявлений о выдаче
означенных документов, уплачивается допол-
нительно 10% с суммы внесенных сборов в
доход обществ Красного Креста или Красного
Полумесяца соответствующей союзной респу-
блики по месту уплаты сборов.
Ст. 22. Взыскиваемые административными
отделами сборы подлежат немедленной сдаче
в учреждения Госбанка на депозитный счет
адмотдела. Внесенные суммы сборов за выдан-
ные паспорта и иные документы, предусмо-
тренные настоящей инструкцией, а также сум-
мы, удерживаемые в порядке первой части
ст. 24 и 27 инструкции, перечисляются самими
учреждениями Госбанка каждое 1 и 15 число
следующего за днем сдачи месяца со счета
депозитов в доход казны по § 21 ст. 2 доход-
ной сметы наркомвнудела подлежащей союз-
ной республики.
Суммы, взыскиваемые административными
отделами в порядке ст. 21 инструкции, вносят-
ся в кредитные учреждения в сроки, устана-
вливаемые центральными комитетами о-в Крас-
ного Креста или Красного Полумесяца со-
юзных республик по соглашению с наркомвну-
делами этих республик, для зачисления на те-
кущий счет соответствующего центрального
комитета.
Ст. 23. 25% сумм сбора, взимаемого за вы-
дачу общегражданских заграничных паспортов,разрешений на выезд из Союза ССР и видов
на жительство для иностранцев, согласно ст. 2
постан. ЦИК и СНК СССР от 8/ѴІІІ—28 г. (С.
3. С.—28 г. № 52, ст. 450) °) о дополнении ст. 24
положения о местных финансах п. «о», отчи-
сляется принявшими этот сбор учреждениями
Госбанка (ст. 22) и зачисляется на текущие сче-
та соответствующих местных бюджетов уста-
новленным кассовыми правилами порядком.
Ст. 24. В случае- отказа в выдаче общегра-
жданского заграничного паспорта, внесенные
сборы возвращаются за удержанием 5%.
В случае отказа в выдаче иных предусмо-
тренных инструкцией документов, внесенные
сборы подлежат возврату полностью или же
зачитываются в следующие платежи (напри-
мер, при отказе иностранцу в выдаче вида на
проживание— в зачет платежа за наложение
визы на выезд из СССР).
Ст. 25. Льготы для лиц, выезжающих за
границу, по п.п. «а», «к», «л» и «м» ст. 2,
п. «а» ст. 3 и по ст. 6 . предоставляются по
усмотрению наркомвнуделов союзных респу-
блик, но не чаще одного раза в три года; в от-
ношении учащихся, состоящих на государ-
ственной стипендии (п. «а» ст. 18), льготы мо-
гут по усмотрению наркомвнуделов союзныхреспублик предоставляться не чаще одного ра-
за в год.
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Ст. 30. Перечни документов, подлежащих
представлению в административные отделы на •
предмет 4 освобождения от сборов или получе-
ния льготы, издаются наркомвнуделами СР по
соглашению с наркомфинами этих республик.
Ст. 31. Лица, представившие с целью полу-
чения льгот ложные сведения, подлежат при- ,,
влечению к уголовной ответственности.
Ст. 32. Правила по учету взимаемых адми- ,.
нистративными отделами, согласно настоящей *'
инструкции, сборов,' а равно по контролю их,
издаются наркомфинами союзных республик по I
соглашению с наркомвнуделами союзных рее- I Ц
публик.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц. 1
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 744).
   
Н :
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
    
об обращении всего чистого дохода от посту-
пающего на территории Карельской Автоном- н
ной Советской Социалистической Республики н
целевого сбора со сплавляемой древесины в
специальные средства народного комиссариа- т
та земледелия Карельской Автономной Совет- п
ской Социалистической Республики. с
В из'ятие из ст. 4 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 17 сентября
1926 г. о целевом сборе со сплавляемой древе-
сины (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 64,
ст. 479) *), Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
Весь чистый доход от поступающего на (
территории Карельской Автономной Советской
'Социалистической Республики целевого сбора
со сплавляемой древесины (за вычетом из ва- |
ловой суммы сбора расходов на содержание і
аппарата по организации, администрированию
и контролю сплава) поступает в специальные
средства народного комиссариата земледелия
Карельской Автономной Советской Социали-
стической Республики и расходуется на улуч-
шение сплавных путей Карельской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІ— 29 г. № 137).
Льготы же лицам, эмигрирующим в страны
иммиграции (п. «б» ст. 3), в случае возвраще-
ния- их обратно в СССР при выезде их вновь
за границу — оказываться не могут.
Льготы лицам, выезжающим за границу по,
месту постоянной службы лиц, на иждивении
которых они находятся (п. «ж» ст. 2), предоста-
вляются по усмотрению наркомвнуделов союз-
ных республик, независимо от времени послед-
ней поездки заявителя за границу.
Ст. 26. В случае отказа административных
отделов в предоставлении льгот, лица, в отно-
шении которых льготы, согласно настоящей
инструкции, могут быть допущены, имеют пра-
во в месячный срок со дня объявления об от-
казе обжаловать таковой (отказ) в наркомвну-
дел союзной республики. Жалобы подаются
через административный отдел, отказавший в
льготе. Решения наркомвнудела считаются
окончательными и дальнейшему обжалованию
не подлежат.
Ст. 27. При неиспользовании заграничного
паспорта уплаченный за него сбор может быть
по ходатайству плательщика возвращен за
удержанием 25%.
В тех случаях, когда отказ от получения
паспорта обусловлен задержкой адмотдела в
выдаче такового на время большее установлен-
ных общих сроков для выдачи паспортов, т.-е.
для лиц, постоянно проживающих в данной
местности, при задержке в выдаче разрешения
на выезд более чем на две недели и для вре-
менно проживающих более чем на полтора ме-
сяца, уплаченные сборы могут быть возвраще-
ны за удержанием 5%.
Примечание. В том случае, когда
лицо, заявившее о желании выехать за гра-
ницу и внесшее установленные сборы, по-
сле подачи заявления в дальнейшем отка-
жется от получения предусмотренных на-
стоящей статьей документов, уплаченные
плательщиком суммы могут быть ' по его
ходатайству возвращены за удержанием
25%.
Ст. 28. Суммы сборов, подлежащих на ос-
новании ст.ст. 20, 24 и 27 инструкции возвра-
ту, выдаются с .депозитного счета соответству-
ющего административного отдела.
Суммы надбавок, внесенные в доход об-
ществ Красного Креста или Красного Полуме-
сяца, возврату не подлежат.
Ст. 29. Выдаваемые в порядке настоящей
инструкции документы не подлежат никакому
иному обложению, сверх упомянутых сборов и
надбавки к ним в доход обществ Красного
Креста или Красного Полумесяца. Равным
образом не подлежат никакому обложению
заявления как о выдаче означенных докумен-
тов, так и заявления, подаваемые в связи с вы-
дачей этих документов.
Примечание. За выдаваемые гражда-
нам бланки заявлений, видов на жительство,
анкеты и пр. административные отделы мо-
гут взимать плату в размере фактической
(заготовительной) стоимости означенных
бланков. Стоимость бланков общеграждан-
ских заграничных паспортов включается в
сумму сборов, установленных за выдачу та-
ковых, и особо не взыскивается; при выдаче
общегражданских заграничных паспортов
гражданам, освобожденным от уплаты сбо-
ров, за бланк паспорта взимается его фак-
тическая стоимость.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к пункту «в» статьи
95 Положения о местных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель- I
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров Л
РСФСР постановляют:
Изложить примечание к пункту «в» статьи
95 Положения о местных финансах РСФСР
(Собр. Узак. 1926 г. № 92, ст. 668) 2 ) в следую-
щей редакции:
«Примечание. Указанный предельный
размер надбавки к подоходному шілогу мо-
жет быть повышен Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР по соглашению с
центральными исполнительными комитетами
автономных республик, исполнительными
комитетами автономных областей, краевыми
и областными исполнительными комитетами |і
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42— 26 г., стр. 1634.
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для отдельных местностей в отношении пла-
тельщиков, уплачивающих подоходный на-
лог согласно 2 и З'расписания ставок этого
налога, —до размеров, не свыше 50 процен-
тов окладов налога».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ѴІ— 29 г. № 40, ст. 421).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1929 г.
№ 504
о порядке обложения местным налогом экспорт-
ных грузов, следующих через восточную
границу.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР сообщает, что экспорт-
ные грузы, следующие через восточную гра-
ницу в страны Востока в железнодорожно-гу-
жевом сообщении по прямым документам
транспортных организаций, должны считаться
по отношению к последней железнодороншой
станции на территории Союза ССР транзитны-
ми и обложению местным налогом с грузов не
подлежат.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госиалогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 750).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статей 15, 16, 17 Правил оплаты
нотариальных действий.
В изменение утвержденных Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 29 июля 1927 года
Правил оплаты нотариальных действий (Собр.
Узак. 1927 г. № 78, ст. 532, и 1928 г. № 37,
ст. 276) г ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Изложить статью 15 означенных Правил в
следующей редакции:
«15. В случае обнаружения окружным фи-
нансовым отделом невнесения в срок дополни-
тельных взносов или рассроченной платы за но-
ториальные действия он выносит постановление
о штрафе и взыскивает сбор и штраф в бес-
спорном порядке по правилам Положения о
взимании налогов (Собр. Зак. 1925 г. № 70,
ст. 518) г ) с лиц, допустивших просрочку сбо-
ров, а при неуспешности взыскания—с поручив-
шегося учреждения и других контрагентов по
сделке. Одновременно сообщается вышестоя-
щим должностным лицам для наложения дис-
циплинарного взыскания. '




Изложить статью 16 Правил в следующей
редакции:
«16. Постановление окружного финансового
отдела может быть обжаловано в двухнедель-
ный срок по принадлежности в краевой или
областной финансовый отдел. Подача жалоб не
приостанавливает взыскания, но окружному фи-
нансовому отделу принадлежит право приоста-
навливать взыскание.
Постановления губернских финансовых от-
делов могут быть обжалованы в Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР, при чем означен-
ные финансовые отделы, как и окружные, име-
ют право приостанавливать взыскание».
3. Изложить статью 17 Правил в следующей
редакции:
«17. В случае обнаружения нотариальной
конторой невнесения в срок нотариальных сбо-
ров нотариальная контора исчисляет сбор и
причитающийся штраф и сообщает в окружной
финансовый отдел о взыскании их в бесспор-
ном порядке. О нарушениях, допущенных дол-
жностными лицами, сообщается вышестоящим
должностным лицам. Исчисление нотариальной
конторой сбора и штрафа может быть обжа-
ловано в окружной суд общим порядком, ука-
занным в статьях 23-а, 231, 232 и 233 Граждан-
ского Процессуального Кодекса РСФСР».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов,
20 мая 1929 года.
(С. У. 6/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 409),
р о м ы ш л е н н о с т ь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о золотой и платиновой промышленности и о
хранении и обращении золота и платины.
I.
I. Поиски, разведка, и добыча золо-
та и платины.
1. Общие положения.
1. Порядок промышленной разработки ме-
сторождений золота и платины, а также произ-
водимых с этой целью поисков, разведки и под-
готовительных работ, регулируется Горным по-
ложением Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 68, ст. 688) 2 ), издаваемыми в его раз-
витие горными законами союзных республик *)
и настоящим постановлением.
2. Государственная золотая и платиновая
промышленность сосредоточивается в государ-
ственном акционерном обществе «Союззолото».
Примечание 1. Добыча золота, пла-
тины и металлов платиновой группы из рос-
сыпей с преобладающим содержанием дру-
гих полезных ископаемых, а равно при раз-
работке месторождений комплексных поли-
металлических и простых руд, содержащих
также и золото, платину и металлы плати-
новой группы, может производиться и дру-
гими государственными предприятиями.
Примечание 2. В пределах Камчат-
ского округа Дальне-Восточного края госу-
дарственная золотопромышленность осуще-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433,
и № 27—28 г., стр. 1174.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
*) См.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г.,
стр. 2020*, № 4—29 г., стр. 7, № 10—29 г.,
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ствляется также государственным акционер-
ным камчатским обществом «АКО».
3. Для акционерных обществ, имеющих
целью поиски, разведку и добычу золота и пла-
тины и сопутствующих им металлов и мине-
ралов устанавливаются льготные условия их
организации, предусмотренные примечаниями к
ст.ст. 29, 46 и 63 положения об акционерных
обществах от 17 августа 1927 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 49, ст. 500) 2).
2. Льготы для золотой и платино-
вой промышленности.
Льготы налоговые, по социальному страхова-
нию, по плате за разработку недр, попенной
плате и кредитованию.
4. Государственным, кооперативным и част-
ным предприятиям и лицам, занимающимся по-
исками, разведкой и разработкой золота и пла-
тины, предоставляются как в отношении основ-
ных предприятий, так и подсобных предприя-
тий и вспомогательных учреждений следую-
щие льготы:
а) освобождение от всех общегосударствен-
ных и местных налогов, пошлин и сборов с за-
меной их единым налогом на местные нужды
в размере в отношении золотой промышлен-
ности—не свыше 2% стоимости фактически до-
бытого (но не скупленного) золота, а в отно-
шении платиновой промышленности— не свыше
2% производственной себестоимости фактиче-
ски добытой платины и металлов платиновой
группы; б) понижение такс попенной платы на
лес и всякого рода лесные материалы, отпу-
скаемые для нужд указанных предприятий и
лиц (для креплений, на жилые и нежилые стро-
ения, на топливо и проч.)—на 50%; в) устано-
вление льготного тарифа взносов на социаль-
ное страхование рабочих и служащих в раз-
мере 10% с выплачиваемой им заработной пла-
ты; г) установление всех остальных, кроме
взносов на социальное страхование, начисле-
ний на заработную плату в размере не свыше
2% заработной платы рабочих и служащих.
Примечание. К подсобным предприя-
тиям и вспомогательным учреждениям, пре-
дусмотренным настоящей статьей, относят-
ся предприятия и учреждения, организован-
ные как для технических надобностей, так
и для обслуживания приискового населения
медицинской помощью, коммунальными
услугами, для производства дорожного и
жилищного строительства и т. п. (конторы,
электростанции, мастерские, транспортные
базы, пароходства, железные дороги, школы
и проч.).
                      
' і
5. Государственные, кооперативные и част-
ные предприятия и лица, занимающиеся поис-
ками, разведкой и разработкой золота и пла-
тины, освобождаются от всех общегосудар-
ственных и местных налогов, пошлин и сборов
по операциям скупки золота или обмена его на
товары, а государственные и кооперативные
предприятия—сверх того и по операциям, име-
ющим целью снабжение приискового населе-
ния предметами питания, широкого потребле-
ния, материалами,инвентарем и оборудованием.
6. Государственным золото- и платинопро-
мышленным предприятиям, а также тем из ко-
оперативных и частных предприятий и лиц, го-
довая производительность которых не'превы-
' 2) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 39—27 г., стр. 1605,
щает 250 кг чистого золота 1.000 пробы или
50 кг платины, предоставляются следующие до-
полнительные льготы:
а) пересылка золота, платины и металлов
платиновой группы, направляемых в адрес На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР,
народных комиссариатов финансов союзных
республик и их органов, Государственного Бан-
ка Союза ССР, Дальне-Восточного Банка и ак-
ционерного общества «Союззолото» и их фи-
лиалов, производится без взимания с отправи-
телей почтовых сборов с возложением уплаты
этих сборов по общим действующим таксам на
адресатов; б) освобождение от уплаты всех ви-
дов вознаграждения за пользование недрами;
в) право беспошлинного, без взимания лицензи-
онного, таможенных и всякого рода иных, свя-
занных с импортом, сборов, ввоза в течение
трех лет со дня издания настоящего постано-
вления необходимого для нужд золото- и пла-
тинопромышленных предприятий и лиц меха-
нического оборудования, технических мате-
риалов и инструментов, в том числе и потреб-
ных для целей силовых установок и электри-
фикации.
7. Льготные условия долгосрочного креди-
тования кооперативных и частных предприятий
и лиц, занимающихся поисками, разведкой и
добычей золота и платины, на приобретение
ими оборудования, а также авансирования их,
на основе договоров под приобретаемую от них
продукцию, устанавливаются особой инструк-
цией Народного Комиссариата Финансов Сою-
за ССР.
8. Государственные предприятия, производя-
щие добычу золота и платины из россыпей с
преобладающим содержанием иных полезных
ископаемых, являющихся предметом разрабо-
ток этих государственных предприятий, а рав-
но из месторождений комплексных руд, когда
добыча золота и платины является сопутствую-
щей разработке данным государственнымпред-
приятием этих руд, пользуются лишь льготами,
установленными в отношении золота и платины
п.п. «а» и «б» ст. 6 настоящего постановления.
3. Льготы для специалистов, рабо-
тающих в государственных золо-
то- и платинопромышленных пред-
приятиях.
9. Специалисты определенных категорий
(ст. 27), работающие в государственных золото-
и платинопромышленных предприятиях, ука-
занных в особом перечне (ст. 27), и вновь при-
влекаемые на работу в эти предприятия, поль-
зуются льготами, предусмотренными ст.ст. 10—
27 настоящего постановления.
10. Трудовые договоры со специалистами
могут заключаться на срок до трех лет с га-
рантией уплаты предприятием этим специали-
стам в случае увольнения последних не по их
вине, кроме случаев полной ликвидации пред-
приятия, содержания за время до шести меся-
цев вперед, но во всяком случае не далее окон-
чания срока трудового договора (с зачетом
выходного пособия).
11. Очередные ежегодные отпуска предоста-
вляются специалистам сроком в один месяц.
По желанию работника эти отпуска за время
до трех лет могут суммироваться.
12. В предприятиях, расположенных в отда-
ленных местностях Союза ССР, специалисты
пользуются правом на особый трехмесячный
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год), с сохранением содержания, за каждые три
года работы в отдаленных местностях первого
пояса и за каждые пять лет в отдаленных мест-
ностях второго пояса. Время, необходимое для
переезда в место использования отпуска и об-
ратно, не засчитывается в срок отпуска с тем,
однако, что общий срок отсутствия не может
превышать шести месяцев.
Отдаленными местностями признаются мест-
ности, предусмотренные в ст. 2 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 мая 1927 года о льготах для работников го-
сударственных учреждений и предприятий в
отдаленных местностях Союза ССР (Собр. Зак.
Союз ССР 1927 г. № 25, ст. 270) 3).
13.
 
Специалистам в предприятиях, располо-
женных в отдаленных местностях, за каждые
три года работы предоставляются в целях по-
вышения их квалификации командировки в
пределах Союза ССР сроком не свыше полу-
тора месяцев, с сохранением содержания, для
работы при научно-исследовательскихучрежде-
ниях, высших учебных технических заведениях
и т. п.
14. Специалистам, занятым работой, требую-
щей дальнейшего научного усовершенствова-
ния, могут по прошествии каждых пяти лет
работы предоставляться по соглашению сторон
научные командировки как в пределах Союза
ССР, так и за границу сроком от трех до шести
месяцев с сохранением содержания.
15. Специалистам, переводимым по инициа-
тиве администрациина работу в предприятия,
расположенные в отдаленных местностях Сою-
за ССР, установленные суточные и единовре-
менные пособия выплачиваются, исходя из за-
работной платы по месту новой работы, с до-
пущением по соглашению сторон повышения
размера суточных и единовременных пособий,
а также установленной нормы перевозимого за
счет нанимателя домашнего имущества, но не
более чем до двойного размера.
16. Специалистам, переводимым по их лич-
ной просьбе или вновь назначаемым на работу
в предприятия, расположенные в отдаленных
местностях Союза ССР, могут по соглашению
сторон выплачиваться стоимость проезда к ме-
сту работы самого работника и членов его се-
мьи, стоимость провоза домашнего имущества,
суточные и единовременные пособия в обще-
установленных размерах, с допущением повы-
шения размеров суточных и единовременных
пособий, а также установленной нормы перево-
зимого за счет нанимателя домашнего имуще-
ства до высших пределов, указанных в ст. 15.
17. Специалистам, переводимым по их
просьбе или вновь назначаемым на работу в
предприятия, расположенные вне отдаленных
местностей, могут по соглашению сторон вы-
плачиваться стоимость проезда к месту рабо-
ты самого работники и членов его семьи, про-
воза домашнего имущества, суточные и едино-
временные пособия в общеустановленных зако-
ном размерах.
18. В предприятиях, расположенных в отда-
ленных местностях, для специалистов устана-
вливаются процентные надбавки к получаемо-
му окладу в следующих размерах: а) в отда-
ленных местностях первого пояса—десять про-
центов по истечениикаждого года работы; б) в
«) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
отдаленных местностях второго пояса—десять
процентов по истечении каждых трех лет ра-
боты.
Общий размер надбавок не может превы-
шать ста процентов оклада.
Надбавки выплачиваются до тех пор, пока
работник . продолжает работать в местности,
работа в которой дает право на соответствую-
щие надбавки.
19. Дети специалистов в отношении приема
в учебные заведения приравниваются к лицам
физического труда и пользуются устанавли-
ваемыми в порядке законодательства союзных
республик льготами в отношении приемав учеб-
ные заведения и платы за обучение.
Дети специалистов в предприятиях, распо-
ложенных в отдаленных местностях, пользу-
ются проездом за счет нанимателя в учебные
заведения вне места жительства работника и
обратно два раза в год по существующему для
учащихся тарифу. Означенная льгота может
быть по соглашению сторон предоставленатак-
же детям специалистов в предприятиях, распо-
ложенных вне отдаленных местностей.
20. Обучающимся в высших учебных заве-
дениях детям специалистов, работающих в
предприятиях, расположенных в отдаленных
местностях, выплачиваются стипендии за счет
этих предприятий в течение всего времени ра-
боты их родителей в соответствующих пред-
приятиях. Означенная льгота не может предо-
ставляться одновременно более чем двум де-
тям одного специалиста.
По соглашению сторон выплата означенных
стипендий может производиться детям специ-
алистов в предприятиях, расположенных и вне
отдаленных местностей.
21. На случай временной утраты трудоспо-
собности специалистами предприятия могут
принимать на себя обязательство выплачивать
специалистам разницу между пособием, выда-
ваемым в порядке социального страхования, и
получаемым ими содержанием.
22. В течение всего времени работы специа-
листов в предприятиях за ними сохраняется жи-
лая площадь в прежнем месте жительства на
основаниях, установленных законодательством
союзных республик для работников, направляе-
мых из Союза ССР на работу в учреждения
и предприятия Союза ССР за границей.
23. Сроки работы, дающие право на льготы,
предусмотренные в ст.ст. 12, 13, 14 и 18, исчис-
ляются с момента прибытия специалистов на
работу в соответствующие предприятия.
В отношении специалистов, которые к мо-
менту введения в действие настоящего поста-
новления уже находились на работе в соответ-
ствующих предприятиях, станс работы, пред-
шествовавший указанному моменту, засчиты-
вается в сроки работы, дающие право на льго-
ты, предусмотренные в ст.ст. 12, 13, 14 и 18, в
тех случаях, когда эти специалисты подпадали
под действие постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927 г. о
льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местно-
стях Союза ССР.
24. При переходе специалистаиз одного зо-
лото- и тілатинопромышленного предприятия в
другое стаж работы, дающий право на льготы,
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' 25. Специалистам, уволенным не по их ви-
не ранее истечения срока трудового договора,
оплачивается стоимость обратного проезда их
и находившихся на их иждивении членов семьи,
проживавших с ними, к прежнему или вновь
избранному месту жительства.
В случае смерти специалиста, семья его име-
ет право на получение единовременного посо-
бия в размере фактического месячного зара-
ботка умершего и на оплату стоимости пере-
езда находившихся на его иждивении членов
семьи, проживавших с ним, к прежнему или
вновь избранному месту жительства.
Просьба о выдаче вышеуказанных сумм дол-
жна быть заявлена предприятию! в течение




Специалисты, оставившие работу по
своему желанию, кроме случаев оставления ра-
боты по состоянию здоровья согласно заклю-
чению врачебно-контрольных органов, или уво-
ленные по "п. «г» ст. 47 Кодекса Законов о Тру-
де ранее установленного в трудовом договоре
срока, обязаны возвратить предприятию полу-
ченные единовременные пособия.
27. Инструкция по применению ст.ст. 9 —26,
содержащая в частности предусмотренные в
ст. 9 перечни категорий специалистов и золото-
и платинопромышленных предприятий, издает-
ся Народным Комиссариатом Труда Союза ССР
по соглашению с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР и Всесоюзным Центральным
Советом Профессиональных Союзов.
4. Старатели и старательские ар-
тели.
28. Старателями называются лица или ар-
тель, хотя бы и не имеющая зарегистрирован-
ного устава, которые получают от государ-
ственных, кооперативных или частных пред-
приятий площади под разработку золота, пла-
тины или металлов платиновой группы, выпол-
няют все работу производственного характера
личным трудом (без применения наемного тру-
да для выполнения этих работ) и обязаны сда-
вать всю продукцию предприятию.
29. Общее законодательство о труде к ста-
рателям и их артелям не применяется.
30. Отношения между предприятиями и ста-
рателями, в частности размер и порядок вы-
платы вознаграждения за сдаваемую продук-
цию, а также нормы добычи определяются за-
ключаемыми между ними договорами. Недей-
ствительны условия договоров, ухудшающие
положение старателей по сравнению с правила-
ми, изложенными в ст.ст. 28 —52 настоящего по-
становления, или с особыми соглашениями, мо-
гущими быть заключенными между предприя-
тием и профессиональным союзом горнорабо-
чих о старателях, а равно клонящиеся к огра-
ничению политических или общегражданских
прав старателей.
Примечание. Предусмотренные, на-
стоящей статьей особые соглашения пред-
приятий с союзом горнорабочих подлежат
регистрации в порядке, установленном для
регистрации коллективных договоров.
31. Предприятие обязано заключать со ста-
рателями договор в письменной форме. Отсут-
ствие письменного договора не лишает сто-
роны права ссылаться в подтверждение дого-
вора на другие документы, а также на свиде-
тельские показания.
32. Договоры со старателями могут заклю-
чаться на время выработки площади на сезон
или на определенный срок не свыше двух лет.
При отсутствии соответствующего указания до-
говор считается заключенным на один год-.
33. Предприятие обязано давать старателям
все необходимые указания для безопасного ве-
дения работ, а также осуществлять надзор за
их выполнением. Старатели обязаны соблюдать
эти указания и принимать все меры, предлагае-
мые предприятием.
В случае неисполнения старателями соответ-
ствующих указаний предприятия, последнее
вправе потребовать от них приостановки работ
впредь до устранения всех обстоятельств, на-
рушающих безопасность ведения работ, с пре-
доставлением для этой цели достаточного
срока.
34. По договору со старателями предприя-
тие может принимать на себя обязательства:
а) снабжать старателей предметами питания,
широкого потребления, материалами, инвента-
рем и оборудованием; б) предоставлять стара-
телям во временное пользование инвентарь,
оборудование и жилье; в) оказывать старате-
лям производственные услуги и техническую
помощь, как-то: выполнение подготовительных
работ, промывка песков, дробление и промыв-
ка руд и т. п.
35. За указанные в п. п. «а» и «в» ст. 34 пред-
меты и услуги предприятие вправе взимать
со старателей особую плату из расчета не вы-
ше себестоимости соответствующих предметов
и услуг, а за пользование имуществом, указан-
ным в п. «б», из расчета восстановительной
стоимости и сроков пользования, а в подлежа-
щих случаях и непосредственные расходов по
его содержанию.
Основания расценок предоставляемых пред-
метов и услуг, а также порядок взаимных рас-
четов устанавливаются в договоре.
36. Взимание со старателей в пользу пред-
приятия особой платы за предоставленную пло-
щадь, а также за осуществление надзора за
безопасностью работ воспрещается.
37. В договоре может быть предусмотрена
обязанность старателей внести залог в случаях:
а) предоставления старателям во временное
пользование инструментов, инвентаря или обо-
рудования или б) передачи старателям' неподле-
жащих возврату инструментов, инвентаря, обо-
рудования или материалов.
В случае, указанном в п. «а», залог предна-
значается для обеспечения сохранности имуще-
ства, передаваемого во -временное пользование,
а в случае, указанном в п. «б», для обеспечения
использования по назначению имущества, пере-
даваемого безвозвратно.
Залог может быть установлен в случае, ука-
занном в п. «а», в размере не свыше стоимости
предоставляемого во временное пользование
имущества, а в случае, указанном в п. «б» —не
свыше разницы между ценой, по которой было
передано старателям имущество, и его рыноч-
ной ценой. Залог не должен превышать ста
рублей на каждого отдельного старателя или
члена артели старателей. Залог образуется пу-
тем удержания из причитающихся старателям
платежей. Залог возвращается соответственно
при сдаче предприятию либо по израсходова-
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38. Размер удержаний из причитающегося
старателям вознаграждения не может превы-
шать:
а) за предоставленные во временное поль-
зование (п. «б» ст. 34) и переданные безвоз-
вратно (п. «а» ст. 34) инвентарь, инструменты
и материалы —20% каждого очередного плате- _.
жа: б) за производственные услуги и техниче- ""
скую помощь (п. «в» ст. 34) —20% каждого оче-
редного платежа; в) на образование залога
(ст. 37) — 15% каждого очередного платежа.
В случае одновременного производства всех
указанных в п. п. «а», «б» и «в» настоящей ста-
тьи удержаний, размер их не может превы-
шать 50% каждого очередного платежа.
В предельную сумму удержаний не засчиты-
ваются предусмотренные договором удержания
в оплату предоставляемых старателям жилищ,
коммунальных услуг, а также выданных пред-
приятием предметов питания и широкого по-
требления.
39. За время отвлечения старателей для уча-
стия в выборах в советы им выплачивается
предприятием вознаграждение из расчета V 2
месячного среднего заработка за каждый день
(примечание к ст. 43).
40. Старатели отвечают перед предприятием
за всякий ущерб, причиненный их действиями
(порча, утрата или ненадлежащее использова-
ние орудий производства, материалов, инвен-
таря предприятия и т. п.). Взыскание обра-
щается на залог и на всякое иное имущество
старателя. В случае договора с артелью ка-
ждый член артели несет дополнительную иму-
щественную ответственность в размере прихо-
дящейся на него доли ущербы.
41. Договор может быть расторгнут: а) по
взаимному соглашению сторон; б) по заявле-
нию старателей, сделанному за две недели впе-
ред; в) по заявлению предприятия в порядке,
указанном в ст. 42.
42. По заявлению предприятия договор мо-
жет быть расторгнут:
а) в случае ликвидации предприятия, прекра-
щения последним эксплоатации данной площа-
ди или перехода предприятия к иным спосо-
бам работ в районе, включающем данную пло-
щадь; б) в случае невыполнения старателями
по их вине обусловленных в договоре норм до-
бычи на протяжении более двух месяцев; в) в
случае утайки или хищения старателями про-
дукции; г) в случае систематического небреж-
ного обращения старателей с имуществом пред-
приятия или в случае ненадлежащего исполь-
зования его; д) в случае отказа старателей вы-
полнить требования предприятия или органов
горнотехнической инспекции по вопросам безо-
пасности ведения работ немедленно после от-
каза, а в случае фактического неисполнение
указанных требований —по истечении двух не-
дель с момента истечения срока, установленно-
го для исполнения этих требований; е) в случае
запрещения органами горнопромыслового над-
( зора или гернотехнической инспекции работы
на данной площади; ж) в случае существен-
ного нарушения старателями предусмотренно-
го договором плана и порядка разработки пло-
щади.
43. В случае расторжения договора по осно-
ваниям, указанным в п.п. «а» и «е» ст. 42, пред-
приятие обязано предупредить старателей за
две недели вперед, а при отсутствии преду-
преждения —уплатить старателям единовремен-
но сумму в размере не менее половины месяч-
ного среднего заработка. В случае, если судом
будет установлено нарушение ст. 42, суд, не
восстанавливая на работе старателей, прекра-
тивших работу к моменту рассмотрения дела,
возлагает на предприятие обязанность уплатить
старателям возмещение в размере половины ме-
сячного среднего заработка. Если же старатели
к моменту рассмотрения дела продолжали рабо-
ту, суд признает договор нерасторгнутым, но
возмещение старателям не уплачивается. Упла-
та возмещения не устраняет в подлежащих слу-
чаях уголовной ответственности.
Помимо того, в случаях, указанных в насто-
ящей статье, предприятие обязано, независимо
от того, сделано ли им предупреждение или
нет, возместить старателям произведенные
и неиспользованные ими необходимые затраты
на данной площади.
Примечание. Под месячным средним
заработкому разумеется половина исчислен-
ной за последние два месяца суммы, полу-
чающейся после вычета из вознаграждения,
уплаченного старателям за данный период,
удержаний за пользование орудиями про-
изводства, инвентарем, материалами, произ-
водственными услугами и технической
мощью.
44. Постройки и сооружения подсобного
(непроизводственного) значения, возведенные
старателями, по прекращении действия дого-
вора остаются, если' иное не установлено в до-
говоре, собственностью старателей с тем, что:
а) до окончания взаимных расчетов по пре-
кратившему свое действие договору они счи-
таются заложенными у предприятия в обеспе-
чение могущей оказаться задолженности ста-
рателей предприятию; б) предприятие имеет
право пользоваться означенными постройками
и сооружениями для своих надобностей, если
они не будут снесены или вывезены старате-
лями в обусловленный в договоре срок, а в
случае неуказания в договоре такого срока —по
истечении одного месяца со дня окончания вза-
имных расчетов. По истечении шести месяцев
постройки и сооружения, не вывезенные стра-
телями, поступают в полное распоряжение
предприятия.
45. Причитающаяся старателям плата в от-
ношении взыскания ее с предприятия и очеред-
ности удовлетворения приравнивается к зара-
ботной плате.
46. Доходы старателей, предусмотренные
ст. 45, освобождаются от обложения всеми об-
щегосударственными и местными налогами,
пошлинами я сборами.
47. Несовершеннолетние моложе 14 лет не
допускаются к старательским работам.
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет, а так-
же женщины не допускаются к тяжелым и под-
земным работам. .
48. Отчисления на содержание низовых ор-
ганов профессиональных союзов и на ведение
культурно-просветительной работы среди ста-
рателей уплачиваются предприятием в размере,
устанавливаемом по соглашению предприятия
с профессиональным союзом горнорабочих.
При отсутствии соглашения предприятие вно-
сит на указанные цели 1% со стоимости про-
дукции старателей.
В остальном деятельность профессиональ-
ного союза регулируется XV разделом Коде-
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щими разделами кодексов законов о труде дру-
гих союзных республик.
49. Все споры, возникающие между пред-
приятием и старателями или профессиональным
союзом, на почве применения старательского
труда, разрешаются паритетными комиссиями
из представителей предприятия и профессио-
нального союза, действующими на основе осо-
бых издаваемых Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР положений о них или в су-
дебном порядке согласно законодательства со-
юзных республик.
50. Старатели подлежат частичному социаль-
ному страхованию, при чем круг лиц, размер
страховых взносов и виды обеспечения уста-
навливаются Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Тру-
да Союза ССР.
51. Порядок организации и деятельности ар-
телей старателей определяется законодатель-
ством союзных республик.
52. Нарушение ст.ст. 28 —50 настоящего по-
становления, а равно организация фиктивных
артелей влекут за собой ответственность со-
гласно законодательства союзных республик.
53. Надзор за исполнением ст.ст. 28 —52 на-
стоящего постановления возлагается на инспек-
цию труда,
II. Хранение и обращение золота и
платины.
1. Золото.
54. Вывоз и пересылка за границу золЬта в
сыром виде (шлихового и рудного) воспре-
щается.
В пределах Союза ССР золото в сыром виде
(шлиховое и рудное) может быть предметом
частного оборота с соблюдением правил, изло-
женных в ст.ст. 55 —63.
55. Предприятия, организации и лица, зани-
мающиеся добычей и скупкой золота, обязаны
вести всему добытому и скупленному золоту
учет, порядок и формы которого устанавлива-
ются Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР по соглашению с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР.
56. На скупку золота выбираются в общем
порядке, предусмотренном положением о про-
мысловом налоге, регистрационные удостове-
рения. Предприятия, организации и лица, про-
изводящие скупку золота по мандатам, выда-
ваемым органами Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР и народных комиссариатов
финансов союзных республик, освобождаются
от выборки регистрационных удостоверений.
Списки государственных, кооперативных и
частных предприятий и лиц, получивших ман-»
даты на скупку золота или выбравших соот-
ветствующие регистрационные удостоверения,
публикуются подлежащими народными комис-
сариатами финансов в местной печати.
57. Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР и народные комиссариаты финансов союз-
ных республик и их органы, а также предпри-
ятия, организации и лица, скупающие золото
по их мандатам, обязаны оплачивать его по
твердой цене, устанавливаемой Советом Труда
и Обороны.
Установленная Советом Труда и Обороны
обязательная цена на золото выставляется в
управлениях, агентствах и других местах, в ко-
торых производится приемка золота.
58. Предприятия, организации и лица, зани-
мающиеся золотым промыслом на площадях,
предоставленных им Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР или высшими сове-
тами народного хозяйства союзных республик
и их органами под разведку, разработку и в ре-
зерв, имеют исключительное право скупки зо-
лота в сыром виде (шлихового и рудного) и об-
мена его на товары в пределах этих площадей.
При этом они не обязаны ни выбирать реги-
страционных удостоверений, ни получать ман-
датов от органов Народного Комиссариата Фи-
нансов (ст. 56). Исключительное право скупки
золота и обмена его на товары может быть пе-
реуступлено ими другим предприятиям, органи-
зациям и лицам.
Скупка золота и обмен его на товары в пре-
делах означенных площадей всеми иными учре-
ждениями, предприятиями и лицами, хотя бы и
имеющими мандаты и регистрационные удосто-
верения, не исключая и органов Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР, воспре-
щается.
59. Золото, добытое на площадях, предоста-
вленных государственным золотопромышлен-
ным предприятиям под разведку, разработку и
в резерв, а также золото, скупленное этими
предприятиями или обмененное ими на товары,
должно полностью сдаваться ими в Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР или подле-
жащие органы народных комиссариатов финан-
сов союзных республик, а другими предприя-
тиями, организациями и лицами, работающими
в пределах указанных площадей, тому государ-
ственному предприятию, которое предоставило
им площади для разработки золота.
60. На площадях, предоставленных государ-
ственным золотопромышленным предприятиям
под разведку, разработку и в резерв, сплав
шлихового и рудного золота, производство
изделий из него и хранение неопробированных
изделий кооперативным и частным предприя-
тиям и лицам воспрещается.
61. Порядок хранения и скупки частными
предприятиями и лицами золота в сыром виде
(шлихового и рудного)), а также в слитках и
неопробированных изделиях в пределах 100-ки-
лометровой полосы вглубь от границы Союза
ССР на территории Туркменской Социалистиче-
ской Советской Республики, Узбекской Социа-
листической Советской Республики, Киргизской
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики, Казакской Автономной Советской. Со-
циалистической Республики, Бурят-Монголь-
ской Автономной Советской Социалистической
Республики, Сибирского края и Дальне-Восточ-
ного края устанавливается ст. 165 Таможенного
Кодекса Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 1, ст. 2) *)'.
62. Золотосплавочным лабораториям вме-
няется в обязанность принимать от всех пред-
приятий, организаций и лиц золото для сплава
и опробования.
В случае, если сплавленное и опробованное
золото, по требованию приносителей, подлежит
возвращению им, лаборатории получают за
сплав и опробование плату натурой в размере
1,5% веса поступающего в сплав металла.
63. В пределах Союза ССР золото в слитках
и изделиях может быть предметом частного
оборота с соблюдением правил пробирного над-
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зора (положение о пробирном надзоре от
10 апреля 1925 г. —Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 26, ст. 180, и 1927 г. № 41, ст. 412, и № 43,
ст. 434) б ) и с ограничениями, предусмотренны-
ми ст. 3 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 17 июля 1925 года о тор-
говле фондовыми и валютными ценностями
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 41, ст. 299) 6 ),
ст. 165 Таможенного Кодекса Союза ССР и
ст. 60 настоящего постановления.
64.
 
Вывоз и пересылка золота в слитках и
в изделиях за границу регулируется постано-
влением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза,
ССР от 21 марта 1928 года о вывозе, ввозе, пе-
ресылке и переводе за границу и из-за грани-
цы валютных и фондовых ценностей (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 18, ст. 152) 7 ).
65. В отношении золота в виде чеканной
российской монеты дореволюционного образца
действует постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 19 июня 1928 г. о силе
ст. 3 декрета Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 4 апреля 1922 года в части, касаю-
щейся монополии Государственного Банка на
покупку и продажу золотой, серебряной и пла-
тиновой монеты дореволюционных образцов
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 44, ст. 396) 8 ).
2. Платина.
66. Скупка всей добываемой на территории
Союза ССР губчатой и шлиховой платины со-
ставляет монополию Союза ССР.
Все предприятия, организации и лица, про-
изводящие добычу губчатой и шлиховой пла-
тины, обязаны сдавать ее в Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР или уполномочен-
ным им органам и лицам по ценам, устанавли-
ваемым Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР и публикуемым во всеобщее све-
дение.
67. Правила хранения шлиховой и губчатой
платины предприятиями, организациями и ли-
цами, производящими ее добычу —до сдачи ими
добытой платины Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР или уполномоченным им
органам и лицам —устанавливаются Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР.
68. Аффинаж и сплав платины производится
исключительно государственными учреждения-
ми и предприятиями.
69. Губчатая и шлиховая платина может
быть отпускаема Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР по удостоверениям государ-
ственных научных институтов для целей науч-
но-технического исследования государствен-
ным учреждениям, научным организациям и от-
дельным ученым специалистам.
Цены на платину, по которым она отпу-
скается для указанных целей, устанавливаются
Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР.
70. Губчатая и шлиховая платина состоит у
получателей (ст. 69) на учете Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР и может быть
передана 'ими другим лицам, предприятиям, ор-
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1262,
и № 33—27 г., стр. 1307.
") См. «Бюл. Ф. и X. З.»№26— 26 г., стр. 1079.
7 ) См. «Бюл. Ф .и X. 3. № 13—28 г., стр. 558.
в) См, «Бюл. Ф, и X. 3.x- №34— 28 г., стр. 1525.
ганизациям или учреждениям лишь с особого
каждый раз разрешения Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР.
71. Ст.ст. 66 —-70 настоящего постановления
распространяются на металлы платиновой груп-
пы в сыром и губчатом виде.
72. Платина и металлы платиновой группы в
изделиях и слитках могут быть в пределах Со-
юза ССР предметом оборота с соблюдением
правил, предусмотренных положением о про-
бирном надзоре от 10 апреля 1925 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 26, ст. 180, и 1927 г.
№ 41, ст. 412, и № 43, ст. 434), и с ограниче-
ниями, предусмотренными ст. 3 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
17 июля 1925 г. о торговле фондовыми и ва-
лютными ценностями (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 41, ст. 299) 9 ).
73. Вывоз, пересылка платины и металлов
платиновой группы в слитках и изделиях за
границу регулируются упомянутым в ст. 64 по-
становлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 21 марта 1928 года.
74. В отношении платины в виде чеканной
российской монеты дореволюционного образца
действует упомянутое в ст. 65 постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
19 июня 1928 года.
75. Нарушение ст.ст. 58, 59, 60, 61, 66 и 71
настоящего постановления влечет за собой уго-
ловную ответственность.
н:
76. С введением в действие настоящего по-
становления, об'единяющего законодательство
о золоте и платине, отменяются следующие по-
становления:
а) Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 6 марта 1923 г. о мероприя-
тиях по развитию золотой и платиновой про-
мышленности (Собр. Узак. РСФСР 1923 г. № 20,
ст. 240). б) Постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 27 июля 1923 года о
государственной монополии на платину (Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 4,
ст. 80). в) Постановление Совета Труда и Обо-
роны от 20 февраля 1924 г. о ценах на платину
и спутники платины, сдаваемые органам На-
родного Комиссариата Финансов (Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 3, ст. 99).
г) Постановление Совета Труда и Обороны от
21 мая 1924 года о порядке отпуска платины
для целей научно-технического исследования
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г.
№ 6, ст. 239). д) Постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 23 сентября
1924 г. о мерах к под'ему государственной и
частной золотопромышленности (Собр. Зак.
Союза ССР 1924 г. № 15, ст. 151). е) Постано-
вление Совета Труда и Обороны от 12 декабря
1924 г. о разрешении Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР продажи платины, ее
спутников и их сплавов в виде слитков, полу-
фабрикатов и изделий (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 1, ст. 12). ж) Постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 21 апреля
1925 года об изменении п.п. «в», «г» и «д» ст. 6
постановления Совета Народных Комиссаров
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Союза ССР от 23 сентября 1924 года о мерах
к под'ему государственной и частной золото-
промышленности (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 28, ст. 191). з) Постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 июля
1925
 
г. об освобождении от оплаты нотариаль-
ным, гербовым и иными сборами договоров на
скупку золота (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 51, ст. 384) 10 ). и) Постановление Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1926 г.
об изменении и дополнении постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
23 сентября 1924 года о мерах к под'ему госу-
дарственной и частной золотопромышленности
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 43, ст. 311) г1 ).
к) Ст. 1 раздела II постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 27 октября
1926 года об изменениях в действующем зако-
нодательстве Союза ССР в связи с введением
в действие положения о местных финансах от
25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 73, ст. 565) 12 ). л) Постановление Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 1 марта
1927
 
года об изменении постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 18 мая
1926 года об изменении и дополнении постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 23 сентября 1924 года о мерах к под'-
ему государственной и частной золотопромыш-
ленности (( обг>. Зак. Союза ССР 1927 г. № 24,
ст. 261) 18 ); м) Постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 16 мая 1927 года о
льготах для государственных предприятий, до-
бывающих золото наряду с другими ископае-
мыми (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 28,
ст. 293) 14 ). н) Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 13 марта 1928 года о
беспошлинном ввозе механического оборудова-
ния, технических материалов и инструментов,
необходимых для платинопромышленных пред-
приятий (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 18,
ст. 153) 15 ). о) Постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 22 июня 1928 года
об условиях применения труда старателей, за-
нятых добычей благородных металлов и драго-
ценных камней (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 40, ст. 365) 16 ). п) Раздел I постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
12 сентября 1928 г. о льготах для платинопро-
мышленности (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 59, ст. 526) "). р) Постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 19 сентября
1928 года о льготах для специалистов в госу-
дарственных предприятиях по добыче золота и
платины (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 60,
ст. 538) 18 ).
77. Изложить ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 17 июля
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—25 г., стр. 22.
и) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1089.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50— 26 г., стр. 915.
™) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 882.
") См. «Бюл. Ф. и X. З.»№26— 27., стр. 994.
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20— 28 г., стр. 881.
1в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 28 г., стр. 1153.
17 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3>№40— 28 г., стр. 18Я.Д.
'") См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№40— 23 г., стр. 1868.
1925 г. о торговле фондовыми и валютными цен-
ностями (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 45,
ст. 330) 1в ) в следующей редакции:
«2. Разрешается на тех же основаниях, но с
соблюдением ст.ст. 3 и 4 настоящего постано-
вления, свободное совершение сделок с валют-
ными ценностями (золотом, платиной, металла-
ми платиновой группы и серебром в слитках,
иностранной валютой и выписанными в ино-
странной валюте чеками, векселями и другими
платежными документами)».
78. Внести в положение о местных финансах
от 25 апреля 1926 г. следующие изменения:
а) Изложить примечание к ст. 40 (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199, и 1928 г. № 59,
ст. 526) 20 ) в следующей редакции:
«Примечание. Указанные в настоя-
щей статье предприятия не могут быть обла-
гаемы никакими другими местными налога-
ми и сборами как по основным, так и по под-
собным предприятиям и вспомогательным
учреждениям. К подсобным предприятиям и
вспомогательным учреждениям относятся
предприятия и учреждения, организованные
как для технических надобностей, так и для
обслуживания приискового населения меди-
цинской помощью, коммунальными услуга-
ми, для производства дорожного и жилищ-
ного строительства и т. п.».
б) Изложить п. «ж 4 » ст. 42 (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 года № 75, ст. 589) 21 ) в следующей
редакции:
«ж 4 ) государственные, кооперативные и ча-
стные предприятия и лица, занимающиеся по-
исками, разведкой и разработкой золота и пла-
тины, по операциям скупки золота или обмена
его на товары, а государственные и кооператив-
ные предприятия сверх того и по операциям,
имеющим целью снабжение приискового насе-
ления предметами питания, широкого потребле-
ния, материалами, инвентарем и оборудова-
нием».
79. Изложить п. «в» примечания 1 к ст. 1 по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 11 мая 1927 года о льготах для работ-
ников государственных учреждений и пред-
приятий в отдаленных местностях Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 60, ст. 538) 22 )
в следующей редакции:
«в) на работников, подпадающих под дей-
ствие ст.ст. 9 —27 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 8 мая 1929 г. о зо-
лотой и платиновой промышленности и о хра-
нении и обращении золота и платины (Собр.
Зак. Союза ССР 1929 г. № 33, ст. 292)».
80. Внести в перечень из'ятий по государ-
ственному гербовому сбору (приложение 2 ■ к
уставу о государственном гербовом сборе —■
Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 55, стр. 553) - 3 )
следующие изменения:
1Э ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 2.
20 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прилож.,
и № 40—28 г., стр. 1834.
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г., стр. 1968.
22 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» №40— 28 г., стр. 1868.
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а) Изложить § 22 в следующей редакции:
«§ 22. Государственные, кооперативные и
частные предприятия и лица, занимающиеся по-
исками, разведкой и разработкой золота и пла-
тины, как в отношении основных предприятий,
так и подсобных предприятий и вспомогатель-
ных учреждений.
Примечание. К подсобным предприя-
тиям и вспомогательным учреждениям отно-
сятся предприятия и учреждения, организо-
ванные как для технических надобностей,
так и для обслуживания приискового насе-
ления медицинской помощью, коммунальны-
ми услугами, для производства дорожного и
жилищного строительства и т. п.».
б)
 
Дополнить упомянутый перечень § 22 1
следующего содержания: <
«§ 22 1 . Государственные, кооперативные и
частные предприятия и лица, занимающиеся по-
исками, разведкой и разработкой золота и пла-
тины, по операциям скупки золота или обмена
его на товары, а государственные и коопера-
тивные предприятия сверх того и по опера-
циям, имеющим целью снабжение приискового
населения предметами питания, широкого по-
требления, материалами, инвентарем и обору-
дованием».
81. Изложить ст. 9 перечня из'ятий и льгот
по подоходному налогу с государственных
предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ (паевых товариществ) с
участием государственного и кооперативного
капитала от 14 декабря 1927 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 3) 2 *) в следующей
редакции:
«9. Государственные, кооперативные и част-
ные предприятия, занимающиеся поисками, раз-
ведкой и разработкой золота и платины, по до-
ходам от операций скупки золота или обмена
его на товары, *а государственные и коопера-
тивные предприятия сверх того и по доходам
от операций, имеющих целью сйабжение при-
искового населения предметами питания, широ-
кого потребления, материалами, инвентарем и
оборудованием».
82. Изложить п. «а» ст. 22 перечня льгот по
государственному промысловому налогу (при-
ложение 2 к положению о государственном про-
мысловом налоге от 10 августа 1928 года —
Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 50, ст. 443) 25 )
в следующей редакции:
«а) поиски, разведка и добыча золота и
платины, а также другие операции предприя-
тий, организаций и лиц, занимающихся поиска-
ми, разведкой и добычей золота, согласно
п. «а» ст. 4 и ст. 5 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 8 мая 1929 г. о зо-
лотой и платиновой промышленности и о хра-
нении и обращении золота и платины (Собр.
Зак. Союза ССР 1929 г. № 33, ст. 292)».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 3/ѴІ— 29 г. № 33, ст. 292).
24 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 52— 27г., стр.2132.
2В ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г,, стр. 1526.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о цене на золото.
На основании ст. 57 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 8 мая
1929 г. о золотой и платиновой промышленно-
сти и о хранении и обращении золота и пла-
тины (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 33,
ст. 292) *), Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР и народные комиссариаты финансов союз-
ных республик и их органы, а также предприя-
тия, организации и лица, скупающие золото по
их мандатам, обязаны оплачивать его по цене
из следующего расчета: 1 руб. 29,16 коп. за
1 грамм чистого золота 1.000 пробы и 3 коп. за
1 грамм содержащегося в нем чистого серебра
1.000 пробы.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 3/ѴІ— 29 г. № 33, ст. 295).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке ликвидации не подлежащего хране-
нию архивного материала.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Архивные материалы, отбираемые учре-
ждениями, предприятиями и организациями для
уничтожения на основании ст. 60 и 63 Положе-
ния об архивном управлении РСФСР ! (Собр.
Узак. 1929 г. № 16, ст. 173) 2 ), а также 5 архив-
ные материалы, отобранные для уничтожения в
порядке ст. 62 того же Положения, сдаются на
государственные бумажные фабрики самими
учреждениями, предприятиями и организациями
в качестве бумажной массы по весу или ликви-
дируются ими в ином порядке (ст. 70 того же
Положения).
Вырученные от продажи бумажной массы
суммы поступают в доход тех учреждений,
предприятий и организаций, материал которых
подвергнут отборке.
2. С введением в действие настоящего по-
становления постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 13 апреля 1928 года о
порядке ликвидации не подлежащего хранению
архивного материала (Собр. Узак. 1928 г. № 44,
ст. 329) 3 ) отменить.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
17 мая 1929 года.
(С. У. 6/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 405).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ИЮНЯ 1929 г.
№ 500
о порядке выполнения частными предприятия-
ми правил публичной отчетности.
Наркомфинам Союзных Республик.
Согласно ст. 14 правил публичной отчетно-
сти (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 60, ст. 452
и 1928 г. № 41, ст. 372) 4 ), вступившие в закон-
1 ) См. стр. 11.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 50.
3 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» №28— 28 г., стр. 1239.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37— 26 г., стр. > !1 ( >.
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ную силу постановления финансовых органов
об исправлении балансов подлежат немедлен-
ному исполнению.
Опубликование балансов не освобождает
предприятия от обязанности внести указанные
исправления, а поэтому — в случае уже состо-
явшегося опубликования балансов — исправле-
ния опубликовываются дополнительно.
Отказ от такого опубликования должен рас-
сматриваться как нарушение правил публичной
отчетности, влекущее ответственность по ст. 15
правил.
Если при наличии фактических данных, до-
казывающих неполноту записей в книгах, фи-
нансовые органы не имеют возможности вне-
сти в балансы исчерпывающие исправления и
должны отвергнуть самые книги, то в таких
случаях финансовые органы обязаны опубли-
ковывать в органах печати, в которых поме-
щаются обязательные в порядке публичной от-





о регистрации внебиржевых сделок.
Совет Труда и Обороны постановляет:
I.
1. Обязательной последующей регистрации в
порядке настоящего постановления подлежат
внебиржевые сделки следующих видов, кем бы
эти сделки ни заключались:
а) торговые сделки по купле-продаже (в
том числе и поставке) товаров как внутреннего
производства, так и импортных; б) оптовые за-
казы, данные промышленным предприятиям;
в) сделки по купле-продаже, зафрахтованию и
аренде речных судов; г) договоры экспедиции
или перевозки, если плата за перевозки или
экспедиционные поручения не определена дей-
ствующими узаконениями и распоряжениями;
д) договоры комиссии на покупку или прода-
жу на территории Союза ССР импортных то-
варов.
2. В из'ятие по ст. 1-й не подлежат обяза-
тельной регистрации:
а) сделки, заключземые состоящими на го-
сударственном бюджете органами Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам,
особыми отделами и войсками Об'единенного
Государственного Политического Управления,
войсками конвойной стражи Союза ССР;
б)
  
сделки, заключаемые народными комисса-
риатами внутренних дел союзных и автоном-
ных республик и местными советами на пред-
меты вооружения и снаряжения милиции;
в) сделки, заключаемые во исполнение поста-
новлений Совета Труда и Обороны или эконо-
мических советов (совещаний) союзных рес-
публик, если этими постановлениями предусмо-
трены контрагенты по сделкам, предмет сделки
и цена товара, а также сделки, заключаемые го-
сударственными предприятиями в порядке за-
наряживания; г) сделки, заключаемые синди-
катом со своими членами на реализацию их
Независимо от опубликования указанных
списков, виновные в неправильном ведении тор-
говых книг и в нарушении правил публичной
отчетности должны привлекаться к ответствен-
ности, согласно постановления СНК Союза
ССР от 9 ноября 1926 г. об обязательном ве-
дении счетоводства торговыми и промышлен-
ными предприятиями (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 1, ст. 8) г ) и правил публичной отчет-
ности.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 748)'.
Опубликованы:
Правила Комиссии СТО по строительству от
23 мая 1929 г. о наблюдении за сни-
жением стоимости строительства
в 1928/29 г. государственными и кооператив-
ными организациями (Эк. Ж. 16/ VI —29 г.
№ 136).
О В Л Я
продукции или на снабжение их сырьем, полу-
фабрикатами, оборудованием или материалами
вспомогательного назначения (топливо, смазоч-
ные материалы, тара и т. п.); д) сделки, заклю-
чаемые кооперативными организациями различ-
ных степеней в пределах одной коопера-
тивной системы (внутрикооперативные сделки);
е) сделки, заключаемые сельскими потребитель-
скими обществами и всеми первичными сельско-
хозяйственными и промысловыми кооператив-
ными организациями.
3. Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли СокЗза ССР на всей тер-
ритории Союза ССР, а народным комиссариа-
там торговли союзных республик на территории
соответствующих союзных республик либо от-
дельных местностей предоставляется прзво
освобождать от регистрации как внебиржевые
сделки на отдельные группы и виды товаров,
так и внебиржевые сделки тех или иных учре-
ждений, предприятий и организаций.
4. Наименьший размер суммы, при которой
сделки, указанные в ст. 1-й, подлежат обяза-
тельной регистрации, устанавливается для всех
местностей, кроме Москвы и Ленинграда, в
700 рублей, а для Москвы и Ленинграда — в
1.500 рублей.
5. Регистрация указанных в ст. 1 сделок
производится в регистрационных бюро при то-
варных биржах, а где нет товарной биржи — в
регистрационных бюро при местных органах
народных комиссариатов торговли союзных рес-
публик.
Перечень и район деятельности упомянутых
регистрационных бюро устанавливаются народ-
ными комиссариатами торговли союзных рес-
публик на основе директив Народного Комис-
сариате Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР.
6. Подлежащие регистрации сделки должны
быть представлены к регистрации:
а) государственным органом — если одним
из участников сделки является государствен-
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ный орган, а другим — кооперативная органи-
зация или частное лицо; б) кооперативной
организацией — по сделкам ее с частными ли-
цами; в) продавцом — во всех случаях, когда
сделка совершена либо между двумя государ-
ственными органами, либо между кооператив-
ными организациями различных систем, либо
между двумя частными лицами; г) покупателем
или комиссионером — во всех случаях, когда
сделка совершена на импортные товары.
7.
 
Подлежащие регистрации сделки должны
быть представлены в регистрационное бюро не
позже 5 дней по их заключении.
8.
 
Расходы на содержание бюро по реги-
страции внебиржевых сделок, как на биржах,
так и в органах народных комиссариатов тор-
говли союзных республик, относятся на сметы
соответствующих народных комиссариатов тор-
говли союзных республик.
9. За регистрацию внебиржевых сделок взи-
мается государственный регистрационный сбор
на основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 10 апреля 1929 года
об установлении государственного сбора с бир-
жевых и внебиржевых сделок (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1929 г. № 26, ст. 231) *).
10. Сообщение заведомо ложных сведений
при регистрации сделок преследуется согласно
уголовным кодексам союзных республик.
11.
 
Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР поручается
издать инструкцию по применению настоящего
постановления, а равно положение о регистра-
ционных бюро.
12. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июля 1929 года.
II.
С введением в действие настоящего поста-
новления отменить:
а) постановление Совета Труда и Обороны
от 25 января 1927 г. о регистрации внебирже-
вых сделок государственными предприятиями
и учреждениями, кооперативными организация-
ми, предприятиями, обязанными публичной от-
четностью, и арендаторами государственных
промышленных предприятий (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 7, ст. 77) 2 ), б) постановление Сове-
та Труда и Обороны от 6 августа 1927 г. об
изменении указанного в пункте «а» постановле-
ния Совета Труда и Обороны от 25 января
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 47,
ст. 484) 3 ); в) постановление Совета Труда и
Обороны от 13 октября 1927 г. о дополнении
указанного постановления Совета Труда и Обо-
роны от 25 января 1927 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 61, ст. 622) *); г) постановление
Совета Труда и Обороны от 30 декабря 1927 г.
о регистрации совершаемых на территории
Союза ССР внебиржевых сделок на товары,
ввозимые из-за границы (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 4, ст. 40) 6 ).
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июня 1929 г.
_________ (Эк. Ж. 20/ѴІ— 29 г. № Ш).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—29 е., стр. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1383.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2012.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5— 28 г.. стр.211.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 5 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 19 сентября
1928 года об использовании излишков доходов
иногородних маклерских пунктов товарных
бирж.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Изложить статью 5 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 19 сентября
1928 года об использовании излишков с дохо-
дов иногородних маклерских пунктов товарных
бирж (Собр. Узак. 1928 г. № 127, ст. 818) і) в
следующей редакции:
«5. Предусмотренные в ст.ст. 2 —4 отчисле-
ния производятся за каждый истекший хозяй-
ственный год не позднее 20 октября следую-
щего года».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
17 мая 1929 года.
(С. У. 6/ VI— 29 г. № 39, ст. 404).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 24 АПРЕЛЯ
1929 г. № 679
о выполнении договоров на поставку лесома- I
—---------------- ' іёіШа-ЛовГ
                             
|
По полученным НКТоргом СССР сведениям, |.
некоторыми органами (Рязанский губисполком,
Средне-Волжский облисполком, ВСНХ УССР
и др.) издаются распоряжения местным лесо-
заготовительным организациям об ограничении
вывоза лесоматериалов иногородним потребля-
ющим организациям, в форме отсрочки или
отказа от исполнения договоров с последними,
и о перераспределении фондов лесоматериалов,
по категориям потребителей, без ведома
НКТоргов соответствующих республик.
Так как все договоры на поставку лесома-
териалов учтены постоянным междуведом-
ственным совещанием по стройматериалам при
НКТорге СССР в союзном балансе лесомате-
риалов на 1928/29 г. и в произведенном сове-
щанием распределении материалов по отдель-
ным республикам и потребителям, то, в силу
этого, указанные действия местных органов
нарушают планы снабжения лесомзтеризлами
капитального строительства союзного и респу-
бликанского значения, а также снзбжения ши-
рокого рынка села и города в ущерб хлебоза-
готовкам, дезорганизуют лесную торговлю и
исключают возможность надлежащего регули-
рования лесного рынка.
В целях предотвращения в дальнейшем по-
добных явлений, НКТорг СССР предлагает
НКТоргам союзных республик:
1. Принять надлежащие меры к тому, что-
бы все лесозаготовительные и лесоторгующие
организации выполняли заключенные ими до-
говоры на поставку лесоматериалов в пол-
ном об'еме, за исключением тех изменений, ко-
торые могут быть внесены в договоры распо-
ряжениями НКТоргов союзных республик и
центров потребляющих лес организзций (ВСНХ,
ИКПС и др.) в пределах и за счет тех контра-
гентов лесоматериалов, какие выделены для
них НКТоргом СССР.
Примечание. Основное изменение до-
говоров на поставку лесоматериалов, преду-
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сматривающее частичное из'ятие фондов в
пользу Лесосиндиката, проведено циркуля-
ром постоянного междуведомственного со-
вещания по стройматериалам при НКТорге
СССР от 5/ІѴ с. г. за'№ 6430/465 (адресо-
ванным НКТоргам союзных республик, под-
лежащим местным отделам торговли и ле-
созаготовительным и потребляющим орга-
низациям).
2. Поручить подведомственным местным ор-
ганам торговли:
а) иметь четкое наблюдение за выполнением
лесозаготовительными и лесоторгующими ор-
ганизациями договоров, заключенных ими с
иногородними потребителями (то же с мест-
ными);
б) добиваться на месте немедленной отмены
всяких распоряжений, противоречающих на-
стоящему циркуляру, и соблюдения поставщи-
ками договорных условий с теми дополнения-
ми к ним в части сроков поставки, усиления
ответственности за нарушение договоров и пр.,
какие установлены приказом ВСНХ СССР и
Наркомторга СССР от 19 апреля с. г. за
№ 643/196 г ), изданным во исполнение поста-
новления СНК СССР от 9/Ш 1929 г. (прот.
№ 8 (295), п. 11, § 15);
в) обо всех неотменениых сепзрзтных распо-
ряжениях местных • органов • немедленно уве-
домлять вышестоящие органы торговли для
срочной постановки вопроса об отмене этих
распоряжений в соответствующих вышестоя-
щих органах власти.
Одновременно, в целях осуществления лес-
загами, лесотрестами и прочими заготовителя-
ми из'ятий лесоматериалов, предусмотренных
вышеупомянутым циркуляром пост, междув.
совещ. от 5/ІѴ с. г., НКТорг СССР предлагает
НКТоргам союзных республик (и местным от-
делам торговли) сократить в нужных случаях
дальнейший отпуск материалов лесзагзми и пр.
заготовителями на вольный рынок для внепла-
нового частного строительства и для нестрои-
тельных нужд, сверх устанозленных для этих
целей контингентов, не нарушая при этом
установленного порядка снабжения лесомате-
риалами беднейшего трудового населения.
О мерах, принятых НКТоргами союзных
республик во исполнение настоящего циркуля-
ра, предлагается в семидневный срок уведо-
мить Наркомторг СССР.
Замнаркомторг СССР, Председатель
Междувед. Совещания по Стройматериалам
при НКТорге СССР Максимов.
Пом. Нач. Адм. -Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 10).
НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВ, УТВ. НКТОРГОМ
РСФСР 15 АПРЕЛЯ 1929 г.,
частного гарантийного товарищества с ограни-
ченной ответственностью.
(Основание: п. 12 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 19 марта 1928 г. о частных гаран-
тийных товариществах) 2 ).
I. Общие положения.
§ 1. Частное гарантийное товарищество с
ограниченной ответственностью под наимено-
ванием: ................
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 26.
2 ) См. «Бюл. Ф." и X. 3.» №16— 28г., стр.714.
. с местонахождением правления его в . . . .
" ...... имеет целью обеспечение обяза-
тельств своих членов, возникающих из их тор.
говой деятельности, путем выдачи товарищей
ством гарантий по обязательствам своих чле-
нов перед третьими лицами.
Примечание. Учредителями товари-
щества являются (число учредителей не ма-
жет быть менее трех):
1." .....
2. . . . . .
3. .... .
і§ 2. Членами товарищества могут быть за-
нимающиеся торговлей в пределах .....
(указать территориальный район: губернию,д
округ, район и т. д. или же наименование на-Я
селенных пунктов; совпадение района товари-П
щества- с административными районами необя-у
зательно) частные лица (физические и юриди-и]
ческие), выбирающие соответствующие реги-
страционные удостоверения.
Примечание 1. Лица, состоящие чле-
нами другого частного гарантийного това-
рищества, не могут быть приняты в члены
....... частного гарантийного то-
варищества.
Примечание 2. Количество членов
товарищества не может быть менее десяти.
§ 3. Наименьший размер членского взноса
устанавливается в пятнадцать рублей.
Примечай ие. Следуемые в Оплату
членских взносов суммы вносятся в . . . .
банк (гос. труд, сберкассу) на имя учреди-
телей и могут быть выданы после регистра-
ции товарищества правлению или, по призна-
нии товарищества несостоявшимся, — внес-
'^шим их. После регистрации товарищества)
(п. 6) суммы, поступающие в оплату член-
ских взносов, вносятся правлению товари-
щества.
§ 4. Не позже, чем через два месяца со дня
утверждения устава товарищества, учредителя-
ми должно быть созвано учредительское об-
щее собрание членов товарищества. Если в те-
чение указанного срока учредительское собра-
ние не будет созвано или ко времени его со-
зыва число членов будет менее 10, то товари-
щество считается несостоявшимся.
' Примечание. Учредительское собра-
ние считается действительным, если в со-
брании присутствуют члены товарищества,
представляющие не менее трех четвертей
суммы всех внесенных членских взносов. |
§ 5. Постановление о признании товарище-І
ства состоявшимся выносится большинством',
трех четвертей голосов присутствующих на)
учредительском собрании членов товарище-
ства.
§ 6. Если учредительское собрание признает
товарищество состоявшимся, оно избирает пре-
дусмотренные настоящим уставом органы упра-
вления и ревизионную комиссию. Избранное
правление товарищества обязано не позднее
двух недель по его избрании подать заявление
о регистрации товарищества в .......
областной (краевой, губернский) отдел торгов-
ли. Со дня его регистрации в .......
областном (краевом, губернском) отделе тор-
говли* товарищество пользуется правами юри-
дического лица.
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И. Прием и выбытие членов товари-
щества, их права и обязанности.
§ 8. Лица, желающие вступить в товарище-
ство, подают правлению товарищества заявле-
ние, которое должно содержать следующее:
а) сведения о месте жительства и роде дея-
тельности заявителя, б) размер членского взно-
са, в) обязательство нести ответственность по
делам товарищества, согласно настоящему
уставу, г) подписку о том, что заявитель не со-
стоит членом другого гарантийного товарище-
ства.
Означенное заявление представляется пра-
влением приемной комиссии товарищества (в
товариществе с числом членов свыше пятидеся-
ти учреждается взамен приемной комиссии со-
вет (гл. V, разд. Г).
Примечание 1. Делопроизводство то-
варищества по вопросу о приеме отдельно-
го лица в член*ы товарищества не подлежит
оглашению впредь до принятия просителя в
члены товарищества.
Примечание 2. В случае постановле-
ния приемной комиссии (§ 9) об отказе
просителя в принятии его в члены товари-
щества, все представленные им документы
возвращаются ему через правление без об'-
яснения причин отказа.
§ 9. Прием членов товарищества, а равно
исключение их из состава товарищества по
основаниям, предусмотренным §§ 15 и 16 на-
стоящего устава, производится приемной ко-
миссией товарищества.
§ 10. В течение семи дней со дня об'явления
заявителю о состоявшемся постановлении о
приеме его в члены товарищества лицо, о коем
состоялось означенное постановление, обязано
внести свой членский взнос в правление това-
рищества.
Днем вступления в члены товарищества счи-
тается день внесения в правление членского
взноса.
В случае невнесения членского взноса в
установленный семидневный срок, постановле-
ние о приеме в члены товарищества считается
аннулированным.
§ 11. В общих собраниях товарищества ка-
ждый член его невазисимо от размера -своего
членского взноса имеет право на один голос.
§ 12. По обязательствам товарищества чле-
ны его отвечают не только внесенными в това-
рищество членскими взносами, но и несут до-
полнительную солидарную ответственность лич-
ным имуществом в десятикратном размере к
сумме своего членского взноса, в порядке, ука--'
занном в § 80. Член товарищества, уплативший
долг товарищества, имеет право обратного тре-
бования к остальным членам товарищества со-
размерно доле участия каждого в ответствен-
ности по убыткам товарищества.
§ 13. Вступающий в члены товарищества
отвечает и по тем обязательствам товарище-
ства, которые возникли до его вступления в
члены товарищества.
§ 14. Каждый член товарищества имеет пра-
во выйти из состава товарищества, сообщив об
этом в письменной форме правлению товари-
щества.
§ 15. В случае' смерти члена товарищества,
ограничения его гражданской правоспособно-
сти (ст. 5 Гр." К.), прекращения деятельности
юридического- лица, состоящего членом това-
рищества,- а также в случае прекращения чле-
ном товарищества своей торговли — означен-
ные члены товарищества подлежат исключению
из членов товарищества; в случае прекращения
торговли исключение производится, если член
товарищества не возобновит торговой деятель-
ности в течение" года со времени ее прекраще-
ния.
■§ 16. Член товарищества, об'явленный несо-
стоятельным должником или допустивший свои
векселя до протеста, подлежит исключению из
числа членов товарищества.
!§■ 17. В случае, предусмотренном § 14 настоя-
щего устава, днем выбытия члена товарище-
ства считается последний день того операцион-
ного года, в котором подано заявление о вы-
ходе, если такое заявление сделано не позднее,
чем за три (3) месяца до истечения операцион-
ного года; в противном случае днем выбытия
считается конец следующего операционного го-
да. Днем выбытия умершего* члена' товарище-
ства считается день смерти члена товарище-
ства. Днем выбытия прекратившего свою дея-
тельность юридического лица считается день
прекращения существования юридического ли-
ца. Днем выбытия члена товарищества в про-
чих случаях, предусмотренных §§ 15 и 16 на-
стоящего устава, считается день постановления
приемной комиссии об исключении члена това-
рищества.
§ 18. По истечении трех (3) месяцев после
утверждения общим собранием отчета за тот
операционный год, в течение которого член то-
варищества выбывает, ему возвращается сде-
ланный им членский взнос за вычетом причи-
тающихся с него платежей товариществу и па-
дающих на его долю убытков. Расчеты с вы-
бывшим членом товарищества производятся по
балансу товарищества на день выбытия члена
товарищества.
Примечание 1. Лицам, выбывшим из
состава товарищества, в случаях, предусмо-
тренных в §§ 15 и 16 настоящего устава, воз-
вращаются сделанные ими взносы в поряд-
ке, предусмотренном настоящей статьей,
если выбытие из состава членов произошло
не позднее, чем за три (3) месяца до исте-
чения операционного года; в противном слуі
чае, сделанные ими взносы возвращаются по
истечении трех месяцев после утверждения
общим собранием отчета за следующий опе-
рационный год после х°го года, в течение
которого член товарищества выбыл.
Примечание'- 2г 'По - всем обязатель-
ствам товарищества, возникшим до дня вы-
бытия члена из состава товарищества, член
товарищества, выбываний из состава товари-
щества по собственному желанию (§ 14), не-
сет предусмотренную § 12 настоящего уста-
ва кратную ответственность в течение года
сѳ дня выбытия. Лица, выбывшие из соста-
ва товарищества, в случаях, предусмотрен-
ных §§ 15 и 16 настоящего устава, несут пре-
дусмотренную в § ,12 ответственность в те-
чение одного операционного года, следую-
щего за годом, в течение которого они вы-
были, если выбытие, из состава товарищества
произошло не позднее, чем за три (3) месяца
до истечения операционного года, и в те-
чение двух операционнБі.х.'лет, если выбытие
произошло позднее.
§ 19. Товарищество- не выдает своим чле-
нам каких-либо прибылей или дивидендов. По-,
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быль распределяется в порядке, предусмотрен-
ном § 23 устава.
§ 20. По обязательствам самих членов това-
рищества на членские взносы этих членов мо-
гут быть обращены взыскания третьих лиц
только при наступлении предусмотренных на-
стоящим уставом условий для выдачи членских
взносов (§<§ 14, 15, 18 и 81), при чем выдача мо-
жет производиться не иначе, как по истечении
сроков и в порядке, установленном § 18 на-
стоящего устава.
III. Средства товарищества.
§ 21. Средства товарищества образуются из
взносов- членов товарищества, из вознагражде-
ния, взимаемого товариществом со своих чле-
нов за представление гзрзнтий по их обяза-
тельствам, и из доходов товариществе от при-
надлежащих ему вкладов в кредитных учре-
ждениях и ценных"бумаг (§ 25).
§ 22. Сумма членских взносов товарище-
ства образует гарзнтийный капитал товарище-
ства.
§ 23. Кроме гарантийного капитала, товари-
щество образует в составе своих средств стра-
ховой капитал путем включения в него остатка
годовой чистой прибыли гарантийного товари-
щества, остающегося по уплате установленных
налогов и сборов. Покрытие обязательств то-
варищества, возникэющих вследствие неопла-
ченности гарантированных товариществом обя-
зательств своих членов, производится им в
первую очередь из сумм страхового капитала
и, в случае недостаточностипоследнего, за счет
прочих средств товариществз.
§ 24. Стрэховой капитал является недели-
мым капиталом товарищества, и члены его при
выходе из состава товарищества не имеют пра-
ва на получение каких-либо частей этого капи-
тала. Порядок распределения страхового ка-
питала в случае ликвидации дел товарищества
устанавливается § 83 настоящего устава.
і§ 25. Денежные средства товариществ не
могут обращаться на покупку какого-либо иму-
щества, за исключением имущества, необходи-
мого для их оперативной Деятельности (канце-
лярское и т. п. имущество), и подлежзт хране-
нию в Госудзрственном Бзнке СССР ( . . .
...... коммунальном бзнке ......
гос. труд, сберкассе) или же помещается в го-
сударственные ценные бумаги.
IV. Специальные операции гаран-
тийного товарищества.
§ 26. Для осуществления задач, указанных в
§ 1 настоящего устава, товарищество произво-
дит операции: а) по выдаче гарантий за своих
членов по их обязательствам перед третьими
лицами, а также б) по производству платежей,
согласно поручения своих членов, по обяза-
тельствам, гарантированным товариществом. ;
§ 27. Товарищество не имеет права выдавать
денежные ссуды своим членам, либо третьим
лицам, не может производить товарных опера-
ций как за свой счет, так и за счет и по пору-
чению своих членов либо третьих лиц, а равно
не может принимать поручений по производ-
ству и получению платежей, за исключением
случаев, предусмотренных § 34 настоящего
устава.
§ 28. Товарищество может выдавать гаран-
тии только за своих членов по их обязатель-
ствам, срок которых не превышает 6-ти меся*
цев и которые возникают из их торговой дея-
тельности. Выдача гарантий может произво-
диться как в форме гарантийного письма, так
и путем снабжения надписью от имени това
рищества векселя, выдаваемого членом това-
рищества третьему лицу.
§ 29. Общая сумма гарантируемых товари-
ществом обязательств отдельного члена това-
риществз не может превышзть нз кзждый дан-
ный момент размера дополнительной ответ-
ственности данного члена по обязательствам
товарищества (§ 12) и во всяком случае не мо-
жет быть выше ....... рублей.
§ 30. Товарищество вправе во всякое время
уменьшить или же совершенно прекратить вы-
дачу новых гарантийпо обязательствзм отдель-
ного члена его.
і§ 31. Товарищество вправе требовать, при
представлении гарантий по обязательствам от-
дельного члена, предстзвления последним обес-
печения в форме, устэнзвливземой по согласо-
взнию между дзнным членом и товариществом.
§ 32. Указанные в предыдущем парзгрзфе
обеспечения могут иметь место кзк в виде за-
лога всякого рода ценностей, представления га-
рантийных писем от третьих лиц, так и в любой
иной, допускаемой законом форме.
§ 33. В случае неуплаты членом товарище-
ства в срок обузательства, гарантированногото-
вариществом, каковая гарантия была обеспече-
на залогом, правление товариществз имеет пра-
во резлизовзть ззложенное имущество в поряд-
ке, устанавливаемом Народным Комиссариатом
Торговли РСФСР.
§ 34. Товарищество имеет право принимать
от своих членов поручения 'по производству
платежей по обязательствам, этих членов, га-
рантированным товариществом. Исполнение
указанных поручений членов товарищества мо-
жет производиться не иначе, как по внесении
ими для этого правлению товарищества соот-
ветствующих сумм (полное покрытие).
і§ 35. На каждую сумму, причитающуюся то-
вариществу с члена его вследствие уплаты
товариществом по обязательству члена това-
рищества, гарантировзнному товзриществом,
правлением товарищества начисляется пеня в
размере, определенном согласно § 53 устава
(§ 67—в товариществах с числом членов, пре-




§ 36. Органами товарищества являются*
1)
 
общее собрание членов товарищества,
2) правление, 3) приемная комиссия (в товари-
ществе с числом членов свыше пятидесяти учре-
ждается взамен приемной комиссии совет —
гл. V, разд. Г), 4) ревизионная комиссия.
§ 37. Лица, занимающие в товариществе дол-
жности по выборам, за убытки, причиненные
товариществу их непрзвильными действиями,
отвечают как перед товариществом, так и, в
случае несостоятельности последнего, перед
кредиторами товарищества и отдельными чле-
нами, при чем за убытки, причиненные указан-
ными выборными лицами совместно, они отве-
чают солидарно.
А. Общие собрания.
§ 38. Общие собрания бывают обыкновен-
ные и чрезвычзйные. Обыкновенные собрания
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но, не позже, как в течение трех месяцев по
окончании операционного года товарищества,
для рассмотрения и утверждения отчета и ба-
лансов за истекший год и сметы расходов на
наступающий год и связанных с этим вопро-
сов. В этих собраниях решаются также и дру-
гие дела, превышающие власть правления, или
те, которые будут предложены правлением об-
щему собранию по своей инициативе, либо в
порядке § 41 настоящего уставз. Чрезвычзйные
собрания созываются правлением или по соб-
ственному усмотрению, или по требованию
приемной комиссии товарищества, по письмен-
ному требованию членов товариществз, за-
явленному не менее, как одной десятой общего
числа членов, или же по требовзнию ревизион-
ной комиссии. При пред'явлении требования о
созыве общего собрания должны быть точно
указзны предметы, подлежащие обсуждению
собрания. Если общее собрание не будет созва-
но правлением в течение трех недель со дня
заявления об этом требования, то общее собра-
ние созывается ревизионной комиссией.
Независимо от изложенного, чрезвычайное
общее собрание должно созываться правле-
нием по требованию Народного Комиссариата
Торговли РСФСР, при чем в случае несозывз
ознэченного собрания в установленный срок
правлением таковое созывается органами На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР непо-
средственно.
Примечание. На всех общих собра-
ниях имеют право присутствовать предста-
вители органов Наркомторга РСФСР, для
чего не позднее, чем за неделю до общего
собрзния и независимо от об'явлений, пред-
усмотренных § 40 настоящего устава, орга-
ны, созывающие общее собрание, обязаны
известить ........областной (гу-
бернский) отдел торговли.
§ 39. Непременному ведению общего собра-
ния подлежат следующие вопросы:
а) избрание и смещение председателей и
членов правления, приемной, ревизионной и
ликвидационной комиссий; б) утверждение и
изменение инструкций правлению, приемной
комиссии (в подлежащих случаях — совету), ре-
визионной комиссии и ликвидационной комис-
сии; в) рассмотрение и утверждение сметы рас-
ходов на наступающий год и балансз и отчета
за истекший год; г) разрешение вопросов об
изменении уставз и ликвидации дел товарище-
ства; д) рассмотрение жалоб на действия пра-
вления, приемной и ревизионной комиссий;
е) определение (в пределах, установленных
§ 29 устзвз) наибольшего размера, который не
должна превышать сумма гарантируемых на
каждый данный момент обязательств кзкого бы
то ни было членз товзрищества.
І§ 40. О предстоящем общем собрании де-
лается соответствующее об'явление в местной
газете не позднее, как за четырнадцать дней
до дня общего собрания. Независимо от этого,
членам товарищества посылаются не позднее,
как за 14 дней до дня общего собрания, по-
вестки, посылаемые по почте заказным поряд-
ком по указанным в книгах правления адре-
сам членов товарищества; в повестках, равно,
как и в об'явлениях, указываются: 1) день и
час, на который созывается общее собрание,
2) помещение, в котором оно будет происхо-
дить, и 3) вопросы, подлежащие обсуждению и
разрешению.
і§ 41. Дела, подлежащие рассмотрению в об-
щем собрании, созываемом правлением, посту-
пают в него не иначе, как через посредства
правления, почему член товарищества, желаю-
щий сделать какие-либо предложения или при-
нести жалобу общему собрзнию на действия
органов товарищества, не назнзченные к рас-
смотрению на созываемом собрании, должен
письменно сообщить об этом в правление не
позже, как за неделю до общего собрания.
Примечание. Предложения или жа-
лобы, подписанные не менее, как одной де-
сятой членов товариществз, правление обя-
зано представить на рассмотрение созывае-
мого общего собрания, при чем если вопрос
заявлен ранее, чем за три недели до дня
общего собрания, то он включается в рассы-
лаемую, согласно § 40, повестку созываемо-
го собрания. Прочие внесенные предложе-
ния или жалобы могут быть правлением пе-
ренесены на следующее собрание.
'§ 42. Каждый член товарищества имеет пра-
во присутствовать в общем собрании и уча-
ствовать в обсуждении предложенных собранию
вопросов лично или через доверенного, при чем
в последнем случае правление должно быть
письменно о том уведомлено. Юридические ли-
ца участвуют в общих собрзниях в лице своих
представителей.
Примечание. Каждый присутствую-
щий в общем собрании не может одновре-
менно представлять более, чем двух членов
товарищества.
§ 43. В общем собрании каждый член това-
рищества, независимо от размера его взноса,
имеет право на один голос.
§ 44. Члены правления, приемной комиссии
(в подлежащих случаях —-совета), ревизион-
ной комиссии и ликвидационной комиссии не
пользуются ни лично, ни по доверенности дру-
гих членов правом голоса при разрешении во-
просов, касзющихся привлечения их к ответ-
ственности или освобождения от таковой,
устранения от должности, назначения им воз-
награждения и утверждения отчетов за время
состояния их в органах товарищества, предста-
вляющих указанные отчеты.
§ 45. Общее собрание открывается предсе-
дателем правления или членом правления, его
заменяющим, или представителем органа, созы-
вающего данное общее собрание; учредитель-
ское собрание открывается одним из учредите-
лей. По открытии собрания члены товарище-
ства выбирают из своей среды председателя со-
брания, который не может принадлежать к со-
ставу правления, приемной, ревизионной и
ликвидационной комиссий, или служащих то-
варищества, и секретаря для ведения протокола
собрания.
§ 46. Общее собрание признается состояв-
шимся, если на собрание прибыло не менее
одной трети членов товарищества (§ 42), член-
ские взносы коих в своей совокупности обра-
зуют не менее одной трети гарантийного ка-
питала.
§ 47. В случае, если в назначенный для об-
щего собрания день соберется меньше того
числа, при котором собрание считается состояв-,
шимся, а его решения — получившими силу, то
не позднее кзк через неделю делается с соблю-
дением правил, изложенных в § 40 настоящего
устава, вызов во вторичное общее собрание,
при чем вторичное общее собрание должно со-
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шегося собрзния. Вторичное собрание считает-
ся состоявшимся независимо от числа явивших-
ся членов, о чем правление обязано предварять
членов товарищества в самом приглашении на
собрание. В таком вторичном собрании могут
быть рассмотрены только те дела, которые под-
лежзли обсуждению или оставались неразре-
шёнными в первом общем собрании.
§ 48. Постановления общего собрания полу-
чают силу, когда будут приняты большинством
голосов всех участвующих в голосовании чле-
нов товарищества, кроме постановлений об из-
менении устава и о ликвидации дел товарище-
ствз, кзковые постановления могут выноситься
лишь большинством не менее двух третей при-
сутствующих на общем собрании членов това-
рищества (§ 42).
§ 49. Дела в общем собрании решзются от-
крытой баллотировкой. Закрытая баллотировка
обязательна для решения вопросов об избра-
нии и смещения председателей и членов пра-
вления, приемной, ревизионной и ликвидацион-
ной комиссий, а также о привлечении к ответ-
ственности и об освобождении от таковой дол-
жностных лиц товарищества. Закрытая балло-
тировка обязательна для решения прочих во-
просов, если этого требует хотя бы один из
членов товариществз, присутствующих на со-
брании.
§ 50. По всем вопросам, поставленным на
обсуждение и разрешение общего собрания,
ведется подробный протокол. При изложении
решения собрания указывается, каким боль-
шинством голосов решения эти приняты, а так-
же отмечаются заявленные при этом особые
мнения (§ 51). Правильность протокола удосто-
веряет своей подписью председатель и секре-
тарь собрания, а также и другие члены собра-
ния в числе не менее трех. Засвидетельство-
ванные правлением копии протоколов особых
мнений и особых к нему приложений должны
быть выданы каждому члену товарищества по
его требованию. Не позднее двух недель со
дня общего собрания копии протоколов со все-
ми рриложениями, в том числе и с предусмо-
тренными в § 51 настоящего устава, напрэвля-
ются в Наркомторг РСФСР ив ......
областной (губернский) отдел торговли.
§ 51. Члены товарищества, не согласившиеся
с большинством, вправе подать особое мнение,
о чем заносится в протокол. Заявившие особое
мнение могут в семидневный срок со дня со-
брания представить для приобщения к прото-
колу изложение своего особого мнения.
Б. Правление.
§ 52. Правление товарищества избирается
общим собранием сроком на два года из числз
членов товарищества и состоит не менее, чем
из трех, и не более, чем из пяти членов, и двух
кандидзтов к ним.
Члены правления могут быть сменяемы по
определению общего собрания и до оконча-
ния срока. В случае болезни или отсутствия
члена правления, место его заменяет другой
кандидат, получивший наибольшее число изби-
рательных голосов, который пользуется при
исполнении обязанностей члена правления все-
ми правзми последнего.
§ 53. Правление заведует делами и средства-
ми товарищества и является представителем
его в сношениях со всеми учреждениями и ли-
цами.
В частности ведению правления подлежит
нижеследующее:
а) ведение всех дозволенных товариществу
операций, б) заключение от имени товарище-
ства договоров и актов, в) предварительное об-
суждение всех вопросов, подлежащих рассмо-
трению общего собрания, г) составление смет
расходов по ведению дел товарищества, а рав-
но балансов и отчетов и представление таковых
на рассмотрение общего собрания членов то-
варищества, д) установление размера вознагра-
ждения, подлежащего взиманию по отдельным
операциям, совершаемым товариществом (в то-
вариществах с числом членов, превышающим
пятьдесят, вопросы, предусмотренные п.п. «д»
и «е», подлежат ведению совета товарищества),
е) установление размерз пени, предусмотрен-
ной параграфом 35 настоящего устзва, ж) при-
нятие на службу лиц, с назнзчением им пред-
мете занятий и содержания, а равно и уволь-
нение их, з) организация делопроизводства и
счетоводства по делам товарищества, и) пред-
ставительство от имени товарищества без осо-
бой на то доверенности во всех учреждениях
государственных, обществ-енных и других,
к) выдачз доверенностей на право ведения дел
товарищества, л) созыв приемной комиссии и
общих собраний как очередных, так и чрезвы- 1
чайных, а тзкже прочие дела,' вытекающие из
устава товарищества и постановлений общего
собрания.
§ 54. Правление производит расходы по сме-
там, ежегодно утверждаемым общим собра-
нием. Общему собранию предоставляется опре-
делить размеры сверхсметных расходов пра-
вления, могущих быть произведенными в слу-
чаях, не терпящих отлагательства, с ответствен-
ностью правления перед общим собранием за
необходимость и последствия этих расходов,
при чем каждый такой расход подлежит утвер-
ждению ближайшего общего собрания.
§ 55. Вся Переписка по делам товарищества
производится правлением за подписями двух
членов правления^ либо за подписью одного из
членов правления И одного из лиц из состава
служащих товарищества, уполномоченных на
то постановлением правления. Гарантийные
письма и векселя должны быть подписзны
председателем правления или членом правле-
ния, его заменяющим, и по крайней мере еще
одним членом правления и должны скреплять-
ся лицом, заведующим счетоводством товари-
щества. Доверенности, договора и другие акты,
а равно требования на обратное получение
сумм товарищества из кредитных учреждений
и чеки должны быть подписаны, по крайней ме-
ре, двумя членами прзвления и скрепляться ли-
цом, заведующим счетоводством товарищества.
Для получения с почты всякого рода почтовых
отправлений, денежных сумм, документов до-
статочно подписи одного из членов правления
с приложением печати товарищества.
§ 56. Правление собирается по приглашению
председателя правления по мере надобности,
но во всяком случзе не менее одного раза в не-
делю, в дни, устанзвливаемые в соответствии с
§ 58 настоящего устава. Для действительности
решения правления требуется присутствие 'не
менее трех членов правления, считая в ■ том
числе и председателя правления. -
§ 57. Решения правления" постановляются по
большинству голосов; в случае разделения го-
лосов поровну, голос председателя или члена
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случае, если по отдельному вопросу в заседа-
нии правления образуется более двух мнений
и ни одно из них не соберет большинства,
спорный вопрос переносится на разрешение об-
щего собрания товарищества. Постановления
правления записываются в книгу протоколов
правления и подписываются всеми присут-
ствующими в заседании членами.
§ 58. Дни заседаний правления, распределе-
ние занятий между его членами и вообще вну-
тренний порядок делопроизводства, счетовод-
ства и отчетности определяются инструкцией,
составляемой правлением и утверждаемой об-
щим собранием.
В. Приемная комиссия.
§ 59. Для разрешения вопросов о приеме и
исключении из состава членов товарищества в
пределах, установленных настоящим уставом,
организуется приемная комиссия товарище-
ства.
§ 60. Приемная комиссия состоит из предсе-
дателя приемной комиссии и трех членов, изби-
раемых общим собранием сроком на два года
не из числа членов правления и ревизионной
комиссии, и из председателя правления либо
заменяющего его члена правления.
Примечание. В случае досрочного
выбытия кого-либо из членов приемной ко-
миссии, не принадлежащих к составу пра-
вления, для замещения выбывшего на бли-
жайшем же общем собрании избирается но-
вое лицо, которое остается в составе прием-
ной комиссии до окончания срока, на кото-
рый был избран выбывший член комиссии.
§ 61. К вопросам, подлежащим ведению
приемной комиссии, относятся:
-а) прием в члены товарищества по пред-
ставлению правления, делаемому на основании
соответствующих заявлений (§ 8), б) исключе-
ние по представлению правления товарище-
ства из состава членов товарищества по осно-
ваниям, предусмотренным §§ 15 и 16 настоя-
щего устава.
§ 62. Приемная комиссия созывается правле-
нием товарищества не реже одного раза в ме-
сяц. По заявлению, подписанному не менее,
как одной третью членов комиссии, правление
обязано созывать таковую не позднее двух не-
дель со дня подачи заявления.
§ 63. Заседания приемной комиссии счита-
ются состоявшимися и правомочными прини-
мать решения, если в них присутствует не ме-
нее половины членов приемной комиссии.
Участие в заседании приемной комиссии пред-
седателя правления или заменяющего его чле-
на правления — обязательно.
§ 64. Дела в приемной комиссии решаются
простым большинством голосов. При равенстве
голосов голос председательствующего в ко-
миссии дает перевес.
Г. Совет товарищества.
§ 65. Совет товарищества состоит из чле-
нов и кандидатов в члены правления и из де-
сяти избираемых общим собранием сроком на
' два года лиц из состава членов товарищества.
Председатель совета избирается общим собра-
нием из числа членов совета, не принадлежа-
щих к составу членов и кандидатов в члены
правления.
§ 66. В случае досрочного выбытия кого-
либо из членов совета, не принадлежащих к со-
ставу членов и кандидатов в члены правления,
для замещения выбывшего на ближайшем же
общем собрании избирается новое лицо, кото-
рое остается в составе совета до окончания
срока, на который был избран выбывший член
совета.
§ 67. К вопросам, подлежащим ведению со-
вета, относятся:
а) прием в члены товарищества по пред-
ставлению правления, делаемому на основании
соответствующих заявлений (§ 8), б) исключе-
ние по представлению правления товарище-
ства из состава членов товарищества по осно-
ваниям, предусмотренным §§ 15 и 16 настоящего
устава, в) установление размера вознагражде-
ния, подлежащего взиманию по отдельным
операциям, совершаемым товариществом,
г) установление размера пени, предусмотренной
§ 35 настоящего устава, д) предварительное
рассмотрение подлежащих утверждению об-
щим собранием смет расходов по ведению дел
товарищества, равно балансов и годовых от-
четов (§ 53, п. «г»).
§ 68. Совет созывается правлением товари-
щества не реже одного раза в три месяца. По
заявлению, подписанному не- менее, как одной
третью членов совета, правление обязано со-
звать таковой не позднее двух недель со дня
подачи заявления.
§ 69. Заседания совета считаются состояв-
шимися и правомочными принимать решения,
если в них присутствуют не менее половины
членов совета, из какого числа, по крайней
мере, двое должны принадлежать к составу
членов правления. Председатель правления
или заменяющий его член правления обязан
участвовать в каждом заседании совета.
§ 70. Дела в совете решаются простым боль-
шинством голосов. При равенстве голосов го-
лос председательствующего в совете дает пе-
ревес.
Д. Ревизионная комиссия.
і§ 71. Для наблюдения за деятельностью
правления и приемной комиссии, проверки
отчетности и ревизии дел товарищества общим
собранием избирается из числа членов товари-
щества на один год ревизионная комиссия в
количестве трех членов и двух кандидатов к
ним, не состоящих ни членами правления, ни
другими должностными лицами по выбору
общего собрания или по назначению правления.
Члены правления, после выбытия их из за-
нимаемой должности, в течение двух лет не
могут быть избираемы в члены ревизионной
комиссии.
§ 72. Ревизионная комиссия обязана не
позднее, как за три недели до годичного об-
щего собрания (§ 38), приступить к проверке
капиталов и имущества товарищества, а также
и к ревизии всех относящихся к отчету книг,
счетов и документов и всего делопроизвод-
ства товарищества. Составляемое на основе
этой проверки заключение по отчету, а равно
свое заключение по проекту сметы на будущий
год ревизионная комиссия передает правле-
нию, которое в свою очередь вносит их- на
рассмотрение общего собрания со своими об'-
яснениями. (В товариществе с числом членов,
превышающим пятьдесят, правление вносит за-
ключения ревизионной комиссии вместе со
своими об'яснениями на предварительное рас-
смотрение совета; см. § 67, п. «д»).
§ 73. Независимо от указанного в предыду-
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периодически,, но не реже двух раз в год, про-
изводить документальную и фактическую про-
верку дел и имущества товарищества, а также
текущих операций и расходов. Для этой цели
правление обязано оказывать ревизионной ко-
миссии необходимое содействие. Ревизионной
комиссии предоставляется право приглашать
экспертов.
О замеченных упущениях и неправильно-
стях ревизионная комиссия представляет свое
заключение правлению, а в особо важных слу-
чаях докладывает очередному или чрезвычай-
ному общему собранию.
§ 74. Ревизионная комиссия должна вести
подробные протоколы своих часеданий, приоб-
щая к ним и особые мнения членов комиссии.
Означенные протоколы вносятся правлением с
его об'яснениями на рассмотрение ближайшего
общего собрания и в копии препровождаются





Отчетность по делам товари-
щества.
§ 75. Операционный год товарищества счи-
тается с 1-го октября по 30 сентября вклю-
чительно, за исключением первого отчётного
периода, который считается со дня регистрации
товарищества по 30 сентября текущего года,
если составит, по крайней мере, шесть месяцев,
и по 30-е сентября следующего года, если то-
варищество будет зарегистрировано после
31 марта.
За каждый операционный год не позднее
двух месяцев по окончании его правление со-
ставляет подробный отчет о всех операциях
товарищества, а равно заключительный баланс
по формам, устанавливаемым Народным Ко-
миссариатом Торговли РСФСР, и вносит их на
рассмотрение и утверждение общего собрания
с соблюдением»! 72 настоящего устава; экзем-
пляры отчета и баланса раздаются правле-
нием товарищества за семь дней до общего со-
брания всем членам товарищества, заявившим
о желании получить их. С того же времени в
часы присутствия правления открываются для
обозрения членов товарищества все книги,
счета и документы с приложениями, относящи-
мися к отчету и балансу.
§ 76. По утверждении общим собранием от-
чета и баланса, заключительный баланс товари-
щества опубликовывается в соответствии с пра-
вилами, устанавливаемыми в отношении пред-
приятий, обязанных публичной отчетностью.
:§ 77. Экземпляр готового отчета товарище-
ства, со всеми относящимися к нему докумен-
тами (заключение ревизионной комиссии, по-
становление общего собрания по отчету и пр.
приложения), правление товарищества обязано
в двухнедельный срок со дня общего собрания
направить в Народный Комиссариат Торговли
РСФСР и ............област-
ной (губернский) отдел торговли.
VII. Прекращение деятельности
товарищества.
§ 78. Срок существования товарищества не
назначается. Действия товарищества прекраща-
ются: а) по постановлению общего собрания
членов товарищества, б) с об'явлением товари-
щества по суду несостоятельный, в) по поста-
новлению Народного Комиссариата Торговли
РСФСР в случае уклонения товарищества от
указанной в уставе цели, а равно в случае укло-
нения его органов в сторону, противную инте-
ресам государства, г) если число членов това-
рищества окажется менее десяти.
Примечание. В случае, предусмо-
тренном в п. «г» настоящего параграфа,
общее собрание должно быть созвано пра-
влением в месячный срок со дня наступле-
ния обстоятельства, влекущего ликвидацию.
§ 79. В случае прекращения действия това-
рищества по основаниям, предусмотренным в
пп. «а» и «г» предыдущего параграфа, об-
щее собрание избирает из своей среды ликви-
дационную комиссию в составе не менее трех
и не более пяти лиц, назначает ее местопребы-
вание и определяет порядок ликвидации дел.
Ликвидационная комиссия, приняв дела, вы-
зывает кредиторов товарищества, принимает
все меры к полному их удовлетворению и про-
изводит реализацию всего имущества товари-
щества.
§ 80. Если имущество товарищества ока-
жется недостаточным для покрытия всех дол-
гов товарищества, то ликвидационная комиссия
взыскивает недостающую сумму с членов то-
варищества в пределах их дополнительной от-
ветственности, установленной в § 12 настоя-
щего устава. Означенные постановления ликви-
дационной комиссии обязательны для членов
товарищества, и для проведения этих постано-
влений в жизнь не требуется подтверждения
или санкции общего собрания членов товари-
щества.
§ 81. Возврат членских взносов может быть
произведен не раньше погашения долгов то-
варищества, но во всяком случае не позднее
одного года со дня опубликования о заверше-
нии ликвидации дел товарищества.
§ 82. В своих действиях ликвидационная ко-
миссия (§ 79) представляет общему собранию
отчеты в сроки, устанавливаемые общим со-
бранием. Кроме сего, по окончании ликвидации
представляет общий отчет.
§ 83. По уплате долгов товарищества и по
возвращении членских взносов членам его,
оставшееся имущество распределяется между
всеми оставшимися членами товарищества про-
порционально размеру взноса каждого члена.
§ 84. Если к моменту окончания ликвидации
не все подлежащие выдаче суммы будут вру-
чены по принадлежности за неявкой лиц, кото-
рым эти суммы причитаются, то они помеща-
ются в депозит местной нотариальной конторы
на имя их владельцев.
і§ 85. Как о начале ликвидации, так и об
окончании ликвидационной комиссией подает-
ся заявление в Народный Комиссариат Тор-
говли РСФСР ив ............
областной (губернский) отдел торговли и про-
изводится публикация в соответствии с дей-
ствующими на то постановлениями.
(Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ— 29 г. № 25, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 29 МАРТА
1929 г. № 784
о снижении норм естественной убыли товаров.
По имеющимся в Наркомторге РСФСР све-
дениям, в судебной практике нередки случаи,
когда, несмотря на наличие договоров между
администрацией торговых хозорганов и их зав-
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дусматривающих возмещение последними ущер-
ба предприятию от недостач сверх обусловлен-
ных договором для данного предприятия норм
естественной убыли (в соответствии с постано-
влением СНК РСФСР от 29 июля 1927 года об
ответственности торговых служащих — С. У.
1927 г. № 77, ст. 527) *), судебные органы руко-
водствуются не вышеупомянутыми договорны-
ми нормами, а применяют предельные нормы,
установленные Наркомторгом РСФСР либо
местными органами последнего.
Имея в виду, что существующие официаль-
ные нормы естественной убыли как Нарком-
торга РСФСР, так и его местных органов яв-
ляются предельно-максимальными, и что в за-
висимости от степени рациональности постанов-
ки дела в отдельных торговых предприятиях
(магазинах) эти нормы могут значительно коле-
баться в сторону снижения, Наркомторг
РСФСР раз'ясняет, что вышеупомянутое поста-
новление СНК РСФСР от 29/ѴІІ 1927 г., не
отменяя действия официальных норм Нарком-
торга РСФСР и его местных органов в случаях
отсутствия каких-либо специальных догово-
ров между администрацией предприятия и его
ответственными торговыми работниками о сни-
жении норм убыли, не исключает для хозорга-
нов возможности и права закономерного сни-
жения этих норм путем заключения специаль-
ных договоров с упомянутыми служащими или
путем оговорок по этому вопросу в общих до-
говорах; такие договоры подлежат утвержде-
нию местных торготделов и профсоюзных ор-
ганизаций.
Чл. Колл. Наркомторга РСФСР Никольский.
Зам. Нач. План. Эконом. Упр. Механик.
(Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 14).
Опубликова н ы:
Постановление НКТорга РСФСР от 3 мая
1929 г. об установлении цен на хлоп-
чатобумажные изделия (дополнитель-
ный прейскурант № 4) Всекопромсоюза, в до-
полнение к основным ценам, утвержденным по-
становлением НКТорга РСФСР от 20/ѴІ— 28 г.
(Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 9).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 15 мая
1929 г. об утверждении основных
оптовых цен ВТС на трикотажные
изделия Витебской государственной чулоч-
ной фабрики и о введении их в действие с
15 мая 1929 г. (Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— 29 г.
№ 27, стр. 8).
— Приказ НКТорга СССР от 16 апреля
1929 г. № 192 об утверждении: а) обя-
зательных стандартных правил
экспортных льняных и пеньковых
угаров; б) положения о государственном
бракераже экспортных льняных и пеньковых
угаров и в) инструкции по бракеражу экспорт-
ных льняных и пеньковых угаров (правила, по-
ложение и инструкция издаются отдельной бро-
шюрой) (Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ —29 г.
№ 27, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 13 мая
1929 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 27/ХІІ —28 г. о регулировании
рынка второстепенных видов сы-
рья для кожевенной промышленности 2 ) (Сов.
Торг., прилож. 25/Ѵ— 29 г. № 29, стр. 2).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г.,стр. 1381.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 21*.
— Постановление НКТорга СССР от 15 мая
1929 г. о дополнении постановления НКТорга
СССР от 24/ІХ —28 г. о нормировании
расходов по заготовке кожсырья
и надбавок при сдаче его потребителям г ), в
части, касающейся покрытия расходов по аско-
лизации кожсырья путем надбавки к заготцене
(Сов. Торг., прилож. 25/Ѵ— 29 г. № 29, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 13 мая
1929 г. об изменении всесоюзного
стандарта на кожевенное сырье
(Сов. Торг., прилож. 25/Ѵ— 29 г. № 29, стр. 2).
— Постановление НКТорга РСФСР от 25 ап-
реля 1929 г. об установлении пре-
дельных надбавок к отпускным
оптовым ценам на обувь кустар-
ного производства. Настоящее поста-
новление вступает в силу с 25 апреля 1929 г.
(Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 7).
— Постановление НКТорга РСФСР от 29 ап-
реля 1929 г. об установлении цен на
кустарную обувь производства
Вологодского Союза кустарно-промы-
словых кооперативов «Артельсоюз». Настоя-
щее постановление вступает в силу с 29 апреля
1929 г. (Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ— 29 г. № 28,
стр. 8).
— При приказе НКТорга СССР от 8 мая
1929 г. № 218: а) временный стандарт
абхазских экспортных шнуровых
Табаков и б) инструкция госуд. бракерам
НКТорга СССР по инструктажу складской пе-
реработки и бракеражу обработанных для экс-
порта местных Табаков (Сов. Торг., прилож.
15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от
17 июня 1929 г. о снижении отпускных
цен на лесоматериалы (Эк. Ж. 19/ѴІ —
29 г. № 138).
                                            
,
— Постановление НКТорга СССР от 8 мая
1929 г. о порядке и сроках введения
едины х эдикетных цен и средне-взве-
шенных Краевых тарифов - на" сельскохозяй-
ственные машины (Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— -і
29 г. № 27, стр. 4). /
— В отмену постановления НКТорга СССР от
2/ІѴ— 28 г. 2 ) постановление НКТорга СССР от
7 мая 1929 г. об установлении цен на
импортные норвежские сельди (Сов.
Торг., прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 7 мая
1929 г. об установлении предельно-
максимальных норм торговых на-
кидок на рыбные товары (Сов. Торг.,
прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 9 мая
1929 г. об установлении максималь-
но-предельных отпускных цен на
рыботовары заготовки весенней путины
1929 г. Установленные настоящим постановле-
нием цены вводятся в действие по телеграфу
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 5).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 5/Ш —28 г. об установлении
отпускных и продажных цен в оп-
товой, полуоптовой и розничной
торговле кровельным черным и
оцинкованным желез ом 3 ) (Сов. Торг.,
прилож. 13/ІѴ— 29 г. № 21, стр. 16).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43— 28 г., стр. 2026*.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15— 28 г., стр. 698.
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ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1929 г. № 659
о дополнении инструкции о порядке пригла-
шения, из-за границы монтеров для установки
импортного оборудования.
В опубликованную Наркомторгом СССР
(см. цирк. № 2ц422 от 28/1 1929 г.) инструкцию
о порядке приглашения из-за границы монте-
ров для . установки импортного оборудова-
ния *) вносится к п. 6 примечание нижесле-
дующего содержания:
«Примечание к п. 6. Предприятия и орга-
низации, не подведомственные ВСНХ СССР
или ВСНХ союзных республик, согласие на
приглашение из-за границы монтеров для уста-
новки импортного оборудования и визу на со-
ответствующем о том требовании (п. 7) дол-
жны испрашивать в соответствующем наркома-
те по линии подведомственности. В отношении
кооперации разрешения выдаются соответ-
ствующими союзными и республиканскими
центрами коперативных систем, напр., для по-
требительской кооперации —Центросоюз и со-
ответствующие республиканские центры; для
с.-х. кооперации —Союз Союзов и соответству-
ющие республ. центры: для кустарно-промы-
словой кооперации —Всекопромсовет и соответ.
республ. центры и т. д.
Визирование требований на приглашение
из-за границы монтеров (п. 7) для установки
импортного оборудования производится пере-
численными организациями и наркоматами
лишь в тех случаях, когда для установки заво-
зимого оборудования в СССР нет соответству-
ющих специалистов».
Чл. Колл. НКТорга СССР Шлейфер.
Зам. Нач. УЗО Ломовский.
Пом. Нач. Адм. -Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ —29 г. № 27, стр. 17).
Опубликована:
При приказе НКТорга СССР от 11 мая
I
   
1929 г. № 223 временная инструкция
государственным бракерам НКТор-
га СССР по бракеражу экспортируемых лесо-
материалов (Сов. Торг., прилож. 25/Ѵ —29 г.
№ 29, стр. 15).
Таможенные правиш
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 29 МАРТА 1929 г. № 125/б-кб
о невзыскании штрафов за перевозочные
средства.
Главное Таможенное Управление раз'ясняет
таможенным учреждениям для руководства,
что, согласно точного смысла статей 167 и 168
Таможенного Кодекса СССР, конфискация пе-
ревозочных средств, предназначенных для пе-
ремещения через границу предметов контра-
банды (ст. 167), должна .производиться без на-
числения штрафов, каковой установлен ст. 168
Там. Кодекса лишь за предметы контрабанды.
Суммы, вырученные от реализации конфи-
скованных перевозочных средств, обращаются
в доход казны.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 20).
Ц См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г, стр. 14,
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ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 29 МАРТА 1929 г. № 127/б-кб
о применении ст. 2 УПК РСФСР и соответ-*
ствующих статей УПК союзных республик к де-
лам о контрабанде.
Главное Таможенное Управление раз'ясняет
всем таможенным учреждениям для руковод.
ства и исполнения нижеследующее:
Поскольку все виды контрабанды —простая,
повторная или квалифицированная — предусмо-
трены уголовными кодексами союзных респу-
блик, постольку, независимо от порядка нало ;
жения взысканий (административный или су-
дебный), всякую контрабанду надлежит рассма-
тривать как уголовное деяние.
Поэтому требования ст. 2 УПК РСФСР и со-
ответствующих статей УПК союзных республик
(«законы, устраняющие преступность совершен-
ного деяния или смягчающие его наказуемость,
имеют обратную силу») полностью распростра-
няются и на дела о контрабанде.
По сравнению с ныне действующим Тамо-
женным Уставом СССР вступающий в действие
с 11 апреля т. г. Таможенный Кодекс СССР
(Собр. Зак. и Расп. Пр-ва СССР № 1 от 11 ян-
варя 1929 г.) г ) смягчает наказуемость за кон-
трабанду в следующих случаях:
а) Кодекс устраняет наложение штрафов за
простую контрабанду, совершенную пассажи-
рами следующими через госуд. границу и обна-
руженную у них при таможенном досмотре
(последний абзац ст. 168). б) Кодекс устанавли-
вает меньший штраф за всякую иную контра-
банду (однократную стоимость предмета кон-
трабанды, абзац 1 той же 168 статьи), в) Ко-
декс устраняет наложение каких бы то ни было
взысканий за нарушение действующих правил
об акцизах (ст. 172).




По вступлении в действие Таможенного
Кодекса применить названные более мягкие
нормы ко всем делам о контрабанде, которые
возникли до 11 апреля с. г. и к тому времени
окажутся еще нерешенными.
2) Пересмотреть, на основе более мягких
норм, все дела о контрабанде, решения по ко-
торым хотя и вошли в законную силу, но на-
ложенные на обвиняемых "взыскания полностью
или частично еще не приведены в исполнение;
в последнем случае при пересмотре надлежит
исходить из всей суммы первоначально начи-
сленного на обвиняемого штрафа, изменяя та-
ковую сумму в соответствии с нормами Тамо-
женного Кодекса; если окажется, что вновь
исчисленная сумма меньше той, которая уже
взыскана с обвиняемого, то дело следует счи-
тать законченным. Излишне поступившие в та-
можню суммы, против вновь установленного
размера взысканий, —возврату обвиняемым не
подлежат.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 21).
■ Опубликована:
При циркуляре Глав. Там. Упр. НКТорга
СССР от 20 марта 1929 г. № 35243 таблица
оценки инвалюты и благородных
металлов при вывозе их за грани-
цу в пределах установленных норм на срок с
1 апреля по 1 июня 1929 г. (Сов. Торг., прилож.
15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 23).
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Зешш и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об организации машинотракторных станций.
Отмечая положительные результаты работы
машинотракторной станции в совхозе имени
Шевченко, выразившиеся в усилении коллекти-
визации крестьянских хозяйств, поднятии их
производительности и максимальном использо-




Признать своевременным приступ к ши-
рокому строительству машинотракторных стан-
ций, как одному из основных путей к пере-
устройству индивидуальных крестьянских хо-
зяйств в крупные коллективные хозяйства.
2. Немедленно приступить к организации ма-
шинотракторных станций с- тем, чтобы к концу
1929/1930 года сетью их была охвачена пло-
щадь крестьянской пашни, размером не менее
одного миллиона гектаров.
3. Признать необходимым обеспечение ма-
шинотракторных станций ремонтными мастер-
скими, отвечающими всем требованиям совре-
менной техники, и снабжение их материалами,
необходимыми для бесперебойной работы.
4. В целях осуществления полной механиза-
ции всех работ машинотракторных станций, а
также в целях освобождения кормов, затрачи-
ваемых на содержание рабочего скота, и ис-
пользования этих кормов для расширения про-
дуктивного животноводства, обеспечить маши-
нотракторные станции необходимыми авто-
транспортными средствами.
5. Организацию машинотракторных станций
тесно увязать с планом строительства советских
и коллективных хозяйств и проводить в пер-
вую очередь в тех районах, где намечается зна-
чительное расширение посевной площади и где
недостаток тягловой силы и инвентаря у кре-
стьян задерживает развитие сельского хозяй-
ства. При этом машинотракторные станции дол-
жны быть организованы в первую очередь в
районах наиболее развитого строительства кол-
лективных хозяйств.
6. Забронировать за вновь организуемыми
машинотракторными станциями по плану трак-
тороснабжения 1929/1930 года не менее 5_ ты-
сяч тракторов общей мощностью в 100.000 ло-
шадиных сил на шкиву.
7. Установить, что в районе действия маши-
нотракторных станций допускается кредитова-
ние лишь тех отраслей крестьянского хозяйства
и тех сельскохозяйственных операций, которые
не могут быть обслужены машинотракторными
станциями.
8. Для осуществления намеченной програм-
мы строительства машинотракторных станций
и эксплоатации их признать необходимым орга-
низацию акционерного общества под наимено-
ванием «Всесоюзный центр машинотракторных
станций (ВЦМТС)».
Основной задачей названного общества на
ряду с обработкой земли окружающего населе-
ния является применение всех мероприятий, не-
обходимых для поднятия общего уровня агро-
номической культуры в районах действия ма-
шинотракторных станций и широкого преобра-
зования индивидуальных крестьянских хо-
зяйств в крупные обобществленные механизи-
рованные хозяйства.
9. Включить в состав учредителей назван-
ного акционерного общества народные комис-
сариаты земледелия союзных республик, Выс-
ший Совет Народного Хозяйства Союза ССР,
Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, Всесоюзный Совет и
республиканские центры коллективных хо-
зяйств, Всесоюзный совет сельскохозяйствен-
ной кооперации, Союз союзов сельскохозяй-
ственной кооперации, Сельский Господарь, Хле-
боцентр, Сельскосоюз, акционерное общество
«Сельхозснабжение», Сахаротрест, Зернотрест,
Укрсовхозоб'единение, Госсёльсиндикат и ак-
ционерное общество «Союзхлеб».
10. Уставный капитал акционерного обще-
ства «Всесоюзный центр машинотракторных
станций» определить в 50 миллионов рублей.
11. Признать безусловно обязательным при-
влечение на ряду с государственными и коопе-
ративными средствами, отпускаемыми на
устройство машинотракторных станций, средств
крестьянского населения, обслуживаемого эти-
ми станциями. Формы и размеры привлечения
средств населения должны быть определены
одновременно с разработкой плана разверты-
вания сети станций. При этом должен быть
установлен различный размер участия отдель-
ных групп крестьянских хозяйств в зависимо-
сти от их хозяйственной мощности.
12. В случаях, когда устраиваются при со-
ветских хозяйствах машинотракторные стан-
ции, основной задачей которых является обра-
ботка крестьянских полей, соответствующие со-
ветские хозяйства подлежат передаче Всесоюз-
ному центру машинотракторных станций.
13. Учредить бюро по организации Всесоюз-
ного центра машинотракторных станций в со-
ставе 5 членов.
14. Обязать организационное бюро Всесоюз-
ного центра машинотракторных станций сов-
местно с представительствами союзных респу-
блик при правительстве Союза ССР, Всесоюз-
ным советом коллективных хозяйств и Всесо-
юзным советом сельскохозяйственной коопера-
ции в двухнедельный срок разработать на ос-
нове настоящего постановления проект устава
Всесоюзного центра машинотракторных стан-
ций и внести его на утверждение Совета Труда
и Обороны.
15. Обязать организационное бюро Всесо-
юзного центра машинотракторных станций
обратиться к советам крупнейших пролетарских
центров (Москва, Ленинград, Харьков, Ростов
и друг.) и кооперативным об'еДинениям с пред-
ложением вступить в состав акционеров Всесо-
юзного центра машинотракторных станций.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва. Кремль. Я июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 18 /VI— 29 г. № 137).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 22 МАЯ 1929 г.
№ 140/33
о дополнении статей 24 и 25 инструкции НКЗ
РСФСР об основаниях, порядке и условиях ис-
пользования госземимуществ («Бюллетень НКЗ»
1928 г., № 46).
В соответствии с постановлением Экосо
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шествах (Изв. ЦИК № 91 от 20/ІѴ 1929 г.) г ),
земельным органам надлежит в срочном по-
рядке выявить из свободных земель ГЗИ, рас-
положенных близ промышленных центров,
участки, пригодные для жилищного или дач-
ного строительства, на которых, помимо за-
стройки, возможно организовать садовые или
огородные хозяйства.
В число выявляемых для указанной цели зе-
мель не должны, однако, включаться земли, на-
ходящиеся уже под огородно-садовыми куль-
турами близ промышленных центров.
Вследствие вышеизложенного предлагается
дополнить ст. 24 инструкции Наркомзема от
22/Х 1928 г. 2) об организации, порядке и усло-
виях использования госземимуществ пунк-
том «г» следующего содержания:
«г) Садово-огородным жилищно-строитель-
ным кооперативным товариществам для жи-
лищного или дачного строительства и для
устройства огородов или садов, в размере, до-
статочном для обработки их силами членов
товарищества и их семей, по договору застрой-
ки в отношении земучастков, отводимых под
строительство, и по договору аренды в отно-
шении участков, предоставляемых для устрой-
ства огородов или садов»;
Ст. 25 той же инструкции добавить 4 и 5
абзацами следующего содержания:
«Пользование участками, отводимыми садо-
во-огородным жилищно-строительным коопе-
ративным товариществам под строительство ра-
бочих жилищ, должно быть, по общим прави-
лам, безвозмездным; за участки же, отводимые
тем же товариществам в иных строительных
целях, а равно и за участки, предоставляемые
товариществам для устройства огородов или
садов, взимается арендная плата.
Арендная плата за участки, предназначаемые
для строительных целей, в размерах, разраба-
тываемых земорганами по соглашению с фин-
органами и утверждаемых край-, обл- и губ-
исполкомами, поступает в государственный или
местный бюджет, согласно § 75 инструкции, а
арендная плата за земли, отводимые товари-
ществам для устройства огородов и садов то-
вариществ, в размерах, устанавливаемых край-,
обл- и губисполкомами, поступает в специаль-
ный фонд, находящийся в ведении указанных
выше исполнительных комитетов, который
расходуется на организацию садово-огородных
жилищно-строительных кооперативных товари-
ществ близ промышленных центров».
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Зам. Нач. Управмелиозема Рудин.
(Бюл. НКЗ 1/ѴІ— 29 г. № 22, стр. 23).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 23 МАЯ 1929 г.
№ 142/ЛЭ
о содействии в деле развития канифольно-тер-
пентинной промышленности.
В соответствии с постановлением Экосо
РСФСР от 28 марта 1929 года о мероприятиях
по развитию канифольно-терпентинной промы-
шленности и о разграничении районов между
кооперацией и лесохимической промышлен-
ностью для ведения подсочки (протокол № 55
п. 7), Наркомзем предлагает край-, обл-, губ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 15.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2323.
и окрземуправлениям к руководству и испол-
нению следующие указания:
1. В целях всемерного развития канифольно-
терпентинной промышленности предлагается
оказывать полнейшее содействие Всеколесу и
Лесохиму в их работе по подсочке сосновых
лесосек, обращая особое внимание на своевре-
менность предоставления их для подсочки в
порядке инструкции Экосо РСФСР о подсочке
от 12 мая 1927 г. («С.-Х. Ж.» 1927 г. № 29) *) и
дополнительного постановления Экосо РСФСР
от 19 мая 1928 г. (Бюллетень НКЗ РСФСР
1928 г. № 27) 2).
2. Под подсочку должны отводиться годич-
ные лесосеки с таким расчетом, чтобы срок
подсочной эксплоатации был пятилетний и что-
бы каждая заподсоченная лесосека поступала
в рубку в период, назначенный по плану хозяй-
ства или по сметам на отпуск леса.
Досрочная рубка лесосек, предоставленных
под подсочку, не должна допускаться, а в слу-
чаях неизбежности досрочной или сверхсмет-
ной рубки означенных площадей лесотделы
должны согласовывать такое из'ятие с органи-
зацией, ведущей подсочку, компенсируя ее но-
выми доотводами площадей в размерах, из'-
ятых досрочно из подсочки.
3. В приписанных или закрепленных за лес-
ными трестами и другими лесозаготовляющими
организациями лесных массивах лесосеки для
подсочки также должны предоставляться Лесо-
химу и Всеколесу при условии согласования
плана работ по подсочке с указанными органи-
зациями и при отказе их от ее ведения.
4.
 
Разграничение районов ведения подсоч-
ного хозяйства между Всеколесом и Лесохи-
мом устанавливается следующим образом: за
Всеколесом закрепляются: Архангельская, Во-
логодская, Северо-Двинская и Вятская губер-
нии, Вотская, Коми и Марийская автономные
области и Ленинградская область, и за Лесо-
химом — Брянская, Владимирская, Московская,
Иваново-Вознесенская, Калужская, Костром-
ская, Рязанская, Смоленская, Тверская. Туль-
ская и Ярославская губернии, правобережье
реки Волги Нижегородской губернии, Цен-
трально-Черноземная, Средне-Волжская и
Уральская области и Нижне-Волжский край, а
также оставить за Лесохимом на 1928/29 г.
бывшие у него в эксплоатации в 1927/28 году
лесхозы Лысковский, Семеновской и Усть-Кер-
женский, расположенные на левом берегу реки
Волги.
5. Размер и места отвода годичных лесосек,
предоставляемых под подсочку, определяются
утвержденным планом хоз-ва и сметами на от-
пуск леса; в дачах неустроенных предоставле-
ние лесосек производится в соответствии с § 29
инструкции НКЗ РСФСР на отпуск леса от
6 мая 1926 г., а в дачах устраиваемых, в кото-
рых лесоустройство еще не закончено я места
рубок на ближайшее время еще не намечены,
отводы должны производиться по согласова-
нию с заведывающим лесоустройством губер-
нии или области без какой-либо задержки в
предоставлени лесосеки организациям для под-
сочки.
. Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Нач. Упр. Лесами Козырев.
(Бюл. НКЗ 1/ѴІ— 29 г. № 22, стр. 31).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31— 27 г., стр. 1241.
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ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР, РОССЕЛЬБАНКА И
КОЛХОЗЦЕНТРА ОТ 10 АПРЕЛЯ 1929 і.
№ 96/зп.
о кредитовании переселенческих колхозов.
В 1927 г. правительственнымпостановлением
были даны директивы о принятии мер к орга-
низации переселенцев в коллективы на местах
выхода и возможно большему развитию на зе-
млях переселенческих фондов коллективных
хозяйств и товарищеских форм землепользо-
вания. "
В текущем операционном году вопрос о
конкретном и практическом осуществлении
этих директив впервые поставлен как основной
вопрос, удачное разрешение которого должно
повести к успешному разрешению всей пере-
селенческой проблемы.
Выполнние этой задачи и укрепление пере-
селенческих колхозов зависит: 1) от организа-
ционной и хозяйственной помощи им на местах
выхода и 2) от степени обслуживания их на
местах водворения.
Все организационные и хозяйственные ме-
роприятия по укреплению переселенческих
колхозов тесно связаны с организацией пра-
вильного и достаточного по размерам произ-
водственного финансирования этих колхозов.
В основном финансирование всех мероприя-




К кредитованию бедняцких и середняцких
хозяйств и с.-х. коллективов на приобретение
ими имущества у переселяющихся на новые
места с.-х. коллективов и их членов — в местах
выхода.
2. К кредитованию коллективных хозяйств
на местах водворения как за счет специальных
бюджетных ассигнований, направляемых по си-
стеме с.-х. кредита на кредитование переселен-
ческих хозяйств, так и за счет общих средств
системы с.-х. кредита, бюджетных ассигнова-
ний и прочих источников, направляемых на
кредитование коллективных хозяйств, состоя-
щих в системе Колхозцентра.
Кредитование на приобретение
ликвидируемого имущества у пере-
селяющихся колхозов и их членов.
Для облегчения условий, в которых нахо-
дятся в местах выхода переселенцевкак вновь
образуемые для переселения, так и существую-
щие колхозы, переселяющиеся на новые места,
а также члены этих коллективов, необходима
организация всемерной им помощи, в особен-
ности при ликвидации имущества, оставляемо-
го переселяющимися колхозами и их членами,
для того, чтобы об'единяемые в колхозы хо-
зяйства прибыли в районы водворения с доста-
точными собственными средствами.
Для этой цели на местах обл-, край- и окр-
земуправления (губземуправления) совместно с
колхозсоюзами, обществами с.-х. кредита дол-
жны проработать ряд конкретных мер, обес-
печивающих максимальную реализацию этого
имущества. При этом переселяющиеся колхо-
зы, а также отдельные их члены обязаны в
первую очередь полностью покрыть свою за-
долженность системе с.-х. кредита.
На ряду с этим указанные учреждения и
организации должны привлечь к делу оказания
помощи переселяющимся колхозам и их чле-
нам ККОВ, волисполкомы, сельсоветы, райко-
мы, кооперативные об'единения и прочие со-
ветские и общественные организации.
В общей системе мербприятий основной по-
мощью должно являться кредитование остаю-
щихся единоличных бедняцких и середняцких
хозяйств и колхозов на приобретение ими от
переселяющихся колхозников и с.-х. коллек-
тивов ликвидируемого последними имущества,
годного для дальнейшей его эксплоатации.
В текущем операционном году кредиты нэ
указанное мероприятие в кредитном плане си-
стемы с.-х. кредита по прямому назначению не
выделены. Однако, вопрос о кредитной помо-
щи в деле ликвидации имущества не может
быть оставлен открытым, так как неоказание
переселенцам такой помощи чрезвычайно тор-
мозит их выезд на места водворения и задер-
живает темп переселения в целом.
Поэтому Россельбанком в инструкции по
кредитованию деревенской бедноты предусма-
тривается:
а) выдача долгосрочных ссуд за счет средств
льготного кредитования бедноты единоличным
бедняцким хозяйствам и с.-х. коллективам с
преимущественно бедняцким составом на по-
купку имущества переселяющихся и на выдачу
компенсаций за неиспользованные затраты сро-
ком до 8 лет; б) выдача ссуд за счет средств,
предназначенных для кредитования бедноты
на общих условиях, бедняцким единоличным
хозяйствам и с.-х. коллективам на аренду зе-
мли у переселяющихся сроком до 3 лет.
Для осуществления этого кредитования по
получении настоящего письма на местах вы-
хода переселенцев необходимо провести сле-
дующие меры:
а) колхозсоюзы совместно с обл-, край-,
окр- и губземуправл^ниями должны собрать
все сведения от переселяющихся в плановом
порядке с.-х. коллективов, а также от членов
этих коллективов, о размерах и видах ликви-
дируемого ими имущества, его стоимости, при-
годности к эксплоатации и возможных усло-
виях его ликвидации (продажи) и представить
эти сведения в форме особой кредитной заявки
в о-во с.-х. кредита или с.-х. кредитный союз;
б) о-во с.-х. кредита или с.-х. кредитный союз
на основании этой заявки определяет в соот-
ветствии с «аличем средств по различным на-
значениям для кредитования бедноты размер
кредитов, отпускаемых для бедняцких хозяйств
и бедняцких с.-х. коллективов на приобретение
ликвидируемого имущества переселяющихся
колхозников и с.-х. коллективов.
За счет открываемых о-вом с.-х. кредита
кредитов с.-х. кредитные т-ва могут выдавать
ссуды на приобретение ликвидируемого иму-
щества переселяющихся с.-х. коллективов и их
членов, при чем выдача этих ссуд должна со-
провождаться соблюдением следующих усло-
вий кредитования:
1. Ссуды выдаются на надобности: приобре-
тение рабочего, племенного и пользовательно-
го скота, кормов для скота, семенного мате-
риала и других предметов обихода и орудий
крестьянского хозяйства производственного
характера, на компенсацию за неиспользован-
ные затраты (вложения минеральных удобре-
ний, мелиорации и др.), на аренду земли, а
также на приобретение кустарного и ремеслен-
ного оборудования.
2. Ссуды на приобретение имущества выда-
ются преимущественно бедняцким с.-х. коллек-
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в с.-х. коллективы, под поручительство ККОВ,
а также под залог приобретаемого имущества.
3.
 
Ссуды должны выдаваться (приобретате-
лям имущества) в наиболее удобные для ухо-
дящих переселенцев (ликвидирующих имуще-
ство) сезоны и сроки, установленные для соот-
ветствующих мероприятий и назначений ин-
струкцией по кредитованию бедноты.
4. Выдача ссуд производится в размерах,
установленных указанной выше инструкцией,
от стоимости имущества по специальной оцен-
ке, производимой особой комиссией в составе
представителей с.-х. кредитного т-ва, с.-х. кол-
лектива, сельсовета и ККОВ, при чем эта оцен-
ка должна производиться без задержки и без
взимания каких-либо дополнительных взносов.
5. Выдача денег производится с.-х. кредит-
ным т-вом не заемщику, а переселяющемуся
колхозу или его члену после оформления пере-
дачи имущества.
6. Оформление перехода имущества и вы-
дачи ссуд должно проходить, по вгзможности,
упрощенно.
Кредитование переселенческих
колхозов в местах водворения.
По кредитному плану на 1928/29 г. на вы-
дачу переселенческим колхозам на местах во-
дворения ссуд производственного характера за
счет бюджетных средств специального назначе-
ния, передаваемых системе с.-х. кредита, пре-
дусмотрены кредиты в сумме 2.810.425 руб.
Означенные кредитные средства по районам
распределены следующим образом:
ДВК — 1.524.600; Сибирь — 897.600; Урал —
231.000; Черномор, поб. — 71.225; Поволжье —
86.000. Всего — 2.810.425.
Распределение этих кредитов по мероприя-
тиям на местах водворения должно быть про-
изведено обществами с.-х. кредита, согласова-
но с РПУ и колхозоб'единениямн, при чем
об'ем кредитов за счет переселенческихсредств
по каждому мероприятию должен быть увязан
с об'емом тех кредитов, которые могут быть
направлены переселенческим колхозам за счет
других источников.
Колхозсоюзам районов водворения особен-
но необходимо обратить внимание на органи-
зационный охват как существующих, так и
вновь переселяемых в текущем 1928/29 г. пере-
селенческих колхозов; организация новых кол-
хозов должна быть проработана с местным
РПУ и земорганами; плановое их снабжение
средствами производства должно быть свое-
временно согласовано с снабженческими орга-
низациями, а план финансирования должен
быть проработан колхозоб'единением совмест-
но с РПУ и о-вом с.-х. кредита на основе за-
явок с.-х. коллективов на кредиты, с тщатель-
ным учетом их производственных и организа-
ционных перспектив, а также материальной
обеспеченности.
В текущем операционном году необходимо
полностью изжить имевшее место в практике
кредитующих организаций использование пе-
реселенческих кредитов не по назначению;
ответственность за правильное и полное ис-
пользование средств возлагается «а о-ва с.-х.
кредита.
О-ва с.-х. кредита, колхозеоюзы и РПУ, за-
интересованные в выполнении этой директи-
вы, должны своевременно ставить в извест-
ность свои центры о всех недочетах, какие
имеются в деле кредитования пересленческих
колхозов.
Организация крупного коллективного хо-
зяйства в тяжелых условиях переселения тре-
бует особенно внимательного к себе отноше-
ния. Неудачи в этой области могут иметь чрез-
вычайно нежелательные результаты в отноше-
нии дальнейшего направления всей переселен-
ческой работы.
Поскольку средств, отпускаемых по бюдже-
ту, может оказаться недостаточно для органи- '
зации крупных коллективных хозяйств, основ-
ной задачей в переселенческихрайонах являет-
ся укрепление колхозов путем дополнительно-
го финансирования их из средств, которые мо-
гут быть направлены на кредитование коллек-
тивных хозяйств по системе с.-х. кредита за
счет других источников.
В этом отношении обществами с.-х. креди-
та, совместно с колхозоб'единениями и орга-
нами земуправления (РПУ), необходимо в пер-
вую очередь проработать вопрос о выделении
из собственных средств о-в с.-х. кредита и
местных источников, не планируемых центром,
части кредитов на дополнительное кредитова-
ние переселенческих колхозов, привлекая к
этому делу местные советские, партийные,
общественные и кооперативные организация.
Кроме того, также необходимо принять
меры к тому, "чтобы в план кредитования дере-
венской бедноты были включены и вновь орга-
низовавшиеся переселенческие колхозы пре-
имущественно с бедняцким составом.
Наконец, в плане кредитования коллектив-
ных хозяйств вашего района за счет средств
системы с.-х. кредита и бюджетных ассигно-
ваний, отпускаемых и планируемых из центра,
должны быть учтены также кредиты пересе-
ленческим колхозам, как образовавшимся в
Предшествующие годы, так и вновь организую-
щимся из пересленческих хозяйств, осевших в
местах водворения до текущего 1928/29 г.
При уточнении плана кредитования пересе-
ленческих колхозов по мероприятиям за счет
различных источников, за исключением специ-
альных переселенческих кредитов, необходимо
включенные в этот план кредиты преимуще-
ственно направлять (в соответствии с планом
снабжения) на машиноснабжение, в то время
как по специальным переселенческим креди-
там — на все прочие мероприятия. Такое на-
правление кредитов обусловливается тем, что
в годовом кредитном плане системы с.-х. кре-
дита потребность колхозов в кредитах на ма-
шиноснабжение удовлетворена в большей сте-
пени, нежели другие мероприятия.
Выдача ссуд как за счет госбюджетных ас-
сигнований, так и за счет средств системы с.-х.
кредита должна производиться лишь колхозам,
состоящим членами местных .колхозеоюзов.
Настоящими указаниями вам надлежит
руководствоваться до получения разрабатывае-
мой Россельбанком совместно с Колхозцентром
и НКЗемом подробной инструкции о кредито-
вании переселенческихколхозов.
-Наркомзем РСФСР Кубяк.
Чл. Колл. НКЗ Д. Розит.
Россельбанк П. Месяцев.
Колхозцентр С. Петров.
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ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 1 июня
1929 г.
о порядке применения принудительного труда
на лесных и мелиоративных работах.
I. Общие положения.
Издаваемая инструкция является первым
опытом использования на лесных и мелиоратив-
ных работах труда принудработников, прису-
жденных к таковым без содержания под стра-
жей. Придавая этому опыту исключительно
большое значение, НКЗем предлагает всем
земорганам уже с текущего сезона широко ис-
пользовать все имеющиеся возможности по
применению труда принудработников на лес-
ных и мелиоративных работах массового ха-
рактера, для чего установить постоянную связь
с бюро принудработ. В практической работе
по использованию принудтруда земорганы дол-
жны руководствоваться положениями, изложен-
ными в нижеследующих §.§ инструкции.
1.
  
Принудительный труд лиц, осужденных
к таковому без содержания под стражей, при-
меняется на лесных и мелиоративных работах
в порядке и на основаниях, установленных ин-
струкцией НКВД РСФСР от 28 ноября 1928 г.
по применению принудительных работ без со-
держания под стражей (Бюллетень НКВД
1928 г.. № 45) !).
2. Лицам, отбывающим принудительные ра-
боты по месту их работы или службы по най-
му, должны предоставляться на местах работы
жилище и питание, если место работы нахо-
дится далее 10 км от места жительства при-
нудработника, а также спецодежда, когда та-
ковая предусмотрена для сезонных работ. По
желанию принудработника стоимость этих ви-
дов довольствия может быть выдана деньгами
только после отбывания всего срока принуди-
тельных работ или в -случае окончания работ
до отбывания всего срока принудительных ра-
бот.
3. На лиц, отбывающих принудительные ра-
боты, согласно ст. 2 настоящей инструкции,
распространяются следующие статьи Кодекса
Законов о Труде: 94 (без примечания), 95 (без
п. «б»), 100, 103, 104 (без примечания), 105—109,
111, 112, 113 (до слов «при чем эти дни...»),
129—134, 136 (без ссылки на ст. Д35), 138—141,
142 (без примечания), 143, 144 и издаваемые в
развитие этих статей постановления НКТ. На
этих лиц не распространяется закон о социаль-
ном страховании (§ 34 инструкции НКВД).
4.
 
В случае надобности по роду работы
принудработник обязан явиться на работы со
своей подводой из расчета одной гужевой еди-
ницы, смотря по местности (трудоспособная
лошадь, пара волов и пр.) и другим инвентарем
(пила, лопата, топор и пр.). За свой инвентарь
и инструмент лицо, отбывающее принудитель-
ные работы, ие получает никакого вознагра-
ждения, кроме бедняков и середняков, кото-'
рым по их требованию возмещается в натуре
расход фуража для их живого инвентаря по
местным нормам или же уплачивается его' сто-
имость по местным ценам.
5. Принудительный труд, как правило, при-
меняется на работах неквалифицированного
труда, при чем для каждого вида работ, осу-
ществляемых принудительным трудом, должны
быть установлены нормы выработки.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—29 г., стр. 34
Нормы выработки устанавливаются средние,
принятые для данных работ по постановлениям
отделов труда или применяемые в госучрежде-
ниях, где таковые работы являются основ-
ными.
4 В случае выполнения работ ранее назначен-
ного срока может быть по распоряжению лица,
ведающего данными работами, допущен отпуск
принудработника с работы ранее истечения
конца рабочего дня.
6. Учет работ ведется, как правило, не вре-
менем, а по уроку сдельной работы, при чем
учитывается не только количество, но и каче-
ство выполненной принудработником работы.
При качестве работы ниже среднего, льгота,
упомянутая в ст. 5, не применяется; при не-
добросовестной работе налагается дисципли-
нарное взыскание завед. бюро принудработ по
сообщению производителя работ.
7. За неявку на работу, несоблюдение уста-
новленных правил, за порчу по небрежности
или намеренно выданных для работ материа-
лов или инструментов и за отказ без уважи-
тельных причин явиться со своим инвентарем
или инструментом, а также за недоброкаче-
ственное исполнение работы налагаются сле-
дующие взыскания:
а) перевод на другие работы; б) незачет в
срок небрежно проработанного или самоволь-
но пропущенного времени; в) арест в дисципли-
нарном порядке на срок до 14 суток; г) возбу-
ждение ходатайства перед судом об усилении
меры социальной защиты.
Меры взыскания осуществляются бюро при-
нудработ по сообщению производителя работ.
Примечание. За порчу по небрежно-
сти или намеренно выданных для работы
инструментов, материалов или спецодежды
с принудработника, помимо вышеуказанных
взысканий, взыскивается стоимость приве-
денных в негодность или утраченных вещей.
8. Во всех случаях работа должна быть ис-
полнена самим принудработником, его едино-
личной работой или его работой с живым ин-
вентарем.
9. Принудработнику во время работы пре-
доставляется перерыв для еды и отдыха на
тех же основаниях, какие установлены для дру^
гих работающих на данных работах.
П. Организация, учет и отчетность
принудительных работ.
10. Райземотделения (земуправления), лесни-
чества и районные лесомелиораторы не позже,
чем за две недели до начала работ, направляют
списки лесных и лесомелиоративных и мелио-
ративных работ в отделение бюро принуди-
тельных работ, находящееся при районном
(уездном) административном отделении, ^ с точ-
ным указанием местонахождения, характера,
начала и продолжительности работ, а также
возможного количества принудработников, мо-
гущих, быть занятым на каждой работе.
11. В указанные списки работ включаются
по преимуществу работы с массовым примене-
нием неквалифицированного труда, а также та-
кие работы, на которых без больших затрат
возможно осуществить организацию питания
принудработников и размещение их по жили
щам.
12. По предложению бюро принудработ
районное (уездное) земотделение и лесниче-
ства 'подписывают с бюро принудработ согла-
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работ на лесных мелиоративных работах, руко-




С целью наиболее легкого учета работ,
принудработники, как правило, к работам при-
влекаются отдельными группами.
14. Для руководства и наблюдения над ра-
ботой принудработников на каждой работе
выделяется специальное лицо (техник, десят-
ник, ст. рабочий), которое ведает надзором и
учетом работы каждого принудработника ' по
специальным табелям, согласованным с бюро
принудработ.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Нач. Управмелиозема Д. Розит.
(При инструкции форма типового соглашения
между бюро принудительных работ и осужден-
ными на принудит, работы).
(Бюл. НКЗ 8/ѴІ— 29 г. № 23, стр. 29).
Опубликованы:
Список № 2 торфяных болот,
имеющих общегосударственное значение, утвер-
жденный НКЗ РСФСР 8 июня 1929 г. (Бюл. НКЗ
15/ѴІ —29 г. № 24, стр. 8).
— Список торфяных болот, ис-
ключенных из списка № 1 торфяных
болот, имеющих общегосударственное значе-
ние а ), утвержденный НКЗ РСФСР 8 июня
1929 г. (Бюл. НКЗ 15/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 11).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 4 июня 1929 г.
№ 149/ЛЭ о порядке заключения до-
говоров на подсочку сосновых ле-
сосек. При циркуляре типовой договор (Бюл.
НКЗ 15/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 14).
— Положение, утвержденное НКЗ РСФСР
8 июня 1929 г., об учреждении лабора-
торий по исследованию кожевен-
ного и мехового сырья на сибирскую
язву, при помощи реакции преципитации (по
методу Асколи-Валенти) (Бюл. НКЗ 25/ѴІ —
29 г. № 24, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР о мероприятиях
по укреплению жилищной кооперации.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Первую часть статьи 4 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 21 декаб-
ря 1928 года о мероприятиях по укреплению
жилищной кооперации (Собр. Узак. 1929 г.
№ 5, ст. 56) 2 ) изложить в следующей редак-
ции:
«Процентные ставки по долгосрочным ссу-
дам жилищно-арендным кооперативным това-
риществам на нужды капитального ремонта
как из средств местных специальных капита-
лов жилищного фонда, так и за счет фондов
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 20—25 г., стр. 15.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 29 г., стр. 29.
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№ 499
об изменении § 100 инструкции по с.-х. налогу
от 4 апреля 1929 г.
Наркомфинам Союзных Республик.
В целях содействия экспорту второстепен-
ных продуктов, а также заготовке хлебных
продуктов Наркомфин СССР признал необхо-
димым, во изменение примечания к § 100 ин-
струкции по единому сельскохозяйственному
налогу г ), установить:
1. Доходы от скупки в сельских местностях
продуктов, сырья и отбросов, производимой в
порядке, предусмотренном § 54 инструкции по
сельскохозяйственному налогу, включаются в
облагаемый доход хозяйства в размере 25%
от учтенной суммы этих заработков.
2. Доходы от означенной в п. 1 скупки, про-
изводимой членами потребительских или сель-
скохозяйственных кооперативов для коопера-
тива, членом которого данное лицо состоит,
включаются в облагаемый доход хозяйства с




Доходы агентов Союзхлеба по заготов-
ке для него — без помощи наемной рабочей си-
лы — хлебопродуктов за твердое попудное воз-
награждение включаются в облагаемый доход
хозяйства в размере 15% учтенной суммы за-
работков от этой заготовки.
4. 50% уплаченного по твердым ставкам
промыслового налога за 1928/29 год по указан-
ной в п.п. 1 и 2 скупке подлежат зачету в счет
сельскохозяйственного налога за 1929/30 год.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36, стр. 741).
по улучшению быта рабочих и служащих не
должны превышать трех процентов в год».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
29 апреля 1929 года.
(С. У. 31/Ѵ— 29 г. № 38, ст. 401).
ПОПРАВКА.
В официальном ' отделе в постановлении
Экосо РСФСР от 29/ІѴ 1929 г. «О порядке
кредитования системы коневодческой коопера-
ции по заготовкам ею рабочего скота», опубли-
кованном в № 126 от 5/Ѵ 1929 г. 2 ), ст. 8 сле-
дует читать: суммы, предусмотренные в кредит-
ных планах системы сельскохозяйственного
кредита РСФСР на производственное кредито-
вание населения по закупке им рабочего скота,
не должны направляться на финансирование
операций по заготовке рабочего скота коневод-
ческой кооперацией.
(Эк. Ж. 20/ѴІ— 29 г. № 139).
а ) Опубликована отдельной брошюрой.
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Коммунальное хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ СТРОЙКОМА РСФСР ОТ 7 МАЯ
1929 г.
по применению норм стоимости жилищного
строительства 1928/1929 г.
(Настоящая инструкция издается во исполне-
ние постановления Экосо РСФСР от 2/Ш—29 г.
«О нормах стоимости жилищного строитель-
ства на 1928/29 г.», п. 7 (Собр. Узак. 1929 г.
№ 23, ст. 246) а).
1. Утвержденные постановлением Экосо
РСФСР 2/Ш—29 г. нормы стоимости жилищ-
ного строительства являются обязательными
для всего жилищного строительства и связан-
ного с ним строительства учреждений по куль-
турно-бытовому обслуживанию населения ра-
бочих жилищ, торговых помещений, осуще-
ствляемого в сезоне 1928/29 г. всеми строящи-
ми организациями и строительными контора-
ми — государственными, кооперативными, ак-
ционерными обществами, с преобладающим
участием государственного и кооперативного
капитала.
Постройка сооружений специального назна-
чения с отличными от принятых в жилищном
строительстве конструкциями или габаритами,
обусловленными требованиями производства,
исчисляется по отдельным нормам.
Утвержденные нормы стоимости жилстрои-
тельства являются обязательными как для ра-
бот, производимых хозяйственным путем, так
и подрядным.
Утвержденные Экосо РСФСР 2/Ш— 29 г.
нормы стоимостижилстроительствана 1928/29 г.
включают в себе все организационные расхо-
ды, перечисленные в инструкции Стройкома
РСФСР «О временных нормах и порядке исчи-
сления и учета .организационных расходов в
строительстве» (Бюллетень Ком. СТО и Строй-
кома РСФСР 1929 г. № 3), а потому никаких
дополнительных ассигнований по этой статье
к установленным нормам допущено быть не
может. ,
При производстве строительных работ в те-
чение двух сезонов (в пределах отчетного го-
да — с октября по октябрь) в нормы стоимости
входят все расходы, связанные с прекращением
и консервацией на зиму работ или с продол-
жением таковых в течение зимнего времени.
Утвержденные нормы стоимости жилстрои-
тельства, являясь укрупненными измерителями,
предписанными постановлением Совета Труда
и Обороны 23/Ш—29 г. п. 28, должны заменить
в подлежащих случаях (при сдаче работ с под-
ряда) производственные сметы, составленные
по Урочному Положению. Однако, принимая во
внимание, что заключенный договор должен
возбуждать минимум конфликтов, а производ-
ственная смета содержит в себе прежде всего
план работ, к заключаемым договорам, кроме
обычных технических условий, должна прила-
гаться подробная опись намечаемых работ, а в
необходимых случаях и количество их.
Означенная опись не должна включать в
себе работ или материалов по качеству или раз-
мерам, стоящих ниже таковых минувшего
1927/28 г. (а должна, по возможности, быть
лучше их).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г., стр. 44.
Все распоряжения правительства о снижении
стоимости строительства, отраженные в соот-
ветствующих инструкциях Стройкома, должны
быть учтены при составлении упомянутой
описи.
2. В развитие и дополнение п. 10 прило-
жения 1-го постановления Экосо РСФСР от
2/Ш—29 г. о нормах стоимости жилищного
строительства на 1928/29 г., надлежит руковод-
ствоваться в отношении определения кубату-
ры зданий следующими правилами:
а) при наличии подвала или полуподвала
(там, где существующими правилами разре-
шается их устройство) об'ем подземной части
определяется особо от надземной, умножением
площади фактической застройки по внешнему
периметру стен (в части ее, занятой подвалом
или полуподвалом) на высоту от пола подвала
или полуподвала до средней отметки поверх-
ности земли, прилегающей к периметру зда-
ния; б) если подвал здания занят помещением
для дров, угля и пр. хозяйственных принадле-
жностей, то оценка подземной части, располо-
женной ниже средней отметки поверхности
земли, прилегающей к периметру здания, про-
изводится, согласно п. 11 приложения 1-го по-
становления Экосо 2/Ш—29 г. о нормах стои-
мости жилстроительства, не свыше 40 проц.
от стоимости кубометра жилого здания; в) пло-
щадь подвала, предназначенная для указанных
выше нужд (п. «б»), устанавливается ориенти-
ровочно из расчета от 4 до 8 кв. м площади
пола на каждую квартиру в зависимости от
размера площади последней и не должна пре-
восходит от полезной площади вышележащих
этажей: «
а) в зданиях 3-этажных при центральном
отоплении—40 проц.; б) в зданиях 3-этажных
при печном отоплении—50 проц.; в) в зданиях
4-этажных при центральном отоплении —
50 проц.; г) в зданиях 4-этажных при печном
отоплении—60 проц.; д) в зданиях 5-этажных
и выше при всяком отоплении—60 проц.
Примечание 1. В упомянутые пунк-
том 2-«в» нормы входит помещение для
хранения угля центрального отопления и не
входит помещение для котельной.
Примечание 2. В домах, в которых
имеются газовые плиты, устройство сараев
для топлива воспрещается.
Мансардный этаж оценивается отдельно от
прочего здания и считается за деревянный.
Об'ем его определяется умножением площади
по внешнему обводу стен на среднюю высоту
от пола мансарды до верхней плоскости пере-
крытия.
Если наружные стены мансардного этажа не
вертикальны, то внешний обвод, для определе-
ния об'ема мансарды, принимается по средне-
му сечению наружных его стен.
Если перекрытие этого этажа имеет криво-
линейное или ломаное очертание, то высота
этого этажа принимается средней из высот со-
ответствующего очертания.
3. В развитие п. 6 приложения 1-го поста-
новления Экосо 2/Ш—29 г. «О нормах стои-
мости жилстроительства» устанавливается, что
оценка опытно-показательного строительства,
стоимость которого не может быть определена
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нии производственных смет. При наличии пре-
вышения стоимости опытно-показательного
строительства норм, установленных постановле-
нием Экосо 2/Ш —29 г., нормы кредитования
устанавливаются в каждом отдельном случае
по соглашению Строительной комиссии РСФСР
и Центрального банка коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства, а также со-
глашениями между местными управлениями




Нормы стоимости общежитий устанавли-
ваются на основании следующих правил:
а) общежития с индивидуальными комната-
ми в каменных строениях оцениваются на
5 проц. дешевле соответствующего каменного
жилищного строительства; б) в деревянных
строениях — оцениваются на 8 — 10 процентов
дешевле соответственно деревянного;, в) об-
щежития с общими спальнями в каменных зда-
ниях оцениваются на 10 проц. дешевле соот-
ветствующего каменного жилищного строи-
тельства; г) в деревянных зданиях — дешевле
на 15 —20 проц. соответствующего деревянно-
го; д) бараки летнего типа для сезонных рабо-
чих на предприятиях оцениваются на 25—30 пр.,
а зимнего типа — на 15 —20 проц. дешевле со-
ответственного деревянного жилищного строи-
тельства.
5. Оценка и кредитование одноэтажного жи-
лищного строительства в тех случаях, когда
оно разрешается (см. постановление Экосо
РСФСР от 20 /XII— 28 г. «Временные правила
по нормированию жилищного строительства,
осуществляемого за счет государственных, об-
щественных и кооперативных средств» 2 ) п. 4
и инструкцию Стройкома РСФСР 20/Н —29 г.
«О конкретных мероприятиях по снижению
стоимости строительства» п. 14), должны про-
изводиться по нормам стоимости соответствую-
щего деревянного (рубленого) или каменного
(кирпичного) строительства. В тех случаях,
когда фактическая стоимость одноэтажного
жилищного строительства выявляется выше
этих норм, более дорого стоящие конструк-
ции и материалы должны быть, — для сниже-
ния стоимости до установленных норм и ниже
их, — заменены более дешевыми.
6. К работам, предусмотренным в п. 7 при-
ложения 1-го постановления Экосо 2/Ш —29 г.
«О нормах стоимости жилищного строитель-
ства» относятся:
а) работы послеосадочного ремонта в дере-
вянных зданиях;
б) работы первогодичного ремонта в ■.. зда-
ниях всяких конструкций, связанные в соответ-
ствующих случаях с качеством строительного
материала.
К работам послеосадочного ремонта отно-
сятся:
а) окончательная проконопатка рубленых
стен; в) поправка столярных изделий: оконных
переплетов и дверей, вызванная осадкой зда-
ний и деформацией рам и коробок; в) поправ-
ка разделок у печей; г) исправление появивших-
ся местами трещин и щелей в штукатурке с
надлежащей расшивкой, замазкой таковых и
побелкой.
К работам первогодичного ремонта отно-
сятся:
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 30
а) сплачивание деревянных полов; б) испра-
вление столярных изделий вследствие усушки
дерева.
7. Установленные на 1928/29 г. нормы стои-
мости жилстроительства заключают в себе
расходы на наружные вводы водопровода, ка-
нализации и электрического освещения, а так-
же газа, до присоединения таковых к город-
ской магистрали.
8. Постройка наружных деревянных лестниц
в виде легких пристроек, не предусмотренных
нормами стоимости (прим. к п. 2 прил. 1-го
пост. Экосо 2 марта 1929 г.), оценивается и
кредитуется следующим образом:
а) Об'емное содержание наружных лестниц,
заключенных в деревянных обшивных стенах,
устанавливается по обмеру наружных очерта-
ний (площадь в плане по 1 этажу на высоту
от средней отметки спланированной поверхно-
сти земли, прилегающей к периметру лестнич-
ной клетки, до карниза). Стоимость таких при-
строек определяется в размере 50 проц. от
стоимости кубометра жилого здания, б) Об'ем
открытых наружных лестниц, допускаемых в
южных районах (Сев. -Кавказский край, Крым
и т. п.), устанавливается умножением площади
плана лестницы на высоту до верхней ее пло-
щадки. ^Оценка означенных лестниц не должна
превышать 25 проц. стоимости кубометра жи-
лого здания, к которому она пристроена,
в) Устройство наружных неостекленных террас
оценивается в размере 50 проц., а остекленных
с одинарными рамами — в размере 60 проц. от
основной стоимости кубометра жилого здания,
к которому пристраивается терраса. Общий
расход на устройство террас не должен пре-
вышать от стоимости всего здания 5 проц.,
установленных п. 3 правил по применению
норм стоимости жилстроительства.
9. Не вошедшие в п. 4 правил по примене-
нию норм стоимости жилстроительства расхо-
ды на внутреннюю штукатурку или наружную
обшивку и окраску деревянных (рубленых) зда-
ний, когда эти работы в виду климатических
или иных условий признаются местными упра-
влениями строительного контроля необходи-
мыми, оцениваются в размере, установленном
производственными сметами, но не свыше
4 проц.
10. К числу надворных построек и поквар-
тирных служб, упомянутых в п. 8 правил по
применению норм стоимости жилстроительства,
относятся:
а) сараи и склады '"для топлива; б) обще-
ственные уборные; в) сторожки или стороже-
вые будки; г) выгребные ямы; д) мусорные
ящики.
За счет установленных на службы упомяну-
тым п. 8 правил процент, добавлений к нормам
стоимости, в размере до 4 проц. по каменному
строительству и до 7 проц. по деревянному, до-
пускается также постройка погребов и ледни-
ков по мере надобности. Сверх этих процен-
тов дополнительное кредитование ни на какие
службы не допускается.
К числу работ по наружному благоустрой-
ству по п. 9 тех же правил относятся:
а) устройство заборов, калиток, палисадов,
ворот; б) посадка древесных насаждений;
в) планировка и устройство тротуаров; г) пла-
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Примечание. При испрошении по-
требных кредитов на постройки и работы,
перечисленные выше, должны представлять-
ся в подлежащие органы и ведомства ориен-
тировочные сметные соображения с обозна-
чением построек на генеральном плане.
11. На устройство и наружное благоустрой-
ство надворных построек, перечисленных выше
в п. 10, осуществляемое при жилых зданиях
из облегченных конструкций или новых мате-
риалов, разрешается отпускать процент наравне
со зданиями из основных конструкций.
12. В тех случаях, когда при промышленных
предприятиях возводятся каменные (кирпич-
ные) дома, считать в нормах стоимости соот-
ветствующего района и устройство централь-
ного отопления, хотя бы в перечне норм оце-
нок и не было отметки «Ц. О.», при чем шла-
ко-бетонные дома в В. -Камском округе с печ-
ным отоплением оцениваются по нормам ка-
менных этого округа со снижением на 11 проц.
13. Согласно упомянутому выше постановле-
нию Экосо от 2 марта 1929 г. п. п. 3 и 4, нормы
стоимости жилстроительства установлены как
предельные и притом — для зданий из основ-
ных строительных материалов (дерево или кир-
пич) и нормальной конструкции.
В тех же случаях, когда строительство пред-
положено осуществлять из местных строитель-
ных материалов (например, камень вместо кир-
пича) или с допущением облегченных кон-
струкций, то стоимость подобного строитель-
ства должна быть соответственно снижена.
В этих случаях и в целях уточнения этого
вопроса управлениям строительного контроля
на местах надлежит выработать более дешевые
и более детальные нормы жилстроительства из
дешевых материалов и облегченных конструк-
ций.
Председатель Стройкома РСФСР В. Вельман.
Отв. Секретарь М. Бронштейн.
(Эк. Ж. 16/ѴІ— 29 г. № 136).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКЮ РСФСР от
15 МАЯ 1929 г. № 167/65
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР об ограничении проживания лиц нетру-
довых категорий в муниципализированных и
национализированных домах и о выселении
бывших домовладельцев из национализирован-
ных и муниципализированных домов (Изв. ЦИК
от 20 апреля 1929 г. № 91) *),
1. Президиумам городских советов или мест-
ным исполнительным комитетам в городах и
рабочих поселках надлежит не позднее июня
1929 года издать местные постановления о вы-
селении лиц нетрудовых категорий из муници-
пализированных и национализированных до-
мов, а также о выселении бывших домовла-
дельцев из ранее принадлежавших им муници-
пализированных и национализированных до-
мов.
В местных постановлениях 'должны быть
предусмотрены следующие моменты:




Выселению из муниципализированных и
национализированных домов подлежат лица,
источником существования которых являются
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 25.
занятия торговлей, поставками, посреднически-
ми, маклерскими, биржевыми и т. п. операция-
ми, а также обладание денежными капиталами
или процентными бумагами, если лица эти в те-
кущем 1928/29 году привлечены к уплате подо-
ходного налога по расписанию № 3 (Положе-
ние о государственном подоходном налоге —
Собр. Зак. за 1928 г. № 1, ст. 2) 2 ) и если сумма
дохода, облагаемого подоходным налогом по
расписанию № 3, превышает 3.000 руб. в год.
Примечание 1. Выселение не распро-
страняется на членов семей лиц, подлежа-
, щих выселению, если члены эти имеют тру-
довые источники дохода и хотя и прожи-
вают совместно с выселяемыми, но оплачи-
вают самостоятельно занимаемую ими пло-
щадь, а также на тех, проживающих совме-
стно с лицом выселяемым членов семьи, ко-
торые хотя и не занимают площадь само-
стоятельно, но имеют заработок от работы
по найму и состоят членами профессиональ-
ных союзов.
Примечание 2. Лишение избиратель-
ных прав само по себе не служит основа-
нием к выселению, если лица, лишенные
избирательных прав, не подходят под при-
знаки, указанные в ст. 2 настоящей инструк-
ции.
3. Не подлежат выселению в порядке, пре-
дусмотренном постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР об ограничении проживания лиц не-
трудовых категорий (Изв. ЦИК от 20 апреля
1929 года, № 91) и настоящей инструкцией,
кустари и ремесленники, собственники и арен-
даторы промышленных предприятий, а также
лица, хотя и привлеченные по роду деятель-
ности к обложению подоходным налогом по
расписанию № 3, но переменившие занятие и в
настоящее время состоящие на службе в госу-
дарственных или приравненных к ним учрежде-
ниях или же состоящие членами промысловых
артелей, входящих в кооперативные об'едине-
ния.
Примечание 1. Не подлежат выселе-
нию владельцы частных строительных кон-
тор, лица, производящие строительство или
стройматериалы, по договорам подряда, вла-
дельцы издательских предприятий, члены
правлений частных акционерных обществ
промышленного и торгово-промышленного
характера, извозопромышленники, а также
арендаторы муниципализированных домов,
облагаемые подоходным налогом по распи-
санию № 3, если они проживают в арен-
дуемых ими домах.
Примечание 2. Не подлежат выселе-
нию лица, ранее бывшие нетрудовым эле-
ментом, но в настоящее время находящие-
ся на иждивении трудящихся и проживаю-
щие на их площади.
Примечание 3. Лица нетрудовых' ка-
тегорий, проживающие в подсобных поме-
щениях при магазинах, выселению не под-
лежат.
4. На финансовые органы местных советов
возлагается обязанность не позднее июня сего
года сообщить в коммунальные отделы списки
лиц, облагаемых по расписанию № 3, доход ко-
торых превышает 3.000 рублей в год.
Коммунальные отделы исключают из спис-
ков лиц, живущих в частновладельческих до-
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мах, в домах, возведенных на праве застройки,
а также лиц, не подлежащих выселению в со-
ответствии с настоящей инструкцией.
і>. Не позднее июля сего года лицам, подле-
жащим выселению, должны быть вручены орга-
нами коммунального хозяйства через домоупра-
вления извещения об этом с предупреждением
об административном выселении в случае не-
освобождения помещений.
Административное выселение должно быть
произведено в период от 15 до 30 сентября
с. г.
Примечание 1. Выселение лиц, ука-
занных в ст. 1, должно быть осуществлено
к 30 сентября 1929 года, хотя бы срок дого-
воров о найме помещений, заключенных
этими лицами, истекал после 1 октября
1929 года.
Примечание 2. Домоуправления обя-
заны возместить выселяемым в соответ-
ствующей части на недожитое время полу-
ченные от них авансы или суммы, затрачен-
ные на капитальный ремонт. Споры о праве
выселяемых на возмещение, о размере и
сроке возмещения разрешаются в судебном
порядке. В зависимости от обстоятельств
дела и мощности бюджета домоуправлений,
суд устанавливает немедленный возврат вы-




Помещения, освобожденные в порядке
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апре-
ля 1929 года, поступают в распоряжение город-
ских советов и заселяются в первую очередь
рабочими промышленности и транспорта, по
ордерам или указаниям соответствующих орга-
нов городского совета, при чем должны быть
приняты меры к заселению не позднее 2-не-
дельного срока по освобождении помещения.
Примечание. В домах, арендуемых
частными арендаторами, заселение освобо-
жденных помещений производится аренда-
торами, но обязательно лицами из числа
трудящихся.
В домах национализированных, освобо-
жденная площадь заселяется соответствую-





и национализированных домов обязаны не
позднее 15 июня 1929 года сообщить в пре-
зидиум городского совета или в районные со-
веты, где таковые имеются, в случае прожива-
ния в домах бывш. владельцев данного дома,
сведения следующего содержания: а) площадь
дома; б) социальное положение бывш. владель-
ца до революции и в настоящее время; в) за-
нятие и основной источник дохода; г) состав
семьи и занятия членов семьи; д) характери-
стика бывш. владельца и влияние его в деле
управления домом и эксплоатации его; е) мне-
ние домоуправления о целесообразности высе-
ления.
Сведения должны, по возможности, осно-
вываться на документальных данных.
8. Городские советы через жилищно-комму-
нальную секцию и админстративно-правовую
секцию проверяют правильность сообщенных
домоуправлениями сведений, привлекая домо-
управления к уголовной ответственности по
ст. 120 УК в случаях заведомого извращения
или сокрытия фактических данных.
9. Президиумы городских или районных со-
ветов не позднее июля с. г. составляют списки
бывш. домовладельцев, подлежащих выселе-
нию из принадлежавших им ранее домов, руко-
водствуясь пост. ВЦИК и СНК РСФСР от в ап-
реля 1929 года и настоящей инструкцией.
При составлении списков не могут быть во
всяком случае включены лица категорий, осво-
божденных от выселения, согласно ст. 6 пост.
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года.
Городские и районные советы и местные
исполнительные комитеты могут освобождать
от выселения также лиц иных категорий, в том
числе арендаторов домов.
10. В отношении детей бывш. домовладель-
цев, подлежащих выселению, применяютсяпра-
вила, указанные в примечании 1 ст. 2 настоя-
щей инструкции.
11. Предупреждение бывш. домовладельцев
о выселении, установление сроков выселения
производится согласно ст. 5 настоящей инструк-
ции.
12. В случае намечения к выселению бывш.
домовладельцев, ныне рабочих, служащих, ин-
валидов труда, а также иных лиц, состоящих
на социальном обеспечении, безработных, име-
ющих право на получение пособия, кустарей,
с числом наемных рабочих не более одного
взрослого или двух учеников, учащихся в го-
сударственных учебных заведниях, работников
изобразительных искусств, приравненных к ра-
ботникам по найму, — выселение может быть
произведено лишь при условии предоставления
выселяемым в пределах городской черты год-
ной жилой площади и транспортных средств
или оплаты перевозки. Предоставление лицам
указанных категорий жилой площади лежит
на обязанности городских советов — при высе-
лении из муниципализированных домов и на
обязанности соответствующих предприятий и
учреждений — при выселении из находящихся
в их ведении национализированных домов.
Примечание. Указанным в настоящей
статье лицам должно быть предоставлено
право обмена занимаемых ими помещений,
с разрешения коммунальных органов.
13. Заселение освобожденных помещений
производится в порядке, указанном в ст. 6 на-
стоящей инструкции.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Бюл. НКВД 20/Ѵ—29 г. № 18, стр. 351).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об имущественной ответственности рабочих и
служащих за ущерб, причиненный ими нани-
мателям.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
I.
1. Рабочие и служащие несут имуществен-
ную ответственность перед нанимателемза при-
чиненный последнему при исполнении служеб-
ных обязанностей ущерб в размере действи-
тельного ущерба, но не свыше одной трети
своей тарифной ставки, если ущерб вызван не-
брежностью в работе или нарушением закона,
правил внутреннего распорядка, специальных
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Такую ответственность рабочие и служащие
несут в случаях: а) порчи, уничтожения или
утраты орудий производства (машин, инстру-
ментов, приспособлений), инвентаря, спецодеж-
ды, предохранительных предметов, материалов
и изделий; б) недобора денежных сумм, утра-
ты документов, полного или частичного обес-
ценения документов, необходимости для на-
нимателя произвести излишние или штрафные
выплаты; в) недостачи, сверх предусмотренных
норм, ценностей, переданных под ответствен-
ность нанявшегося работника для хранения или
для других целей; г) неправильного израсхо-
дования денежных сумм, выданных на хозяй-
ственные нужды.
2. Рабочие и служащие несут имуществен-
ную ответственность перед нанимателем за при-
чиненный последнему ущерб в пределах пол-
ного размера ущерба в следующим случаях:
а) когда ущерб причинен действиями работни-
ка, содержащими признаки деяний, преследуе-
мых в уголовном порядке; б) когда специаль-
ными законами на работника возложена пол-
ная либо повышенная по сравнению с указан-
ным в ст. 1 пределом имущественная ответ-
ственность за ущерб, причиненный нанимателю
при исполнении служебных обязанностей;
в) когда между работником и нанимателем
имеется особый письменный договор о приня-
тии на себя работником полной либо повышен-
ной по сравнению с указанным в ст. 1 преде-
лом имущественной ответственности за недо-
стачу, сверх предусмотренных норм, ценно-
стей, переданных под ответственность работ-
ника для хранения или для других целей; г) ко-
гда ущерб причинен не при исполнении слу-
жебных обязанностей.
3. При определении размера ущерба прини-
маются во внимание только прямые убытки, но
не упущенная нанимателем выгода.
4. В случаях, указанных в ст. 1, возмещение
ущерба производится путем вычета нанимате-
лем своей властью соответствующей суммы из
заработной платы работника. Распоряжение на-
нимателя о производстве вычета может быть
сделано не позднее месячного срока со дня об-
наружения нанимателем причиненного ему ра-
ботником ущерба.
                                 
•
Вычет может быть произведен не ранее ис-
течения 7 дней со дня сообщения работнику
распоряжения нанимателя. Если работником в
указанный срок будет заявлено о незаконности
вычета или о неправильности его размера, то
вычет не производится, и вопрос вносится на-
нимателем в 14-дневный срок на разрешение
расценочно-конфликтной комиссии, а в подле-
жащих случаях —сессии народного суда по тру-
довым делам.
5. Вычет может производиться лишь с таким
расчетом, чтобы при каждой выплате заработ-
ной платы удерживаемая путем вычета сумма
вместе с иными удержаниями из заработной
платы, производимыми в порядке судебного
или бесспорного взыскания, не превысила
50 проц. причитающейся работнику заработной
платы.
6. В случаях, указанных в ст. 2, возмещение
ущерба при наличии спора производится путем
пред'явления нанимателем судебного иска к ра-
ботнику.
7. При установлении судебными органами
размеров подлежащего возмещению ущерба
должны учитываться не только причиненные
убытки, но и та конкретная обстановка, при
которой убытки были причинены. Недопусти-
мо возложение на работника ответственности
за такой ущерб, который может быть отнесен
к категории нормального производственно-хо-
зяйственного риска.
8. Правила настоящего постановления не
распространяются на те случаи причинения ра-
ботником ущерба нанимателю, когда согласно
законам о государственном финансовом кон-
троле возмещение ущерба производится путем
начетов.
II.
9. Внести следующие изменения в правила
о примирительно-третейском и судебном рас-
смотрении трудовых конфликтов от 29 августа
1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 56,
ст. 495) *):
а) изложить п. «к» ст. 12 в следующей ре-
дакции:
«к) вычета из заработной платы работника
в случаях, предусмотренных в ст. 4 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
12 июня 1929 г. об имущественной ответствен-
ности рабочих и служащих за ущерб, причи-
ненный ими нанимателям, и оплаты брака»;
б) изложить п. «а» ст. 15 в следующей ре-
дакции:
«а) по вопросам увольнения, а также выче-
та из заработной платы работника — 14 дней»;
в) дополнить ст. 16 пунктом «б 1 » следую-
щего содержания:
«б 1 ) по делам о вычете из заработной платы
работника —со дня заявления работником о не-
законности вычета или о неправильности его
размера».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴІ— 29 г. № 141).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о распространении ст.ст. 28 —53 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
8 мая 1929 года о золотой и платиновой про-'
мышленности и о хранении и обращении зо-
лота и платины на старателей, занятых добы-
чей драгоценных камней и других, кроме зо-
лота и платины, благородных металлов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комисаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я ю т:
Распространить на старателей, занятых до-
бычей драгоценных камней и других, кроме зо-
лота и платины, благородных металлов,
ст.ст. 28—53 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 8 мая 1929 г. о зо-
лотой и платиновой промышленности и о хра-
нении и обращении золота и платины (Собр.
Зак. Союза ССР 1929 г. № 33, ст. 292) 2 ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 3/ѴІ— 29 г. № 33, ст. 293).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38— 28 г., стр. 1769.
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ПОСТАНОВЛЕИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 75, 94, 96 и 131 Кодекса
Законов о Труде и б дополнении этого Ко-
декса статьей 97 1 .
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совета Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В связи с переходом на семичасовой рабо-
чий день внести следующие изменения в Ко-
декс Законов о Труде РСФСР:
I. Изложить статьи 75, 94, 96 и 131 Кодекса
Законов о Труде РСФСР в следующей редак-
ции:
«75. Подростки от 16 до 18 лет, допущен-
ные к сдельным работам, оплачиваются при
исполнении этих работ по одинаковым со
взрослым сдельным расценкам, с доплатой им
за два часа по их тарифной ставке.
Подросткам того же возраста, занятым в
предприятиях, переведенных на семичасовой
рабочий день, если они допущены к сдельным
работам, производится доплата за один час по
их тарифной ставке».
«94. Продолжительность нормального рабо-
чего времени как в производствах, так и во
вспомогательных работах, необходимых для
производства, не может превышать восьми ча-
сов.
В производственных предприятиях, которые
в установленном порядке переведены на семи-
часовой рабочий день, продолжительность нор-
мального рабочего времени (за исключением
производств сезонного характера и под'ездных
путей) не может превышать семи часов.
Примечание. Народный Комиссариат
Труда по соглашению с Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Сою-
зов устанавливает категории ответственных,
политических, профессиональных и совет-
ских работников, труд которых не ограни-
чивается временем, установленным в настоя-
щей статье».
«96. Установленная ст.ст. 94 и 95 продол-
жительность рабочего времени при работе в
ночное время сокращается на один час.
При сменных работах или непрерывном де-
журстве продолжительность рабочего времени
в ночные часы уравнивается с дневной, при чем
в этих случаях оплата за каждый проработан-
ный в ночное время час увеличивается: один
ночной час соответственно оплачивается как
восемь седьмых (первая часть ст. 94), семь ше-
стых (вторая часть ст. 94) и шесть пятых
(ст. 95) дневного часа.
При сдельной оплате рабочие в этих слу-
чаях получают за каждый час ночной работы
сверх сдельного заработка: лица, нормальное
рабочее время которых —8 и 7 часов, —одну
седьмую, лица же с нормальным рабочим вре-
менем в 6 часов —одну пятую почасовой ставки
их категорий.
Ночным считается время с 10 часов вечера
до 6 часов утра».
Примечание к статье 96 исключить.
«131. Не допускается сверхурочная и ночная
работа беременных и кормящих грудью.
В предприятиях, переведенных на семичасо-
вой рабочий день, не допускаются к ночным
работам беременные женщины, начиная с ше-
стого месяца беременности, а также женщины,
кормящие грудью, в течение первых шести ме-
сяцев кормления.
И. Дополнить Кодекс Законов о Труде
РСФСР статьей 97 1 следующего содержания:
«97 1 . В тех непрерывных производствах, в
которых по техническим условиям введение
ежедневной семичасовой работы невозможно,
допускается введение по соглашению нанима-
теля с соответствующим профессиональным
союзом и с разрешения органов труда иного
порядка работ с тем, чтобы средняя продолжи-
тельность нормального рабочего дня не пре-
вышала 7 часов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ VI— 29 г. № 40, ст. 414).
ПОСТАНОВЛЕИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 179, 183, 184, 185, 186, 187,
189 и 189-а, о дополнении статьей 184-а и об
отмене статьи 182 Кодекса Законов о Труде
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительна го
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФС^
постановляют:
I. Статьи 179, 183, 184, 185, 186* 187, 189 и
189-а Кодекса Законов о Труде РСФСР изло-
жить в следующей редакции:
«179. Все застрахованные в случае времен-
ной утраты трудоспособности по причинам, пе :
речисленным в пункте «б» статьи 176, обеспе-
чиваются пособиями в размере их полного за-
работка от работы по найму, с из'ятиями, уста-
навливаемыми законодательством Союга ССР».
«183. Пособие по случаю рождения ребенка
у женщин, работающих по найму, а равно у
жен лиц, работающих по найму, выдается при
условии, если заработок каждого из родителей
не превышает максимума, устанавливаемого в
порядке, определяемом законодательством Со-
юза ССР».
«184. Пособие на погребение выдается как
в случае смерти самого лица, работающего по
найму, так и в случае смерти находящихся на
его иждивении членов его семьи.
В первом случае пособие выдается ближай-
шим родственникам, производящим расходы нз
погребение, а во втором —самому лиц>, рабо-
тающему по найму».
«185. Пособия по безработице выдаются
только безработным, работавшим ранее по
найму.
Уволенные в долгосрочный отпуск, в запас
или вовсе от службы лица младшего (сверх-
срочной службы), а также среднего, старшего
и высшего начальствующего состава, за исклю-
чением лиц, получающих пенсию в порядке По-
ложения о государственном обеспечении кад-
рового начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии от 19 марта 1926 года
(Собр. Зак. 1926 г. № 20, ст. 131) *) пользуются
правом на пособие по безработице и в том слу-
чае, если они ранее по найму не работали».
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«186. Порядок исчисления пособия по вре-
менной нетрудоспособности, особые условия
выдачи пособий по временной нетрудоспособ-
ности, размеры этих пособий и продолжитель-
ность их выдачи в отношении лиц, занятых на
работах, производящихся не круглый год или
носящих временный характер, условия предо-
ставления пособий, упомянутых в статьях 183
и 184, нормы указанных пособий, срок получе-
ния пособий на кормление ребенка, а также
круг членов семьи, на погребение которых вы-
дается пособие, и круг ближайших родствен-
ников, которые имеют право получить пособие
на погребение лица, работавшего по найму,
предусмотренный в статье 183 максимум зара-
ботка, условия выдачи пособия по безрабо-
тице, размер этих пособий и предельный срок
их выдачи, а также общие условия и порядок
лишения пособий, определяются специальными
правилами, издаваемыми в установленном по-
рядке.
Упомянутыми правилами устанавливается
также в определенных случаях (ст.ст. 179 и 183)
порядок исчисления стажа работы по найму».
«187. Правом на обеспечение по инвалидно-
сти пользуются.
а) лица, утратившие трудоспособность
вследствие несчастного случая, происшедшего
в связи с работой по найму, и профессиональ-
ного заболевания, —независимо от стажа рабо-
ты по найму; в последнем случае —при усло-
вии работы в определенной отрасли производ-
ства в течение установленного для данной от-
расли срока;
б) лица, утратившие трудоспособность
вследствие других причин, в случае достиже-
ния ими ко дню установления нетрудоспособ-
ности двадцатилетнего возраста —при наличии
у них общего стажа работы по найму от одно-
го до восьми лет, в зависимости от их возра-
ста, а в случае недостижения ими к этому дню
двадцатилетнего возраста .—независимо от про-
должительности работы по найму».
«189. В случае смерти или засвидетельство-
ванного надлежащим образом безвестного от-
сутствия лиц, работавших по найму, подлежат
обеспечению следующие- члены их семей, не
имеющие достаточных средств к существова-
нию и находившиеся на иждивении умершего
или безвестно отсутствующего:
а) дети (в частности усыновленные), братья,
сестры, не достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста, а обучающиеся в учебных заведениях —
восемнадцатилетнего возраста;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 21 Положения об арбит-
ражных комиссиях по разрешению имуществен-
ных споров между государственными учрежде-
ниями и предприятиями РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В статье 21 Положения об арбитражных ко-
миссиях по разрешению имущественных спо-
ров между государственными учреждениями и
„ б) дети, братья и сестры, а также усыноч
вленные, достигшие шестнадцатилетнего возра-
ста, а обучающиеся в учебных заведениях —во-
семнадцатилетнего возраста, но утратившие
трудоспособность до достижения ими указан-*
ных сроков;
в) родители, супруг и усыновители нетрудоі
способные или достигшие: мужчины — шестиде-
сятилетнего возраста, а женщины —пятидесяти-
пятилетнего возраста;
г) те их перечисленных в п. «в» настоящей
статьи члены семей, которые хотя и трудоспо-
собны или не достигли: мужчины —шестидеся-
тилетнего, а женщины — пятидесятилетнего,-
возраста, но заняты уходом за недостигшими
восьмилетнего возраста детьми, братьями, се-
страми или усыновленными умершего или без-
вестно отсутствующего кормильца.
«189-а. Указанные в ст. 189 члены семьи,
умершего или безвестно отсутствующего кор.
мильца семьи подлежат обеспечению:
а) если смерть кормильца наступила вслед-
ствие несчастного случая, происшедшего в свя-
зи с работой по найму, или профессионального
заболевания, —независимо от продолжительно-
сти работы кормильца по найму; в последнем
случае —при условии работы в определенной
отрасли производства в течение установленного
для данной отрасли срока; б) если смерть или
безвестное отсутствие кормильца произошли от
других причин, в случае достижения им ко
дню смерти или установления безвестного от-
сутствия двадцатилетнего возраста —при нали-
чии у него общего стажа работы по найму от
одного года до восьми лет в зависимости от
его возраста, а в случае недостижения кор.
мильцем ко дню смерти или безвестного от-
сутствия двадцатилетнего возрасти —независи.
мо от продолжительности его работы по най-
му».
II. Дополнить Кодекс Законов о Труде ста-
тьей 184-а следующего содержания:
«184-а. Правом на получение пособий, ука-
занных в статьях 183 и 184 Кодекса Законов о
Труде, пользуются безработные, получающие
пособие по безработице (ст. 185), и члены их
семей, а равно обеспечиваемые в порядке со-
циального страхования инвалиды труда и чле-
ны их семьи, потерявшие кормильцев».
III. Статью 182 Кодекса Законов о Трудѳ
отменить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев,
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ѴІ— 29 г. № 40, ст. 413).
предприятиями РСФСР (Собр. Узак. 1928 года
№ 1, ст. 2) г ) слова: «превышающей десять ты-
сяч рублей» заменить словами: «превышающей
пятьдесят тысяч рублей», изложив эту (21) ста-
тью в следующей редакции:
«21. Учреждения, имеющие право непосред-
ственного внесения вопросов в Экономический
Совет РСФСР, вправе в течение месячного сро-
ка со дня приобщения к делу мотивированного
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 125,
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решения Высшей Арбитражной Комиссии, воз-
будить .перед Экономическим Советом РСФСР
вопрос о пересмотре решения в порядке над-
зора, если разногласия с решением Высшей Ар-
битражной Комиссии выражается в сумме, пре-
вышающей пятьдесят тысяч рублей.
Председатель Экономического Совета
РСФСР вправе, не передавая вопроса об отме-
не решения Высшей Арбитражной Комиссии в
Экономический Совет РСФСР, оставить сде-
ланное представление об отмене решения без
движения или передать таковое на рассмотре-
ние пленума Высшей Арбитражной Комиссии».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ VI— 29 г. № 40, ст. 420).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 12 Гражданского Кодекса
РСФСР и примечания к ней, исключении при-
ложения 2 к статье 12 и дополнении назван-
ного Кодекса статьей 60-а.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
I. Статью 12 Гражданского Кодекса РСФСР
Изложить в следующей редакции:
«12. Лицо, отсутствующее из места своего
жительства, по истечении года со дня полу-
чения последних известий о месте его пребы-
вания, может быть признано безвестно-отсут-
ствующим.
По истечении трех лет со дня получения по-
следних сведений о месте пребывания отсут-
ствующего, или шести месяцев со дня удосто-
веренной военным ведомством безвестной про-
пажи его во время военных действий, или со
дня несчастного случая, при наличии обстоя-
тельств, дающих основание предположить ги-
бель его от этого несчастного случая, отсут-
ствующий может быть признан умершим.
При невозможности точно установить время
получения последних сведений об отсутствую-
щем, началом срока считается первое число ме-
сяца, следующего за тем, в котором устано-
влено получение последних сведений о нем, а
при невозможности установления месяца —1 ян-
варя следующего года.
Признание безвестно-отсутствующим и
умершим производится путем выдачи свиде-
тельства заинтересованным лицам и учрежде-
ниям соответствующими нотариальными конто-
рами. В случае предполагаемой гибели отсут-
ствующего, такое свидетельство может быть
выдано нотариальными конторами лишь при
наличии документальных данных, подтвержда-
ющих факт гибели (как-то: протоколов о кора-
блекрушении, актов о несчастном случае, сооб-
щений официальных лиц и т. п.). При отсут-
ствии указанных документальных данных при-
знание такого лица умершим производится
только судом в исковом порядке.
Внесение записи о смерти лица, признанного
умершим, в книгу записей актов гражданского
состояния производится на основании свиде-
тельства нотариальной конторы или определе-
ния суда, при чем временем смерти считается
дата выдачи свидетельства или вступления в
законную силу определения.
В случае явки лица, признанного умершим,
уничтожение свидетельства или определения о
признании умершим производится соответству-
ющими нотариальными конторами или судом».
II. Примечание к статье 12 Гражданского
Кодекса РСФСР изложить в следующей редак-
ции:
«Примечание. Правила производства
о признании безвестно-отсутствующим и
умершим изложены в ст.ст. 106 — 114 Поло-
жения о государственном нотариате РСФСР».
III. Дополнить Гражданский Кодекс РСФСР
статьей 60-а в следующей редакции:
«60-а. В случае явки лица, признанного умер-
шим (ст. 12), независимо от срока этой явки,
это лицо имеет право отыскивать в судебном
порядке сохранившееся в наличии имущество
от соответствующих учреждений и лиц. При
этом, однако, от третьих лиц, в обладание ко-
торых имущество перешло от лиц, обладавших
этим имуществом, по соглашению с лицом,
признанным умершим, а также от лиц, приоб-
ревших имущество от наследников указанного
лица, имущество может быть из'ято лишь в слу-
чаях, если приобретатели знали или должны
были знать о том, что это имущество принад-
лежит лицу, признанному умершим».
IV. Исключить приложение 2 к Гражданско-
му Кодексу РСФСР (ст. 12) —извлечение из де-
крета Совета Народных Комиссаров от 17 июня
1918 года о праве получения содержания из
имущества лиц, об'явленных отсутствующими,
и о судебном признании пропавших умершими
(Собр. Узак. 1918 г. № 56, ст. 624).
V. С введением в действие настоящего по-
становления считать утратившими силу ниже-
следующие узаконения РСФСР:
а) раздел V декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров от 27 сентября 1921 г.
об изменении порядка публикации по делам о
расторжении брака, о перемене фамилии, об
опеке, о социальном обеспечении, о безвестном
отсутствии и об изменении наименования орга-
нов, ведущих вышеуказанные акты (Собр. Узак.
1921 г. № 67, ст. 512);
б) постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 25 января 1928 года об отмене
ст.ст. 12, 13, 14, 15, 16 и об изменении ст.ст. 6,
9 —23 декрета Совета Народных Комиссаров от
17 июня 1918 г. о судебном признании лиц без-
вестно-отсутствующими и о судебном призна-
нии пропавших умершими (Собр. Узак. 1928 г.
№ 16, ст. 130) х).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ѴІ— 29 г. № 40, ст. 419).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 633.
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Ответственный редактор В. Брюханова.








окр. Сев.-Кав. края. 26 —2*.
Переименование поселка Степановско-
го Оренбургского района Средне-Волж-
ской обл. 26 —2*.
Рабочие поселки Майкопского окр.
Сев.-Кав. края. 26—2*.
Состав округов и районов Западной
обл. и их центров. 26—2*.
Арбитражные комиссии. —Изменение ст. 21 по-
ложения об а. к. 26 —43.
Архивы. —Порядок ликвидации не подлежаще-
го хранению архивного материала.
26—19.
Биржи. —Использование излишков доходов
иногородних маклерских пунктов товар-
ных б. 26—21.
Бракераж.—Б. экспортных льняных и пенько-
вых угаров. 26 —29*.
Инструкция бракерам по б. экспорти-
руемых лесоматериалов. 26 —30*.
Стандарт и б. экспортных шнуровых
Табаков. 26 —29*.
Валюта. —Ввоз и вывоз валютных и фондовых
ценностей. 26—2.
Таблица оценки инвалюты и благород-
ных металлов при вывозе их за границу.
26—30*.
Ввоз и вывоз.— В. и в. валютных и фондовых
ценностей. 26 —2.
Дополнение инструкции о порядке
приглашения из-за границы монтеров
для установки импортного оборудова-
ния. 26—30.
Таблица оценки инвалюты и благород-
ных металлов при вывозе их за грани-
цу. 26—30*.
Военный налог. —Специальный в. н. с граждан,
зачисленных в тыловое ополчение.
26—4, 5.
Вред и убытки. —Имущественная ответствен-
ность рабочих и служащих за ущерб,
причиненный ими нанимателям. 26—40.
Выселение.—В. лиц нетрудовых категорий из
муниципализированных домов. 26—39.
Госземимущества. —Дополнение ст.ст. 24 и 25
инструкции о порядке и условиях
использования г. 26—31.
Гражданский Кодекс. —Изменение ст. 12 ГК и
примечания к ней, исключение примеча-
ния 2 к ст. 12 и дополнение ГК ст. 60-а.
26—44.
Договоры.— Выполнение д. на поставку лесо-
материалов. 26 —21.
Жилищное строительство.— Нормы стоимости
ж. с. на 1928/29 г. 26—37.
Заготовки. —3. второстепенных видов сырья
для кожевенной промышленности. 26—
29*.
Надбавки к заготовительным ценам
кожсырья при сдаче его потребителям




ний золота и платины. 26 —11.
Цены на золото. 26 — 19.
Иностранцы. —Взимание сборов за выдачу за-
граничных паспортов, разрешений на
в'езд в СССР и видов на жительство и.
26—6.
Исполкомы. —Изменение инструкции об обяза-
тельных постановлениях, издаваемых
вол(рай)исполкомами и сельскими сове-
тами. 26 — 1.
КЗоТ.— Изменение ст.ст. 75, 94, 96 и 131 КЗоТ
и дополнение КЗоТ РСФСР ст. 97 1 . 26—42,
Изменение ст.ст. 179, 183, 184, 185, 186,
187, 189 и 189-а, дополнение ст. 184-а и
отмена ст. 182 КЗоТ РСФСР. 26—42.
Кожевенная промышленность. —Заготовки вто-
ростепенных видов сырья для к. п,
26—29*.
Изменение всесоюзного стандарта на
кожсырье. 26 —29*.
Надбавка к заготовительным ценам
кожсырья при сдаче его потребителям
на покрытие расходов по асколизации.
26—29*.
Положение о лабораториях исследова-
ния кожсырья на сибирскую язву по ме-
тоду Асколи. 26 —36*.
Торговые накидки в торговле кустар.
ной обувью. 26 —29*.
Установление прейскуранта на кустар-
ную обувь кустарно-промысловых коопе-
ративов. 26—29*.
Колхозы. —Кредитование переселенческих к,
26—33.
Контрабанда. — Конфискация перевозочных
средств без начисления штрафа, устано -
вленного за предметы к. 26—30.
Применение ст. 2 УПК РСФСР к делам
о к. 26—30.
Кооперация жилищная. —Изменение ст. 4 по-
становления о мероприятиях по укрепле-
нию к. ж. 26 —36.
Кооперация сельскохозяйственная. —Кредитова-
ние системы коневодческой кооперации










кооперации по заготовке рабочего скота
(поправка). 26 —36.
Купля-продажа. — Регистрация внебиржевых
сделок. 26 —20.
Л ес ,—Выполнение договоров на поставку ле-
соматериалов. 26 —21.
Инструкция бракерам по бракеражу
экспортируемых лесоматериалов. 26—30*.
Отвод лесосек под подсочку. 26 —32.
Снижение отпускных цен на лесомате-
риалы. 26—29*.
Типовой договор на подсочку сосно-
вых лесосек. 26 —36*.
Льняная промышленность. —Бракераж экспорт-
ных льняных и пеньковых угаров.
26—29*.
Местные налоги. —М. н. с экспортных грузов,
следующих через восточную границу.
26—11.
                                                          
і
Металлопромышленность. —Отпускные и про-
дажные цены на кровельное черное
и оцинкованное железо (поправка).
26—29*.
Обязательные постановления. —Изменение ин-
струкции об о. п., издаваемых вол(рай)-
исполкомами и сельскими советами.
26—1.
Отчетность. —Порядок выполнения частными
предприятиями правил публичной о.
26—19.
Паспорта. —Взимание сборов за выдачу загра-
ничных п., разрешений на в'езд в СССР
и видов на жительство для иностранцев.
26—6.
Пенькоджутовая промышленность. —Бракераж




Подоходный налог. —Повышение предельного
размера надбавки в местные средства
к п. н. 26—10.
Принудительные работы. —Применение труда
лиц, отбывающих п. р. на лесных и ме-
лиоративных работах. 26 —35.
Промналог. —Включение г. Севастополя в число
городов II класса по платежу твердых
ставок п. 26 —3.
Льготы по п. для организаций, обслу-
живающих транспорт. 26 —4.
Освобождение от п. операций трактор-
ных колонн по обслуживанию сельского
хозяйства. 26 —4.
Порядок и сроки уплаты п. частными
предприятиями на Нижегородской ярмар-
ке. 26—4.
Регистрация.—Р. внебиржевых сделок. 26 —20.
Рыбная промышленность. —Отпускные цены на
рыботовары заготовки весенней путины
1929 г. 26—29*.
Цены на импортные норвежские сель-
ди. 26—29*.
Предельные максимальные нормы тор-
говых накидок на рыботовары. 26 —29*.
Гдавіит № А 41184 Стат-формат 1
Сборы. —Взимание с. за выдачу заграничных
паспортов, разрешений на в'езд в СССР
и видов на жительство для иностранцев.
26—6.
Обращение в спецсредства НКЗ Ка-
рельской АССР дохода от с. со сплавляе-
мой древесины. 26 —10.
Сборы нотариальные. —Изменение ст.ст. 15, 16
и 17 правил оплаты нотариальных дей-
ствий. 26 —11.
Сельскохозяйственные машины.—Организация
машинотракторных станций. 26 —31.
Этикетные це/ш и средне-взвешенные
краевые тарифы на с. м. 26 —29*.
Сельхозналог. —Изменение § 100 инструкции по
с. 1929 г. 26—36.
Спецсредства. —Обращение в с. НКЗ Карель-
ской АССР дохода 6т сбора со сплавляе-
мой древесины. 26 —10.
Стандартизация. —Изменение всесоюзного стан-
дарта на кожсырье. 26 —29*.
Стандарт и бракераж экспортных шну-
ровых Табаков. 26 —29*.
Старатели. —Постановление о с, занятых добы-
чей (кроме золота и платины) благород-
ных металлов. 26 —41.
Строительство. —Наблюдение за снижением
стоимости с. в 1928/29 г. государствен-
ными и кооперативными организациями.
26—20*.
Табачная промышленность. —Стандарт и браке-
раж экспортных шнуровых Табаков.
26—29*.
Текстильная промышленность. —Основной оп-
товый прейскурант ВТС на трикотажные
изделия ' Витебской чулочной фабрики.
26—29*.
Цены на хлопчатобумажные изделия
Всекопромсоюза. 26 —29*.
Товарищества. —Нормальный устав частного
гарантийного т. с ограниченной ответ-
ственностью. 26 —22.
Торговля. —Снижение норм естественной убы-
ли товаров. 26 —28.
Торфяная промышленность. —Список № 2 тор-
фяных болот, имеющих общегосудар-
ственное значение. 26—36*.
Список торфяных болот, исключенных
из списка № 1, имеющих общегосудар-
ственное значение. 26 —36*.
Труд. —Имущественная ответственность рабо-
чих и служащих за ущерб, причиненный
ими нанимателям. 2& —40.
Финансы местные.—Изменение примечания к









Штрафы. —Конфискация перевозочных средств
без начисления ш., установленного за
предметы контрабанды.
Ярмарки. —Порядок и сроки уплаты промнало-
га частными предприятиями на Нижего-
родской я. 26 — 4.
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